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t:CHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! -HANDEL 
lq 
~ VI/1899/72-FDIN 
- Viande bovine, produits laitiers 
- Rindfleisch, Milchprodukte, 
- Carne bovina, prodotti lattiero-caseari 
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AVERTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient @tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Verëffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung ûôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Scbitzun~ eine Aenderung oder Bestatigung ist moglich 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Plarchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide Juin 
A.Nl!!:RKUNG 




II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
.wviso 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti nwneri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 -
1970 -
II di gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbau.wmarkten" - "Handel" niet 
gapubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en I van maart, II van aP.ril, I en II van mei, I van juni 




- Importations dea mois de 
-
novembre et décembre 1971 
- Exportations dea mois de 
-
novembre et décembre 1971 
NEUESTE DA TEN DA Tl RECENTI RECENTE GEGEVENS 
INHALT SOI'.MARIO 
FRANKREICH ~ 
EinfUhren der Monate Novem- - Importazioni del meae di novem-
ber und Dezember 1971 bre e dicembre 1971 
AuafUhren der Monate Novem- - Eaportazioni del mesa di novem-
ber und Dezember 1971 bre e dicembre 1971 
INHOUD 
FRANKRIJIC 
- Invoer van de maanden november 
en december 1971 
- Uitvoer van de maanden nov•ber 
en deoember 1971 





DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! RECENTE GEGEVENS 
Importations et exportations des mois de novembre et décembre 1971 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate November und Dezember 1971 
Importazioni ed esportazioni del mese di novembre e dioembre 1971 
Invoer en uitvoer van de maanden november en deoember 1971 
FRANCE 
Importations du mois de 
novembre 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichwe1zen und Mengkorn 
Fromento tenero e segalato 
Andere tarwe en •engkoren 
Setgl e - Roggen 
Segal a - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mals - Mats 
Granoturco - Mals 
Autres céréales - Anderes Getre1de 
Al trl cereal1 - Ande re gran en 
























BR DEUTSCHLAND 89 
- -
BR DEUTSCHLAND 30 
NEDERLAND 16 









Invoer van de maand 
november 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 


















Importations du mois de 
novembre 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux v1vants de l'espèce porcine 
lebende Schweine {Stück) 
{nombre 
Animali vivi della specie 
levende varkens (stuka) 
suina (numero) 
Porcs abattus en carcasse ou demi-carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder ln 
halben TierkBrpern 
Cami della spscie suina domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
E1eren in de schaal 










F R A N C E 






PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 65.842 
NEDE!! LAND 15.897 
BR DEUTSCHLAND 200 
U.E.i.L./B.L.E.U. 3.387 
NEDE!! LAND 5.416 
BR DEUTSCHLAND 7 
U.E.B.L./B.L.E.U. 132 
NEDERLAND 109 










(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME UNI 299 
REP. DEM. ALL. 3.163 
ROYAUME UNI 246 
IRLANDE 34 
FINLANDE 174 






ROYAUME UNI 9 
USA 5 
ISRAEL 279 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blf> ten•'lr·e e1. méteil 
We1ohweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Ande re t arwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
S~gala0- Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Garat 
Avoine - Hafer 
Avena -Haver 
Mais - Mais 
Granoturoo - Mais 
Autres oéréales - anderes Getreide 
altri cereali - andere granen 















F R A N C E 

























Invoer van de maand 
deoember 1911 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 



















Importations du mois de 
décembre 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porc1ne 
Lebende Schweine (Stück) 
(n0111bre) 
Animali vivi della specie 
levende varkens (et~ 
suina (nUIIero) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasses 
Geacblaohtete Schweine in ganzen oder in 
hal bén Tierkorpern 
Cami della specie suina, doaestica, in Cal'-
casse o mezze carcasse 
Geslaohte hele of halva varkens 
Volailles œortea de basse-cours 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili oaorti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 

















PAESI - LANDEN 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 68.232 
NEDERLAND 15.861 













lnroer van de maand 
dec11111ber 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/Em 
~~f:gi~~~ ~!~I=B~§~giÈ~~~E~ 
ROYAUME UNI 265 
REP DEll ALL. 4·378 











ROYAUME UNI 11 
ISRAEL 15 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
lllé tendre et méteil 
Weichwe1 zen und Mengkorn 
Frulll.ento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 











F R A N C E 






PAESI - LANDEN 
U.E.B. L./B.L.E.U. 728 




BR DEl1l'SCHLAND 82.726 
!TALlA 35.129 
U.E.B.L./B.L.E.U. 53 
BR DEUTSCHLAND 82 
U.E.B.L./B.L.E.U. 56.213 
NEDERLAND 1.735 












Uitvoer van de maand 
november 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/Elill 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME UNI 425 
ESPAGNE 5 
MADAGASCAR 2 
ROYAUME UNI 42.854 
IRLANDE 3.878 








HAUTE VOLTA 3·750 
SENEGAL 8.000 
COTE D' IVOIRE 8.000 
CAMEROUN 2.750 























Exportations du mois de 
novembre 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Ani-ux vivants de l'espèce porcine 
Lebende -Schweine (Stück) 
(n0111bre 
Animali vivi della apecie suina (numero) 
Levende varkena (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasse 
Geaohlachtete Schweine in ganzan oder in 
halben Tierkorpern 
Cami della specie suina, damestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basee-cour 
Geschlaohtetes Haue~&flügel 
Volatili morti da cortile 
Gealaoht gavogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in gu.scio 
Eieren in de schaal 










F R A N C E 






PAESI - LANDEN 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 173 
BR DEUTSCHLAND 337 
ITALIA 5·458 




BR DEUTSCHLAND 1.016 
U.E.B.L./B.L.E.U. 13 






Uitvoer van de maand 
november 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) t t t 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 






CONGO (BRAZZA) 3 
POLYNESIE FRANC. 1 
SUISSE 179 












PRODOTTI - PRODUCTEN 
Mais - Mais 




















PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 137.168 
NEDERLAND 139.862 
BR DEUTSCHLAND 121.885 
ITALIA 14.645 
U.E.B.L./B. L.E.U. 6.974 




Uitvoer van de maand 
november 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • . 
EXTRA CEE/EWG/E.iXJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 








Exportations du mois de 
décembre 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe>zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tanaro a segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 











F R A N C E 






PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E,U. 9 
BR DEUTSCHLAND 3.577 
ITAL lA 1.296 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 70.146 
NEDERLAND 30.114 
BR DElJTSCHLAND 87.201 
!TALlA 39.717 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 22 
BR DElJTSCHLAND 550 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 58.719 
NEDERLAND 1.000 
BR DElJTSCHLAND 42.696 
ITALIA 8.5ll 
U.E.B.L.jB.L,E.U. 4.080 
BR DElJTSCHLAND 2.728 







uitvoer van de maand 
deoember 1971 
(Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) 
• . • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROTAUIIE UNI 1 
MADAGASCAR 2 







HAUTE VOLTA 1.500 
SENEGAL 11.019 
COTE D'IVOIRE 7.000 



























PRCDOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de 1' espèce porcine(nombre 
lebende Sohweine (Stück) 
Animali v1vi della speoie auina (numero) 
levende varkena (stuka) 







Porcs abattus en carcasses ou dem1-carcass s 347 119 
Geachlachtete Schweine in ganzen oder ~n 
hal ben Tierkorpern 
Carn1 della speoie suina; domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hela of halva varkens 
Volailles mortes de basse-cour 3.405 1.171 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cort~le 
Geslacht gevogel te 
Oeufs en coquille 137 127 
Eier in der Schale 
Uova in gusc1o 
E1eren 1n de schaal 
FRANCE 






PAESI - LANDEN 
U.E.l.l.L./B.L.E.U. 4.393 
NEDERLAND 66 
BR DEUTSCHLAND 1.159 
ITALIA 4.662 




BR DEUTSCHLAND 938 
U.E.B.L./B.L.E.U. 8o 






Uitvoer van de maand 
december 1971 
(Tonnes Tonn T 11 t . en, onne a e, 
EXTRA CEE/EWG/EID 
T on • 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 






CONGO (BRAZZA) 3 












AFARS ET ISSAS 1 
IRAN 6 






Mala - Mais 
Granoturoo - Mais 
Autres céréales 
Anderes Getreide 
Alt ri cere ali 
Andere granen 















PAESI - LANDEN 
U.E.B!L./B.L.E.U. 116.491 
NEDERLAND 94.324 
BR DEUTSCHLAND 120.542 
ITALIA 20.214 
U.E.B. L./B. L.E. U. 13.996 
BR DEl1l'SCHLAND 1.182 
Uitvo!:c~~rdf9frand 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate, Ton.) . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 















Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitattves mensuelles 
1969 - 70 - 71 - (2 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l 1 ~battage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fratche, 
réfrigérée, con~elée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 




Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à l'ex-




EINFUHREN und AUSFUHREN 




Kalber und Juncrinder 
(nur Sc"olvchttiere) 




Rind- und Kalbfleisch 
frisch, gekühlt, gefroren 
Hilch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere ~lilch und andere 
Rah~, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und ~uark 
II. FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 




IMPORTAZIONI ei ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERJL,NIA 
Vitelli vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da 
mace llo) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovana, fresca, re-
fricerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 




Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R.DUITSLAND 
K~lveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vearzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
<>tieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
InFRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 






































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeu~s et vaches (à l'ex 
clusion des animaux de -
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fra1che 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crèrne de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
III.ITALIE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés ~ l'abattage) 
'.laureaux( destinés à 
l'abattage) 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 7~ - Tl - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 





Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
III. ITALIEN 
Kalber und J~ngrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
St iere (nur Schlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
Quantitativi mensili 
1959 - 7~ - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato àolido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
III. ITALIA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da rnacello) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
l95Q - 70 - 7è - 7~ 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees, vers, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
III. ITJJ.IE 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 



























IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et crème de 
lait à l'ét~t soli~e, 
rnême sucrés 
Lait écrémé à l'état so-
lide, même sucré 




Fromage et c~illebotte 
IV, PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abatt~ge) 
doeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destih~s à 
l'abattage) 
Vi3nde bovine, fraîche, 
r~frig~rfe, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969- 70- 71 --72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Nilch und Rahm, frisch 
Vollmilch und R~hm fest, 
cuch gezuckert 
~~germilch fest, auch 
eezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kase und Q.uark 
IV. NIEDE.<LANDE 
Kalber und Jungrinder 
(nur ~chlachttiere) 




;;ind- und Kalbfleisch, 
frisch, :ekÜhlt, ge-
froren 
J'iilch und i.tahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Hilch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero e crema di 
latte allo stato solide 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stato 
solide, anche con zuc-
chero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche con zucchero 
.!JU'rO 
Formaggi e latticini 
IV ,PAESI BASS! 
Vitelli e vitelle, to-
relli, eiovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tari (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e ccngelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 ~ 72 
volgens landen van hei:komst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Velle melk en room in 
vaste vorm oak indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm oak indien gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, oak indien 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrone;el 
IV. NEDERLAND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of br;vroren 
Verse rnelk en room 
V olle :nclk en room in 
vaste vor!'l, zonder suiker 
Ande re melk en room in 



























IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crcme de lait 
conservés ~utrement, non 
sucrés 
Lait et cr~me de lait 
conserv~G, ~ucr~s 
Beurre 
From~~e et CPillebotte 
V. U.E.B.L. 
Veaux, taurillons, et bou-
villons, génisses (destiné 
à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
r..on sucré 
AUtre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 10 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Mi:j.ch und Rahm, anders 
haltbar genoc~t, nicht 
gezuckert 
i'lilch und Rahm, ha1tbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
v. B.L.w.u. 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttieore) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
l•iilch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
o;ezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, !est, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
conservati altri:·lenti, 
senza zucchero 
Latte e crerna di latte, 
conservati, con ~ucchero 
ilurro 
Formaggi e latticini 
V. U.E.B.L. 
Vitelli e vitelle, torell~ 
giovenchi e giovenche 
(da macello) 
Buoi e vacche (da macellb) 
Tori (da rnacello) 
Carne bovina, fresca, re-
!rigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte, allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
o! bestemming 
Anders verduurzaarnde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
V. B.L.E,U. 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundavlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en roorn in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders vcrduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Boter 












































VIANDE BOVI1~, PRODUITS LAITIBRS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A ND 
2 
Importations mensuelles {llO..,bre) 
v~a,,x, t~uri 11o"ls, bouvillons, .o:~ni !=liSe~ ( tiP.sti-
nPe R 1 1ahnt+.R?P) 
Monatliche Einfuhren (Stll.,k) 
KlllbPr u~d .Tuno;rindP,. (r•l1r 
Schl'lchtti<>re) 
Importazioni mens1l1 (~pro) 
llitelli P vitPlle, r;i.ovenohi., 
" PiovenchA (da mRcello) 
Maandel1Jkse 1nvoer (stukr.) 
Kal,ret"en, ~O"lf'e R+ieren, inn~ oqRP.n, 
vner7.~n (elo~htdtA~~) 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
TTAJ.IA 
NEDERJ.AND 
U E B L /Il I EU l-ci~~b;~~~--+--~7p"l~~~~'---+--24 ~l'ffi -- 1 2~~13 _-- ~"2~>=- u-~- _14029_4- -==t~=t==:;l~. ~~.a3~15=~===l~:!{~'~'o~~==-____,t!;';Of(3'-__ -+-----d!ôi+---~~:'1;4"~21---: 4~'::'~~2~1--j 






1 ~>< t-- ~~~ ~':::~-t-------,'~07<A'-----I------,"'=~="\~:'---II 1, l'>ll ll4: AaA 
318 ---~~ 1----11=----10--+------11 
II , E .1 T R A - CD/EWG/EI:G r--------~,~l.a~lh~O~--~?O~-.--_-----,r--~2~0~r--~2~6~--~a~.---~?7h,---~~~7.---?~I0~.---~2~0-,--~2~C-r---2~10~.--~h7?~ 
IRLANDE 
~!J:l 20 - lb 5' 'iO 0 71 ~~~---=~---~-~-~-t-~-~-~-~~-~~---~-~-t--~Al~IA~--~2~0~--~20~4--~2~0~--~40-+--~2~0+---~ 
~ _1~~?-- - --- - -1--- -
--• 19.70 + - ,. -- -~~=----- - - 44CI 23 
1 ~'-=aa--+----","' ''"---! 
~ ~q71 t-----=--- ----- ----------
1---------.- f ~072 -- ~ 
1 1969 ' 1.741 1.777 3.6!l4 3.39~ 4·932 
TCHECOSLOVAQUIE 19-!f- 5 • 235 4. !l92+ - _}.92.1_ - .l.\i~9- _ _575 
f---------+-lt:-!~9~- ~------ ~ rl· --~~- 9~ -~-~-:,- -_~----~-~ -:_ __ -~~~0-_ +------cii."L:2""";1----'l..,.,.O--+---...........-+----~~-+---~?~I'+--~.~--l H(l1\!fl'RTF, 191f.\ __ 12 , _ ~-2~- ---~ 1-~ -----fi- --=-~ ~·-~~4 --~-!R'='t-------'3110'-;-,--l -----',_~26-+--- ;'itll-----[;;--t----'-';5,;.--:1-----"'g--~~71_ __ __ 1·~···~ 3L __ ----~_____,.;""--j--->5.i.f-----1=-'.6~--~L'-=-~I---=-=--·t--------l----'t4-t---------l 
1---------------·~1~97~?~·-~--~-r--~--~--~--+---~-~-r--~-~~r-~-~-+--~-=---+-------~--~--~----~~--~-4---->n~ ,'~~~ :_:_=- :--~- ~-- -:-=_~--'-=----+----·=-_---1------=---~--=-_--+--_---+------,_""--- --1------,_0?---1-----=--- - - - '"-
-~-~-+-----=--t----~2·~··~··--~-----=--------~----+----~20-+--------+ 
~~~i-~~i---~----- ---~-----r---~-~---~----~-~--~----~----1--~-----4---~-,--1----~-~--r----'-=-------l-------=---~------~ 
1---------+--;,..,aé-h.o _ - - - - -~ - - - - ?'1r, 
1070 --=-~ I - __ - - - - - 1.'ll:l2 91 1nn ~ ~~~ " r __ "~ __ -=- ____ +----.::-:___-----l-----=-=---t-~-=---t--~-:__-t--------t---=--+---=---+---=-:._+--___ -l 
F. - 151 j( - ""3J JZf l l 3 2~~ 
Q70 92 - i---~1~0'>-t--~-~~r---~2~0~----1~3u_5+---~~2-t----~1~6r-----.::--r--~b~b4-----~2~~--~---~-l071 A7 - 2 24 40 - 14 - - 227 20 107? 
1a7n ~ <~a 11.a1 ' ?f. 7nn A- 7b6 l7: -2.341 2.'>J 
tot, E.ITRA-cEB/EWG/EEG r~~~~~~t---~·'~;~·~---'~'u_'-t----~'l-+----~4·~~f----64~_, ___ -~Ah_, ____ 5~C0~~--~2ô~5-r--~~-f--~2Q~OL{---~644-------~I 
?_fiQ1 2-~QQ a Q_'i2' 
349 
• • !:J'j 
4J'j 014 1 A>.7 TOTAL / IlfSGU.&MT / TOTALE / TOTAALI--"-"-l<l7.u-l-t-------"n1""-:~-l-"--,.."-~'~:u~ 1.314 562 ? 0 1.9 ~2 
107? 
de 1 
Importations mensuelles (~omnrp) 
BnPufe Pt ~rh~s {dPRti~&R ~ 1 1 ab~tt~~) 




ATlTRF:S P Hfl 
I 
Monatliche Einfuhren • f!tiT,.,k) 
Oohs-.n •P•d Yll)lp (rur Schl'lchtti.,rP) 






10~Q f\_2fi' 11 "7/J. Il< ~ 
lmportazioni mensili (!'""'"1"0) 
'Rttni P ~n:tcf'lhi (rh:~ m~cPlln) 
VI VII VIII 
l.2QZ_ 79" 79 
? 
20 
23 9 3 
?2 100 ~o.o o Ll.621i 
.Mi< >r tw 
.'>'6 
9.46'; .24" 6.010 





MaandellJkBe invoer r •r'a•lrs) 
O~Pen e~ ~oPi~~ {qln~htdte~p~) 
IX x XI XII 
~>. 
lM 101 R3 
~ 452 "·" l~j 1 n 384 452 310 
2ticr ]'2 
')/'j ~ f, 
1D 
1.35" 139 
33 27 77 
56 84 11 
l2.92>. ô.HI 4,17>< h,~h? 
.6b3_ b.~~~ 'Zi 2.070 
2.974 1.229 2 07c; 
9 .64~ 
79 




Importations mensuelles (nomhrP) 
TP,,re::t.uY (rlP!=!t]YIPs R. l'q,bA.t+R.,..e) 
aue : da : uit 1 
li'RANCE 
I 
Monat hche Einfuhren ( f'tUcl<") 
Stiere (nur SnhlRr-httiPre) 
II III IV 
ITALIE 1-'i~'tql~."~*qo,::l;~~~_-;~~~~;~~~:;~~~_:-~_-·_-_ _::=----_-_--_- -- ~­
_lTil__~---1-------l-------
v 
Importazioni mensil1 (~t~Pro) 
'l'nr•i (dR. rnRc•'!l1o) 
VI VII VIII IX 
--- -:.__ --~ -·- 1----::. 
Maandel1Jkse 1nvoer ldni<"s) 
Rtieren (sJAr.ht,d,P~Pn) 
x XI XII 
lQ?:> 









166 196 4 ll~ 131 
"" 74 20 14 8 
AO 'i(J 
20 
171; 1 AR 
109 ~() 1t<4 lX' 
289 2tll li à ?A~ 
1~8 139 144 156 
110 -~----~----l~~~l~----~12~~~+---~~4-----~~----~~~----~4----=---+----~~~----~~ 
_a§_ l'il 98 107 
1970 AUT'lES PAYS 
1971 
1972 
2 5"4 2 260 ),Oc;Q 
2. tff9 <!.24. 
" 
;, 
7A< l_??l ? 02 2 llO 
.')40 2 4t>O 2 12 jo2o~ 
L':;lt>Y ?fi 797 ~.721 4.1100 l.2?1l 
l9' 0 1 ii? A .A.;!' -z~ rw 7.09·, 
toto Erl'RA-cEE/EWG/EEG ,, 71 R?i>. 
""" 
A1A jÇ?n ~ne; 1 h?h 2.284 L l72 ,_,, ~ 1.954 2.44i 
1 2 
~ 
0 0 0 
1 «? AM ? 
·= ?: TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 ; 'ai;R 1 7-:1,1 (l(lS\ ~ .A 
" 





Importations mensuelles (t) 
V"ianilf' bov:i ne, fratche, rpfJ'ig<'réf', 
con..,elPe 
aue 1 ela : uit 1 I 
R.ll. DD1'1'SCHLANDJ1 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Rind- und KI\Jbfle"isch, frisch, l!'<"-
l<l!hlt, ~frore"' 
II III IV v 
Importazioni mensil1 (t) 
t1::trnfl bovin;:~, fresc~, re-
fr;~eratA .. co~Jata 
VI VII VIII IX 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 





II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.-------.....--,,c~l>c---.---:. 7"""':f<f=-- -- 1 .404 1.<;">Rtp.07f. :>lil '>M 2~::> 1:3<1 i""""l- -- J"hQ :>01 '07 
UAJimo!ARK ~JO _ __34}__ .. ~g ____ ~~3 _ _ __ 2-a-8 -~~"--+---2"'2""--+---'2_lQ ::.=-"2or-~-&-- __ -~1>Z><9b-+--"'l"'i3yf---J.{c;;tl.Lo-4 !i9H --458 '~" "'' 64. "'-" Am ,-~,; 1<;2 322 ---~~<;~L"~-+--~"l~A'----1-----1 
1---------------4~~--+--
: 1~~~-. J:M~- . ~~L,-}~ r:~1 c- -~~~ 4.-~~7~- H:·~-~4'ill.'J. 1.~~;; ~ .. ~- -+·m - -~ ,;.~ 
f 
1°71 r - -..6~~- - - --- ,-ciAO ,·-;;:;-;;- ;~~07 ~ .. -.. • - • ___ ___,..,..,._ 1~72 -2..-58~- - .6.;)12 3.1.88. --- 3.810. -- •314 -+--..>.o-;'··"1..14-''+-.......,.""'100=-..+--_1· ---
1969" ---- 328-1--- 240 136. - n " 24J - • ~6-- ---y~L....-- -@M-+---~???:+---17f----fl-+l>-+-.-~!Q.+-+--..:.-J-\I-+---,).:"'----lm- R~!)_ _ _ _r,n _ __ _ 3Q9.__ 42 _ 7 4: F. AR" 17R ;R tl44 )..238 544 RF.A URUGUAY 
}
97
2-- ---- (,15 -l.387-- . .L.0..3Q .. _ .1..042 .... :-::5io·. -_-=:-T.43'J • LO" 5Ll 
1-------------+;~~-.Z.~_' 0;;-- f--- -=- - . - ----~-~- ----"-.- - --=....:...,- - - - - - -
ROYAllME UNI 9.1!. - -- _J ---- --- 1 --- _ _4__ - ----~ - 2 · _ ___g_ ----7~-t------+----=-+ 








3 _ __,___ 
2 
- -n~~ - ---- --- -- - _ _L ____ Ê_ - -
r--------~-~-~ __ +-_-_----r~-~-~-~-~=+====+====+====+====+====+===~====~==~====1 
---- -- ---- i --- ----------
f---------1-----~-----_ .... -~----~;-~·;_ ~ _·_: ~ -~= -----+-----+-----+----+----+------1-----1-----1 
--
191i9 
AU'l'RF.S PAYS 1970 
1971 
1972 
TOTAL 1 IIISGBSAHT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 1 
1 2 
--------- -- -----
1.~~~ ------ ~t: 
:>R~ ----364 
6.1'i0 6.7Q7 
AR r; ~a 
nn~ A- ,17~ 
QQ7 17 ~;R 
l'i.QQ4 1 ~:1>'14 




1.01 -~ 2.07' 
_...k.m 1.m 671 
~68 973 738 
1) Df.O 'i.:>>,,f 1) 070 
4.996 'i. 4.922 
-'i.?Q? F..?Ql ?.F.7Q 
17 .A· 1 o; ~1F. 
"' "" Bot I.IL'!-7 .. f7f i'J:)f> 
14 184 ,,; <;;)"<; 12 ~~q 
2.?27 3.2411 ~.0?3 l.Mhtl ,1\9: 1 (1~1 1 OR~ 
7o4 1.174 1.222 o<!bU 1.620 1.004 LflA 
1. ">.07 01Cl 161 46'i 
_4.174 734 
F. M2 7 <;.;>RR ,hf,' 4. 'iQ1 Il 044 4.B2o 
-6.054 0.00'J 6,213 bo'JO o44j 4o044 A. IR'i 
r;-,_q 'i.OR' 4. <;,4() LQ02 778'1. 2.81'1 
Il l~ l'i. \6Q 2 1HH .61& ~= = 1 )<!j lb.'i21S L4. r22 IA.A>,o; Tif. J')' .'149 . . l .• l-949 12.147 
6 
cie 1 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état fra1s 
aue : ela : uit 1 I 
B.R.D1'lJTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
~ilch und Rahm, frisnh 
II III IV v 
lmportazioni mens1l1 (t) 
Latte e nrema di latte frPRChl 
VI VII VIII IX 
- r---~ 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
VersP- mP.lk en roo~ 
x XI XII 
---
ITAJ.Ift ~~~;>;~-~~:7:;;;'~:+------==----+--=-----l------==----+-----'==- --1----_ ~-- ___ :-____ - --- -_ - ----- --f----- -
l---ili'M9,'7~2c----=-'--+--~-+-~--+----=- -- -----=-- --f------ ----- ----- -+----------'"'-----t--------1 
NF.DERT. A "'D 
II • E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
.--------,----,-,,~"""'9"--=___4L' --- 71 """OR ~,:; 
A1l'"RICHF: ~:o ___ BA__ r-_ '"-AL_ _ 42 _ ~-s5\L_-l----____::[Q__+-_--oL~l '--1-- _1~~- ---=-~1t,"2+----1_~8- _--~--_11_~2._00~1>~---+----"R ll~~"+------'L1"-'l:2'-l _1911 ___ J.<!L _ 1611 ____ 8<} ______ 14__ "" f2i: Ô7 :J< lA 
- --1---
~-------~-~10~7~2-+-----~---t-----r----+------l~---t----~----+----+----~----+---~ 






------- - ------ _-:::.i--=====t=====t======t=====+=====t=====t=====l 












-J4.fi2_ ___ __21__ ______ ..,. --
--4-- , 16 1BL 341 1 1 0~1 
AUTRES PAYS 1o10 _2._ 
------;;;-- -- 5 15 3bb 13 6 4 1o11 '>A 
" 
,, 1~ 16 63 151 .LOO 167 106 
2 
lo72 
nho li~ 71 Rn 214 ~07 40'1 1 100 ~ 1 11~ 
]C H6 ~~- 42 ÔQ ~ T2 'J1 32 12') B2 ll9 
tot. EXTRA-GEI:/EWG/EEG 71 l~ 346 9 
"" 
~ Ail 13 EQ_ 246 267 120 
072 
L1 ~~~ f~l ~:~'b t~~'b7 1 1;:)~ 1 ~:-è7!: _ffi!; .1'.77 ~.606 .tl: 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL i7i 
, '"' 
?C - <;A• ~.Qll 2.164 .o' l.QIJ9 ~.tl02 ~.761 o;_c;qo; 6.847 




Importations mensuelles (t) 
J,;ri t enti.Pr en poudra non suer~ 
Monatliche Einfuhren (t) lmportaz1on1 mensill (t) 
Vollmilchpulver, nicht gPzunkert Lntt<> ;,.,t,.rn in nolvPr" s~>nza zucchero 
MaandellJkSe 1nvoer (t) 
Volle melk en rnom 1n VR~t~ vo~, 
Zf\J1tiPT" RUj kP.J' 
aue : da : uit 1 
ITALIA 
NE!lF.RLAND 
I II III 






. - -=-·-~··· 
---- __ -: ~ 
-·--=-- ·- - ·-=--·-
19n9 ·- __ _ _ . _,___ _ _ :>Q 
~J9~''7~c+-_ __._,7._,_~+----343. _____ 545 53~ _ _ n~ 
VII VIII IX 
·--·---·· 
-- . - -----'"' -
-----·· 
~1 9:::7::::1:--t----'1""""22-t--- __ 20 __ 51L 522 _ . 619 
~--------------~1~9'722~--------4--------4--------~----_--
H. E.B.L./ll. T,.E.TT. ~-f---·_22Q_ ---- _180 95 80 lAQ - 1~0 - 2J7 - ~6Q 
~· __ 6Q ___ 5U 163 185 __llQ 2Œ.L __ 245 ___ _ 230 _ _ 430 
1~72- -
x XI XII 






}969 - --r----.:: __ lBÔ _ _ -- !1Q_ j 140 ____ 1 ~- 11:!0 _ _ _:1_19 _ 
rr==::::l:=======p~o~t'::=:~o~4FS'i1'==7744:1Ff].J .tBEr- - 1:rl'$ 
1
- C4oT-- 1.1~~ --1. <nP 1.0~1 -'-t~ï=rf 1
1
· - · 1 .1 ~, " 
l"l70 --~•322 }.330 1.177. 1.146 1.135 1.555 1.399-- ~ __ -1.2 __ 81_ 1.28]7 1.7 A 1.fl66 ~---_j~to=t=. =I=II'l'=R=A=-=C=EE=/=E=W=G=/=EE=G=:::I::::l:::997::!::.r~=l::·==l..=0=0=5:d=--=·-=-l=.=09.=9-=='='=l=.~73='!=· :=J..,_-'-=1.,"'3_06,= j_ -1~--2= - ~~~~~- - 1 :~1~~ ~.427 :__ 2.o68 L 1.686 -±c-=--=.=l:·'i9:::;:t;:;:;:;:;:;:~ 
-·--- -------lf-----l-----+-----lf-----+----+------1 
----------t-----T------+----~-----+----~ 
---· - ---· 
~- ---- ,.. ___ - _,__ - ____ 2J 
----1 ___ R 11 1 J " l 
l 




3 1 l 2 16 10 
~· -~ _a_ 10 ll l 'i] l'i 1972 --
Il tqt. EX'l'RA-cD/EWG/EI:G 
L9i>O :>1> ~' 16 A Jl 1 ? ~~ 
' l9~ 0 At1 il" ~ ill 2 tl4 2 L6 10 
,.,~, 
, A 1() l 1 <;7_ 16 22 
1Cl7? 
11\ll M~ 7é.' _?" 7A -~ ~A ~ 01'9 1 'i::> 1HO 'iM4 1 17( 82 .c;c;, 1 .Mr 1 '>Utl 1 ,l· 766 




Importations mensuelles (t) 
~ut re ] ait et crèmP d~ 1 ait à 
1 'Pt at soli rle, non RU"r6 
aue : da : uit 






Monatl1ohe Einfuhren (t) 
And~re Mtlrh nnri anriPrer R""hrn. 

















~ 1(}~ "~ 
1 
1 Q'7() ~ -----'-4--
TT,F,ll.T.. R,T •• E.tT. 1---'-,,,0"-.7'-'-71'---i~--·""--------.160_ __20 






lmportazioni mensil1 (t) 
~lt~~ l~ttP e r.~Pm~ 01 1 ~t~P ~lln 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
AndPrP m~1 'k" ""YI room i T1 ''~R+P 
vorm. ?.ondPr PUi l<"Al"' p:t~to C!("\1 i Oo, FH?n7:~ ?;1trC"hero 
v VI VII VIII IX x XI 
·~_[- - ~.~~~ ?.21 ~-~hl- _ _2.0KC ' 7~ 
- -.{l.,- f---- ~ - 392_ 440 ~2 .78 26 





f--- 42.:1 192 fi~ ~?2- --=--lot-_ -- -'!~- /lOI> -- _L_Q53 -- __ 6_l,_Q_ - _5 25 -- __ 3_;!_4__ 'll 
__ _A92 
___ 43\L _ \20 l35- -- _ _}ll)_ _____ 4)~ ts'lJ 
XII 
?Il? 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.------~~~--~-~~==;f~~~:--~~ ~~-~~:~-}-; -_ L-~----=----=-:-+--~---~t=_, ___ _ 
-----l: }9"h9-- -_- -:.,:_---r-:-:- ;_-- --- - --- - -------+ ~-------;_:-+---=--+---=---r~~===;_--4_1--____ ---_-_-1-----l------l--~:-_----l 
~6~~ • -----:- --i-- -: -- ~ --=::=----+---=--!----=----+----=-1--'=---+----_-_--=---'----_- f------ ~--=~-
I-N-O_TT_1fli:l_,_,,_, "'_· -~-l':J_,A_Nll_"'_· -+i ! . • -+~t=-~------~ •. ~- ....•..• ~ --·-~ ~----~-:_. ___ ::-_-_-: ___ -+;-=_-=-·-=-._-=-_-=--~o::-__--f:;=_:~~_:~~:-=~~~~--:j--~_:~~-==·~~~-=-"-=-'-=--~:~~-::_·-::_···-==·-,~~-=-••-=-•-=-.~-+l-:-::_-::_-~~~~:~~~~~-~::~~~=~=~=~~~-=~~~--1-:~---~-~------~~--~:-l 
------r--------- ---- ------+-----+-----~----+-----1 
---+--------- -------1--------+--------+------~~-----~-----+------+-----~ 
-- - . ~:---=- -:-=--===+=====t=-===t=====t=====t====!:=====t====:±=====Jt====i 
n.~.!J. 
l-------------~------+----:-~~~1_-_______ -l-----------~~---------~r---~~~~~--~-----1------~----l-----+-----+----+------l 
1-----l--------t---- - ----=---=+f=--=---=---=---=-+-:t=====l=-====+=====l=====t=====:t=====l=====±====:::! 
--- -=--- ___:_; _: 
------ -------+----+----+----1-----1--- ---+----+-----! 
==3: " 1 4 140 1 
___ "'\ 68 1 36 A<\ 
? <; ! 
~ 4 !4U 
IOhQ AO :> ;>] 
ToR 107 7 ?il 
, 1>1\ 1 ~ Ao; 11> tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 10'71 28 25 2 25 30 
1<17? 
·'' 
• <;~ ,3f1C 
1 1 1 1 ll'i' tn,; 
1 201i ',Il., btsO 1.104 •. ne o'fl 
-, ()() Q ,~· q , ,4 o~· 
TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l<i71 AA7 ? ,, ? ,,.; ··~ ;:.o., Ül72 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
T.ai t ~t rr~mP flp l o::~i t ~"'lnc:!P.,..,,~~ 
<:~1l+T"Pfi'IPl"''t, non cm~T"I'~ 
aue 1 da : uit 1 I 
B,R.nl1:!1TSCHT,ANfl 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mïl"h nnO R!"!hrn, ~,.,~,..,..~ hPil t.h"'~r 
"'PI"f'l;::!Cht, ' TIÎ Cht O"fl'?'1lCk~r+. 
II III IV v 
Importaz1oni mensili (t) 
T,~t+.E"' e ,..T'Pm~ rlj 1 ~ttP f"OJ'lc:;P'Mr:->ti 
1l+~mPl'lti <::!f"Yl?'==t ... ,,,..,..hc.T'n 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse invoer (t) 
l\Yt~~">T"=l VPJ"rln, .... .,.~.!'fl'lrin mr,l 1 .. """" 
.... nom '~'n""rl,...,.. Slli lrpr 
x XI XII 
9 
-f.~~~hO-+-~-+-~-'-+---~~ ~-- f-- ----"":::--· 
~~~~,;~~:-~--~~---+---=~--+---~-~~- ----- -_ 
--~ ~----...: ---- -- ""'------ --
-~- --~: ---~------:;- - -- ---~---- +~-__::'---+---=----! 
----~- - -- --- ---
1-::]'-:0:.::~~0-+----::_ _____ _::_ 
11,1i:,T<,T,,/T<,T .li',TT, ~- ___ _:-_______ .=_ ___ _ 
1071 
II , E X T R A - CEE/EWG/EBG 
r--------T_-----y~---~=-==r----~~ =-:-=- -~--_-:-~ -----~---_-_-:-r----,--------,-----­
- - - --f------- --- ~+ -- -
-1-------- -+------1 
------------ --- ~-----
t---------+-- ~ --=--:--L -- - ~ ----+_-:=_-=-_-_-_-_-__ +~--~~---+-----__ -_1-_-~----_+---__ -__ -1_ ----+-_-_-_---! 
--- --6; ---------- -----+---------t------- -------1------ ----
t-------- - -- -- -- ~---~ - _-_-+----+------ ----+----------+----t----1-----+-----l-----f------_ ~---1 
. ---------- ~-------+---------t---------11-----+--~-- ----
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IllSGBS.AMT / TOTALE / TOTA.AL 
--- --- ------ --
- ------ - -- -- -- -- -----~- -----+-----+----- j-~----+------ -- ---





~--+----~--------------+----~---~----+----l----+---+---+----+-----1 ~-----11---------- ---- 1----------+-----+----l-----+-----+----f------+----~ 
~-----f-------1--- ---- ----- -1--------4- -------+----+----t----+----f------1-----l-------l 
~--+----+----- -------+------- --~---+------+----+----+-----+------11-----l-----l 
lQ/(Q ? ? 4 f, 1 4 /) 
107rl ? 
" 
T 4 1 2 4 2 4 
1q71 d d 
' 
2 lQ 2 :> 
107? 
10 ~-ROA ~,Tl~ 
"'·'"'h LI •- -7r, A= II.HC~ 1\,aa> ,,hO> ~- ?OA JL6'i? 4 .. 4' 4.<;<)' 5.,·!4~2 ~ 071 ~-Oh~ A 01'>4 <;_4?R 6.R:>~ A.?~~ .1,4'i5 4.392 4.476 4.644 6.DCI!I 
107? 
10 
Importations mensuelles (t) 
T,~j + pt, ,...,..p"'P rlp 1 ~; + r.OY\RP-""V,&Fil RtH~T"P<::: 
ll.ll. n"'l!'l'Sr.HT.ANU 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mi J C"'h 111'1~ T{::thfl'l hal t'hf\ J" P"Pmanht, noe'7,1f"lcPr+ 
Importazioni mens1l1 (t) 
T .!=t+tP e r:rem.? cti lA.tte r,onsP!"1ra+1 roT' 
?:,Jcr.hero 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
VPrdtntrzr!;;unde mell<: er' ronm met 
sni ker 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
---=~-+--------11----=~----- -------j--=--+-~'--~----+----1-----; 
,6~h --- ___ -__ r-----------+--:__---+-----lr----=---l 
l-l:!-ié:J~7P.l'--+---=--i---='---+---=--+-----'=--+----=---l---='---l--- __ _:-__ ---=---c---=-----t-----+----+------l 
1 Q7? --------- -----= --+---"'-----+------1-----+-----l 
TJ.E.ll.L./ll.L.R.TJ. 
Il ol)o _______ ----=--+--=---lf------'"----f---::_--1--=--+-----'"----+--=---l 
i~7z --------~ -------
~-1~9:-:!7"".,--~~-----=~--+---=--+------- --- -- - 1- e---=-- ---:=-=~=---=- -- ----------1--------t------l 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
r-------------~~Q~I)Q-r-------,--------.-------.--------.------~--------.-------.--------.------- -------~-------.------~ 
_1970 -~::::::15 _:---: ---- -~-= 1---=""6: ---- ---~--
_J.g71 -- - --+----=---1----='---+- ------ ---"'---+--=----i----='---+-----+--~--+------+-----
1--------------+ _!_7?__- - --------+--------t-------+--------+--------+---------+--------+--------t--------+------+---------l 
t- ---- -- ------ ------ ----
---- ------·1-------- +--------+---------- ---- 1------- ------
---- ---------+------ +-----+------·-------- -- - -------








1----1------ ---- - -. ----t--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------1 
--
1----+-----t--- ----- ---+----+--------+----+-----~----~----+-----+------l-----1 
Ll A 
~~~:__--~-~---~-~---~----~-~-"'---+--------~--~~-+-----~4~-----2~·h~~--~--+-----~l~--~~~ 
7 7 q 
Cl hO 
~\l'l'RES PAYS lCI70 1071 ?A 
l_Q72 
OfiO 4 
là?(l 1 ~ 




TOTAL / llfSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1Q71 ,, 
'" 






Importations mensuelles (t) 
Beurre 
av. a : da : uit 1 





tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 





















































B, "R, Dl'IJTSCHT,AND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bntt<>r 
I II III IV v 
<;11(1 ~hCl 
- --
-~-~ l>i!.O 2. rn ~ cet: 
"" 
, ,;,, ?7> , ~.: 





lM <n <;>~> 
\hO <oA ?J~~ f~~~: g~~~~ 
""" 
> C>1 





- 15 2tl -z-r 45 
l6A .RI!. ~-1-: 2.Ub~ - -~l[Q <>ne -~ 
'i .LiLC'i -4,_541_ __ l_._li}8 2, 16 
6 <;A {;7 6Q 71; 
"" 
A7 '10 ~--~~ -- --w -., 10 
-
6< _J_Q__ 611. 
-
--- -----












-- f------ -- --- -- --- --- ____ __-: ___ -----
-
-
--- -------- ---- ------
---~-.-. --- f--------'"---- ----=- ---=------ f------"'---
- - - - ---
-
- - ------ c---
f-------- - - -







n~ ~~ 1~ 
-
Al -7 4 3 
fl 1 'i 1 -
loti 'io ~'711 1211 AA 
~" AR ·...: r;c; -oz-
~à dl 68 l 64 
>? 
2: ll'\ 
.;:-~r~.- ;. tl?~< x :.;na .QOQ ?. 7RO 
Importazioni mens1li (t) 
Burro 
VI VII VIII 
l._it --1-A?>. )j'j 
-_ ~- 1,!!62 224_ 68~ 





fHI1 ~a)·1l ;~;;; ~~ '3 __ 
- ill --3....6.12 
- -
1il0 
1 2 308 
-;:6 l:l6 38 
,4!!1 11.,11.\11. '),0 1 
---1.001.-



























2 201 14 
- u 'i 
li7 '7'i 
4'i ~0: l:ll 
7A 'l6 95 
~. 77A 4.42!! 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Bot er 
IX x XI 
.Lt-39 ~b/:1 nr 
2 1 .46q 78!! 









--Wa 4.524 3, Ul~ 2,)1 .503 
?f-Q-
--rf:- Min 1 1 3 834 
-::--=::AI ~---- 24 Q 




li~ li_3 Il>. 
bj ')4 








































fi'7 fi'7 4' 6> 
bb 54 46 
!l2 51 75 
ltltl .Il 2 ?lif-
• ljÇ 5.212 4. llo: " .CQl 
2.6!!' 





Importations mensuelles (t) 
FromegP et ~~jllebotte 
aue 1 da 1 uit 1 




u. E.ll. T,. lB. T.. E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWGVEEG 





tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 















































Monatliohe Einfuhren (t) 





lmportazioni mens1l1 (t) 
Fo~aggi P latt1oini 
VI VII VIII 
___l ·~:~~ -i:~ 1-- -~ 162 2 ,44' 1-- ~,?lQ._ 1---2.0 . 2.~ 2.35' 
2.89i 2~<Ïqi__ __ _}._116 2.802 2 210 3.724 3 .. 327 _.2..9.3.0 __ 
IRR ,.,., , ~? 
----Mt-- ·_-!ft:- ··-t~_L_ ~ ??~ 1An l96 1--- cr 
166 192 JaQ__ 210. 
-·-
..112. 
- ....14.5-- _ _224_ ~. 
(,_AAI A QQ'i g:-8~- f----~~ f---- -P:àE- 6:991 -g·l59. 8 .317 n.O'ili .5...JiJ -- -~ ~~· .1_5_4. 6 7" 6 076 ___J_J2fl 6..47.9 -~- 0.442 6.9}9 
1Q5 171 lOQ ~6 __ 
---- -54 -
-------1P H2 51 ___6_ 7Q _ _ill _ _: - - 15_ 
_:_____522 94 6 n_ 66 A§____ 31 
-
·- _ __n . 16 
-
!l.I:S?I"l ----i~ --%·~ ~·3.?.1.- - --B~'Wr- ..9~·~~ f---- 'itfèci- 1- --1J:161f.. ~ ,6~Î -- .h.9.9.9 ~- ·-9.190 10.058 n.?9L _ _9.60 -8:391:- _JQ~269 t-----9.· 798 9.921 
.925 UA 1._7JJ, _ _1.4~6_ 1.4311 l-ACQ 1,59_3__ _ ___l_.4),Q_ 
- ---L.B.5B.- .Al> 1.!141 - :~.c.s _3._ l.'iQQ 1 llQ 1 .42.4 __ =~~6& --.1~799- :__ _ _LA 59.-1---___z.::QAB_ 1- ~~150 ~:~i OAO , Q?~ 1 .U? 
r---- -~ ·~~ ~1 1- - 3'i2 "( -- ..337 1---- 4 ~~'} ~~~ttt ·--~I_ f--~ -m- --~ 319 . 433 448 342.-
-~- ------ +------------- --------
1 --- --· - ---- - ------ ---·-·--
----- ·-
-· - ··- ·--- -----------------
·-. 
--- ---- -· ----- -----------
-------- ----1------1-· 
1--------- ---- ·--------------- ---- - --· --
- ---










- ---- --·-----·- --
--
-
-----· -------- - --
---- ---
_77_ ;>QQ \AR 44 2Hl 27" 43>< 350 
Q4~ 58R 793 1.040 634 707 1rs 1.300 
639 553 936 43'i 466 825 51l2 438 
'· 03') 2.0011 2e'J'JU i'e'\4' 2.u·, 2. Lll4 :>.11116 2 OlQ 1.226 ?.37.6_ 2.bl .084 2e o3C 2.1ro 2.4'}~ ].j')') 
:>_R/111 
? ~-· <.A· '1 ? "" Aa'7 ' A9 2 .. Vi2 2.'i82 
11 A,;< 
.1'>4'1 
,A6' l2. n< 
1-? _'ci <il> 1?. ?}lQ 1L701i 1 _(,A( .?0( 1' -~~~- J:> l'i - 'i( 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Kaafl en wrof'!gel 
IX x XI XII 
'~1-9!--- -f.~~ 2./iJA ? OQQ 2. 909 IV' 
____3.786 LnRA ~-711 
~8~ 
---&- IR .d' ~ -~~0 1-. . 21 ~ ?r\~ 
n. DH2 
=!L.r· 'i.A"LI ~-Q'iH 6.932 ID__ 6.6' 0 ~ lA 
.001 -;;:-;;;t5._ 7."'"' 
125 119 64 62 
103 --~À-- 137 en· 23 ____ _a 'iC 
-~:~- };J_•?ft7 Il .. ?' Q.lllll nr ___ ___M>. 1 
ll.OlQ_ l.O.Q95 ll :.1CiR 
--\·:fi~- -\";~ l.'i ? 1.0'7~ 
.b44 
__ l_ .. 36J.L ---.Lm 1.989 
4hl Af -~ __ ___252__ A'i 41l5 f-------____322_- -· ~ 









54R 4' 3 A? l70 
1.143 1.000 632 OAQ 
674 1. >.?'i 'i74 
2 Q'iQ :>.soc :>.m . ;'i07I 
• 142 
'· 
01 2.67'i ? rAl 




14.011:1 L2;'>'>f 7lilf 
_<;6~ L~.Q02 L4 .1Q6 
EXPORTATIONS MENSUELLES: VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN: RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEIRI 
MAANDELIJKSE UITVOER: RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
14 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, genisses 
(dest1nés à l'abattage) 
vers : n"oh: verso :~ar: 


































tot , EXTRA-cEE/DG/DG _.l:ll 
1 2 
So 
TOTAL / INSGUAMT / TOTALE / TOT.AAI. 1 1 
1 2 
B,R,DEH'l'SCHLAND 
Monatliche Austuhren (RtUck) 
Kl!lber und .Tungrinder (nur SchlPoht-
tiere) 
I II III IV 
- - - -
- -
- -






67 25 'i'i 













253 'j 2U4 













- - - -59 - - -
- -
2 19 




4lb 3b'i .~2 j02 
- -
~a <)q 7' ?1 ~ 
Esportazioni mensili (mt'llero) 
Vi te1li e vt t .. l1P 1 torPll i, gi oveJmhi 
P P,10venche (da mace1lo) 




- - - -
2 - 33 -
- - -
4.< - 2 
62 5. 56 ô 
!? li2 2 





211 31jh 122 H'4 





42o 29 llt jl 
?'\6 9èi 59 15 
- - - -
- - -




















b 1 ~ -
~or 
'2 2'l lb' l2' 
242 .3 89 16 
MaandehJkse ui tvoer ( Qtuks) 
Kal veren, jOTlf'e st.i.E'T'en, ;"~O'~"'P"e ossen, 
warzpn ( s1achtdie:r<>n) 







1 43 9é 39 















~u 9o l'i 
26 20 122_ 























L2 1 '~ 30 24 L'l' 
Exportations mensuelles {nnmhr~) 
Roeufe et vacheR {<iPstinés à 1 1abattae:e) 
vera : nach : VP.rao : naar : 
I, IR T R A- CD/DG/DG 
[0!'>9 
FRANP.E l'l' l'l71 
1Q7~ 












tot , Ill'l'RA-CIZ/EWG/EI:G 1911 
1Q7? 
II • EX T R A- CU/DG/DG 
Q/iQ 
TllNIStE 1'-,!"f~ l'l71 
J97? 
1Qf>Q 
SUISSE 1970 lQ71 
1Q72 
1QF.Q 
ROYAUMR UNl: 1C)70 19 
IQ72 
L96o 









TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTA.LJ: / TOTüL l'l' 
l':l 
B,R, DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (qtllck) 
Ocheen und KUhe {nur Schlachttiere) 
I II III IV 
- - - -ln lR 
-
-
71 1'.7 10 117 
IR :>n a· lA ?Q- M "'\B 
)Q"), 7?. Q1 216 




<R 1?~ 187 
- - -
LlO -,,.;). oa lad 
-
?<n tltiQ 6"),tl 
IR ?f q· 
,., 
, t;t' 1"-2 2"12 
26tl dl 681 1 1"-'1 




















Q 1 1 
-
Lin 
- - - -
-
q 1 1 
IQ ?f Q4 
?F.A A?? lill? 1 1'i'i 
1 
'ù>portazioni mensili (·nt~ero) 
Buoi e vacche (rla macello) 




2~1 1 6 0~ 
-
17 
(,' c; Il? 4'i 
102 01 2" 29 
~ ti; 
" 
- - - -
<;.1 ?01 2"75 ljj 
-
61'1 ?Q 
-m 21A- 16tl 10'5 
""""?:?:n ·~ '"' 
, 1 ~7 ">.1 
"l'i6 26~ 2 L~ll 
1.~ 67": Ali'. 187 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
"" 
"),Q ? 41 
14 1 - 2 
ll , 






0~ 1 <;Q rz. 
70 28( 2..16 1'1; 




MaandeliJkse ui tvoer ~ "tulrR) 
OsAen e~ roe1en (ql~cht"iP.ren) 
x XI XII 









1~0 L9: ~0~ 1R7 




- - -17 ??7 :>na 
- - - -4B 69 1 14 
'" 
l<; A.r. 
141< 7n nr ~1 
L~t 204 2f>f> 
67 318 34') 








- - - -













141< '!:? or 
22( <!C ~Ot 





Exportations ~ensue11es (nomore) 
Tr=mt"ef!.UX (d~stinPs à l 1 R.ha.tta~P) 











NEllFRI ANTl l<l7 71 
1912 
1069 






EXTR A - CEE/EWG/DG 
l9h9 
TUNTSJE 1070 19 1 
1072 
roi>• 
ROV A IDIE IJNT LQ70 011 
1072 
1069 






































Monatliche Ausfuhren ("tll,.,k) 
St1ere (rn>r S"h1achtt1PrP) 





Q7 QQ 97 
1.12C 1.122 962 









~~ bU 1 
7 oq Oh 
L20 1 122 <f62 






















0 199 OQ 
2'> 06: 































Esportazioni mensili ( ""'"'"ro) 
~or1 (da mace1lo) 






0'U:r .dl;' ALIR 
1.Œ4 t!44 7t!9 











1.trnLL 1.03 tl29 













































MaandeliJkse 'li tvoer 1 ~t•>l<s) 
St>eren (s1achtdierPn) 





IR~ Ml 9911 











9 lLO 90 















19 111• <JQ4 






Exportations mensuelles (t) 
Vi ande bovine, fra.! che, réfrigérée, 
congelée 
: nach : verso : naAr : 
I R 'r R A- CD/DG/DG 
l'll,q 
19' 
FRANCF. ]Q 1 
19 ;> 
L9'19 
ITAJ,IA Q 0 
l' 
;> 






tot , IRTRA-CEE/EWG/EEG L9 l'l 
L':' 
EX 'r R A - CEJ:/PG/EBG 
196'l 
q~o 










ROYAl~ UNI L9'lC 19' 1 
l'l72 
Q6Q 





tot. EXTRA-cD/DG/DG L971 
7? 




Monatliche Aue fuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, 
RekUhlt, gefroren 
II III 
641:l 'l71:l )~( 
l.lt 
1,300 1,520 2 191 
. ·" ~- • lj':' 
.41i' .or 
1 16 1.698 2.056 
Sl 41 ")<! 
14 49 14 



















" A 1 ., l4 .097 4.2 0 









2'> '>7 'l7 'i 
- - - -




, ... lill. 
711Q 'illit 765 31:l5 
2'll:l 4 2 1 -






?1 17 1Q 17 
10<; ?Ill>. .d:>l .012 
59 3. 792 404 
]16 >'ll "C ~" 
A <;tl A 7 Ll:l6 .42'i 
>.R? <;1\0 1 _, >. AflO 
:>.o· .,.;R· ?SO ~ OQ'l, 
~077 'i.6'i'i 






























EB ;>ortazioni mensili ( t) 
Carne bovina, freeca, refrigerata 
e congelata 
VI VII VIII 
QL'l • l<o<; 2 . 11:< 
l.l:l'l') 2 7'il 
1.8m l.l:l50 1. 11 
, 1 797 
.4\8 2 2 1 l.l:l'l4 
1 .A1" .'l16 2.0'iQ 
DU ~· 






.378 4.2 3 3.040 
'\.77<1 3.985 3.909 










h(1 ntt "7 





17'> 19 44 
t. 1hP AOO 
35 11 l:ll:l 
,, 1 .17<; A 
" 
Al\<; 
2Q3_ .j, L'PU 
329 1.194 132 
. . 


































MaandeliJkBe ui tvoe:t( t) 
RundvlPes. verA, ~koPld of 
bevroren 
x XI XII 
L40 ~~-
~?1\ A71\ .A' 
1.510 1.792 
Q , 72C 1 '>7~ 











~ "7 >. Ob< 
<!. f'J!) j, lj") ~ .. '\2 
3 .. 'i77 4.137 
!" Ad q 
- - -













1, 1 l.OH' 'l,'\1' 
2'>7 1,869 1.o<n 
16 20'i 
1 O'i7 1. '\3' 1 • "VI 
'JUO ~.")'J. '71? 
lA.: i!(.) 
A 11<4 ",IL!K 
j• U4 .~~ 
'4.76'4 4.410 
18 
EYportations mensuelles (t) 
T.~i t Pt r.T'f.mp rlP 1 P, + À 1 'Pt~t f'T"E!l R 
verFI : l1Ar.h : V~l"SI') : n?Rr : 
I. I N T R A - Cll/.IIQ/EIG 
lU~4 






NEDJi'llT,ANll 1Q7[ 1Q 1 
1072 
]Qf-Q 




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 10'!1 
,,... 
II. E ;l T R A - CD/DG/DG 
1.96Q 
'10 
tot. EXTRA-cU/EWG/DG lCI71 
LQ'l2 
l'H>Y 
TOTAL/ INSCWI.IMT / TOTALE / TO'UAL 1 1 
lQ ? 
"R.R. DETl'l'SCHl.ANll 
Monatliche Ausfuhren (t) 
lili 1 ch m'li! R"hm, f1'1 ~ch 







?7r Q \h 
~1 ~~ ~tlQ 
~- 8<;>. 7.26~ (,_747 
..... 2' ~~ 
RAR .A?~ .... 79: 





IQ ? ,,:; 
-. '"' 
< (]7,:: 4·-~~ ·q-:66~ 10 71< 12 8 
??n A' 42 


















-., ffi 7R' 
.ollll ... 71':<; 




2. '61' K4~ 
P: nnA 
Esportazioni mensil1 (t) 
J,;:d~·f:f~ P ("l'Pm~ ci1 1 ;:d;tp, frp~r,h_i 





41, 4~ lll 
'i04 2Qtl .Q6 
<;_,1(,() 6 .'ïl2 .22G 
-· 
. 4.•z 5.4tl6 5.'195 






"· <;_ .,, . f.. 7tl4 .7~tl 
1 112 11.008 1~ .Q02 
'74 ôj2 630 
'iO 14 2tltl 
?:08A' 1.252 1.205 
'2';>;0';; 
.lo.l.l. 0.. lB~ 
'i .. 2!f oO')C B. 0.116 
'" 





MaandehJkse ui tvoP.r ( t) 








.678 l'i. 191 l'i.491 
. d04 ?.~M 
4.76'> 3ootl5 3.279 





j.j';!ll ~2Q 4 ,<;Ql, 
tl,l,l,4 tl. '33 .199 
17. LdO 17 o52b 20.020 
011 Y7Y y~ 
2" 22' 
'' loo 10 270 
4 00? 4 .'iO~ . 
!l.'i' o'J')t . 















Ex;ortations mensuelles (t) 
I.ai t enti "'" en poudre non sucré 
na.oh : verso : na.ar : 
IR T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 'Y7~ ~ 1QT 
-,-q;n 
LQ6Q 
ITAI.I~ '''""' 1 71
1 ? 
F'T 




U.E.B, J.,,fB.T.,E.U, 1é7n v17· 
1972 





EX T R A- CD/DG/DG 
Cjhq 
lfc:l'7() 








tot. UTRA-cD/DG/UG 1971 
Ùl?i> 
TOTAL / IlfSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL lq' 
1972 
'B,R,DEUTSCl!LAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Vo11mi1chpu1ver, nicht gezuckert 
I II III IV 
- - - -?'i ?'i :><; 2'i 
- - -
Ac; tl: 6'i 04 
--wr 2 2 44 
'~" 104 12 l')( 
-















2H2 ~ 77 
1An l4'l ??? 170 




9'i li 1 '16 
>A' A :>32 285 163 
-?Ait 
'il5 546 434 
9'i 76 no 
?'\? 2B'i 16 
n ~' ~ 'iAh A'\4 ~· 
?. A'i 
A?A 664 768 604 
Esportazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere senza zuccero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
AD AC 
- -
02 41 L4: 
l'iC ??? 






'"~ ?QQ - 100 





1'>0 28'\ 212 
1.'1!:1_ 
l':IJ 
<:>~ ,p,Q IQ2 ~ 
- 3 R 
- - - -
- -
1 20 
?01 lAh 231 127 
270 201 51: lO~, 
271 AAo 781 327 
2'14 141 2'14 





"f14 92 0 'iQ2 
19 
MaandeliJkse uïtvoer ( t) 
Velle melk en room in vaste vorm 
zo nd 'k er SUl er 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -20 
-
'iC 
lA~ lA~ IIi? 17/r 
150 120 IV; 
6'5 AO c;a 








45 40 1110 
-
4 60 
2 6'i 'iO 
2'>C 27U 
342 L':1'1 L04 p,'i 
363 lO'i -,c;a 






j<'~ ~14 liO 24'> 
101. 227 213 ~ 
530 !l4!l 4211 
j~ ?10 60 24'1 
LUl ~<!". 2U 
"' .. ~ AAR ~ .4:>8 
o;Ac AA< = Zl4 4i!"4 ~Q~ 





Ex port at ions mensuelles (t) 
Autre la1t et crème de lait à 
1 'état solide, non suorés 
nach : verso : naar : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • UTR.l-cDj:nG/DG 







































Monatliche Ausf'uhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
fest, nicht f"'lZucl<""rt 






201 1.003 4;210 1 
•27: 1 oo;o; D6n 2 147 
" 
l'i 1\.410 2.1:)~ <.'>Aa 
-, <11 ?.'il" >..??0 A -7?o 
OL~ 2 
?.70'> n'iR • <J4tl ~ 
.,ou 7. 18a . 47Q L2 . 18 
559 264 1 .007 1 101 
R27 2114 754 -677 
188 869 1 182 1.4Q'i 
4.tl41:> 
.<J''" .20 .fi<;(] O.iUl7 a 777 a.'i~ a. '<a 










- - - -
- - - -
- -
- -
?4.1 111 211 l'lR 
211 1\17 1.tl49 1.!l46 
~-??El 10.0>.<; ,no; 1.A(]? 
?hh 1 ?f>A IR[l 
21 !l'il. . ~.<J4tl 
<">.0">. 10.0>.<; A<R 1 AO">. 
li.4 7 
1? c;, ? .R .,., <;?< 017 
Esportazioni mensili (t) 
Alt~ latte i nrema di latte allo 
stato solido, ~en~a zucchero 
v VI VII VIII 
Ill 
-








" >ri 7f>? 4.oac 
A .rl1R A ,;,;-,. 2.62) 4.169 
a 
z.-20: T. Tif 4.lé4:l • 95é 
.S66 {. 10{) R.444 6.744 
'i?Q /t'ill 7114 90<' 
liT4 194 321 100 
1.'161 1.200 7Q7 A 
. l.'i2 .?<; q'' f'>,,'i711 
4.662 B. l.illl !l.4'Jl !l.2'Jl 
a.2QO ~ 1 .90'5 \AA 
lh 1' 30 25 
4?( A>.( Q( l'i 







1.007 l.3RO h')l'l ;.''JU 
2.297 1.211 3·915 3.9Ul 
1.782 32.873 7. l6<; 5.504 




12. >.7<; R_/i<;( >l.f>2. o.t<<J~ 
.379 9.QO'\ .jjj .j.Ub 
00? 4q. 2'i '~4: L6.932 
MaandellJkse.uitvoer(t) 
Andere melk en room in vast~ vorm 
zonfier suikPr 
IX x XI XII 
- -
-,c 
M) 11'>0 o;An AA 
., 2 2 
?. 20" l. iW ? R 2?a 
.!l76 ll.l.l.'i 2.A7'1 .., ~-
3.'iA6 2.125 1.'i30 
::> 7 )[ -c.r ?rf 
s . 15 f:lo494 2.12é -.1 ", 
7 \A 7.826 8.946 
341 ?li'\ 140 130 
470 324 1 176 
R:> Rr; ?1h 
'i.2h' H .. ?70 
"· 
7A' 
0.1 1 >.p. <;, >.<;l'> 7 IR' 
l '>.64 10.03tl 10.114 
17 4. 3' ad 
6'i2 1 OAO. 'i10 <;1 








R4 1 0111 'ill ')Hh 
22.594 3.917 4.26~ A o;,;n 
6.65: 'i.'i86 ?.1?0 
sn 'ill Il PO 
~~-~4b Qt;7 A.77>. iCh11 
7 :.>~ l> . ..!x ?_]<;A 
<;,71\P 1?.4' 
d4 70? 




Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement, non sucrés 
nach : verso : Ylc:ia.r: 













11, E,ll,L.jR,T,, E, U, 1Q70 
1971 
1972 
tot, IIJTRA-CB/EWG/EEG 0 1 1 
EX T R A- CD/DG/DG 
lCH)Q 
r.om:o· (RD) 071 
1 2 
INDE. OITT<:S'l' l' 
1Q72 
1969 









TOTAL / IJJSG&SAMT / TOT.&LI: / TOT.uL 1 1 
1 72 
B,R, Dl!llTSCHLAND 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Mtlcrh unn Rahm, andPre haltbar eemacht, 
rri cht gezuckert 
I II III IV v 









ll ? tiC '>2 
17 q A, 36 R? 
23 19 j~ .711 19 
'i2 1 '1 1 ltl: 21 
IRQ .128 1<>0 ~~Q ?A<> 
l'ill 31i 359 292 UQ 
186 'i7 11 153 74 
lie 2">.1 "\60 1 .'i">.l B9 
_Z.L'l 
26' 76 219 43. 34. 
.2'75 'i86 882 2 ll'î 463 









')t 11 ,., 
10h <>07 <A 
"' " 
,v;o 3.44R 2 7R1 2,3R'i 1. ')')Cl 
710 , ~7'l. 1.607 1.888 1.42< 
3 .. "\64 il.'B'i 2-878 369 3 .. 370 
3.401< 3. 'i99 2,800 2.4'57 1. '3 
76tl 1.60tl .bbtl 2.00') .49tl 
'l. .<;liO 4. 'i42 2.916 432 3 .. 383 
,b2 3.o· 3,<'o· 2.9110 
2. \<; 784 .881 .A'l.R .84' 
8\'i 11,12tl 3o79t5 2 .• '567 3.846 
Es portazioni mensili (t) 
Latte e cremR di latte, conservati 
senza zucchero 





1A -· ltl 
2 1 
tiC 
61 4'i l'i 
104 306 320 
2 l'i'i 280 
Hq <llo; <1> 
281 JQQ 177 
74 135 lOO 
<)QQ 'i04 29 












<..014 3,032 3.?o9 
1.1i69 2.046 1 853 
<> <>AR <.. 1 A7 .7R7 
3,,..uu j,U~ 3.3':1. 
. -,~ 2.052 •_:14: 
2 34: 147 4.838 
3.612 OR <; 'l.OO 
21 
MaandeliJkSe uitvoer(t) 
Anders verduurzaamde melk en room, 
zondPr mJiker 










14 LQ <.2 ?A 
24 '\4 n 
34 \H A2 3" 
120 'B lb4 QO 
?1>4 4'i4 177 
~37 J'>R 2()JI A79 
43 70 14 b5 












l'fol w ')h >'2 
lill: "'L4 6' <>nA 
')1 68 
-
3.375 2,710 ?.91H 4.13(< 
2.446 2.8'>1 2.'>48 3...93.5_ 
1 .6.11 "\.2'l.'i 2.104 
j,hUh 2 ,MilL! 2.':1'14 '!· l';l j 
'"•:J:t:t 3.UO') 2ob4U ?A7 
1.708 <. .. <.m ?.ln& 
'\....920 ... n ... :>'iii LI 72H 
z. [b 3·"'3'1 "'·8'i0 A.41i2 
<.7q 4ol43 _2. 1'2 
22 
B. R,DEITTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Monat liche Aus .:'uhren ( t) E!portazioni mensill (t) 
Lait et crème de lait conservés, suorPs Mi 1 oh und Rahm hal thar p:emAcht, l"f'Ztlr.kert L'l.tte ,. crPma. di lat te oonReM,.ti con 
Zll('C h ero 
vers : naoh : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII 
I. I If T R A- CD/DG/DG 
[<J69 
- - - - - - - -
FRAl'ICF. [q" - - - - - - -1971 
- - - - - - -
lo7:> 
- - - - - -
- -
TT ALTA [Q' 
- -
- - - - -




- - - - - - -
NEDF.RLAND l'l 0 - - - - - - - -~~·. 




- - - - - - -
-
U.E.B,L.IB,L.E.U. ]0 0 
- -





2 ? ~ 
197? 




- - - -
-
tot. 1Q71 
- - - - -
?'7 2 'i 
07? 
II. BXT R A - CD/DG/DG 




2 J 1 
o!1A 1 
-
l!G ') - -











TOTAL/ INSGU.AM'r / TOTALE / TOTAAL 0 1 ~ 2 ? 10 
l'l72 
MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Verduur7>aamde melk Pn room mPt suiker 
IX x XI XII 










- - - -
-
- -








- - - -
-
2 -
1? :> 1 
- 26 
-
21 ';8 '52 
:> 
-




Exportations mensuelles (t) 
:RenrT"P. 
nach : verRo : 'm=~Rr : 




TT.l'.'R.T..Ill.T .• E.TT. 
Il Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 







































1071. ~ .. M? 
197? 
l9F,Q 1 .>.?A 

























-, .~. ?_1q 
RAo; 1llf1 






- ~' > >.an a 1nn 
004 78<; 
?An ,.,., 
1 <;.007 A.c;Rl 
1 ~MA 71\'i; 
?Ill .64'\ 
IR. 'l,07 17~ 
LRll 9R' 
1 nA• 2.'i,6 
























































EEPortazioni mensih (t) 
llurro 





= >1( ><ne Œll 2!l lti2 






?73 57 126 
104 92 ~.lé 
~,;:; -7 979 
• R7 
2Q '179 411j 









Jô3 'i7 4'57 
~A 374 515 
2.347 ,.D'5 1.657 
v;T 1<;1 4' 
.004 2.c;oll 1. l')l 
























































































~ortations mensuelles (t) 
From~~~ Pt oail]P~t.tP 
'1.ACh : VE'r!=ln : l1RAr : 




TT, li', 1=(, T • fl:~. T,. 'tl'. TT, 
tot, IRTRA-CEE/EWG/EEG 









TOTAL / IlfSGISAM'r / TOTALE / TOTAAL 
I 
!'"'" ~~() 107(' •n~ 
1a7] 331 
107:? 












































1a n 632 
1071 a>.'i 
107? 




Monatliche .•~Rfuhren (t) 
II III IV v 
?7~ ~ jf, JI: 3ll 
~ ~ 4CJCJ 460 2\4 
382 "lCJ2 "\77 2_50_ 
?, nt< ~An :> ~>'S ? ~7':! 
? • r;.;a 2.393 2.tlll6 J,041:J 
~.'iO~ ~.!l:>7 ~ .OhO ?.??A 
[~' 1(1 Q 1? 
no llé lll lU 
\7 ~7fi 1 ~0 Ll1 
??Il 27? ?? ?A a 
17() 233 191 14é 
2Q8 2CJ l76 ."\7 
') 7 1 < 1 'i'i 7 ~ il<? 
~ ?7/l 3. 'Ml .64tl .'i4: 
4 l20 4 886 .74 2;752 
?" ,, ?A :>a 
~- l'J') é') 'j 
1 <A -~ ?h ,. 
~a l(Jf' ~~ 1 c;:> 
71 5 65 55 
;~ 7'i 'i2 4: 
'i/1 a< ?fi hl) 
h/1 62 57 84 
Otl 6CJ 10 7t 




~0 la ?Il 4"\ 
1 n 7 1 
~Il ':lé l l 2é. 
2~Q "\Ol 2' 78 
so ~0 A .li 59 
\4 jl l jl 
'il 42 'il 4. 
~t<? ;>bU ao 
2°1 292 325 216 
468 604 425 407 
'if! A OQQ h?'i h7H 
li21 64' 0 2t> 
.OQ'i .14'i Qlll 712 
5.415 ,031 4obtl j, t>'l 
F.Rportazioni mens1li (t) Maandelljkse ••;-t""P""(t) 
VI VII VIII IX x XI XII 
~, , 1 p 
1 "\26 .4l'i --,7: >.86 2'1 
~(,~ ?:>3 261 419 396 327 
~~r ...., "\Ar; ? Il"" ">,f...7h ? M) h'> , ,.,., 
3.053 2.6tl9 2.695 .:nç_ oé12 2,éél ?.a· 
?.R~R 3.0 0 3.231 3.851 4062 3.45i 
1 7 1 0? 11 ]>? 1? 
" 213 315 149 ll 205 Otl a fi 
1<.1 106 124 122 .34 .37 
1111 lC:'l '>?A ?11': ')q ~·? ~?~ 
240 169 ltl6 217 232 142 187 
201 129 9tl 223 Al~ ?hl 
J80 ? QP/l ., Ail 1 , <;(' < 1or .'i?l'; 1 ,;C\ 
.8 476 356. 4 OOJ 4o42Q 3.297 
.. '"' 
.'il'i .<;28 .8:.4 4.6:L 'i 'i.0?7 4.182 
:>A Jnn ~- ?S? ?J() oh 1~'> é4 '2 4. 4':1 4_U é4 37 
<1 19 30. 15 26 2 
1(1~ h"l 7H oo 77 1n 
14~ llo 65 ll4 Ol 64 4"\ 
60 22 46 74 
'il Q'i 7R Q ~.3 ~,_ a~ 
é':l ll tl'i é6 93 54 6' 
" 
88 86 .8: 84 6!l 
- - - - - -







? j~ ??l ~u' 
8' 222 272 ll 21 2'>2 224. 
171 7A a4 >.'i 'i .d 
~1 3S 'i:> 71 1 
"" 
~q 
jO 2j jj 41 "1':1 
"l' 26 33 39 35 
331 ?71, laO ?>;? ?HA 17a ~08 
250 1 6 242 582 309 444 'ilO 
?70 78 l:l3.5. 4/J. 335 415 
AV> lA 
"'"" 
1 102 1 00< 70'i 1, O,QS 
tl')') 'j':j jt . L') 2U O'i'i 
;;~, 'i17 1.14"\ 658 <;c;c; 6A6 
.fl2J .liQR .6~ 4 A'i? 1 > '>./l'Il 
4o4':12 4. L') 4. OCJ2 ., l'lb '),19' Ll. . .LL2C 
'"" 





VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, rULCHERZEUGNISSE 




Importations mensuelles (t) (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, gén1sses (à l'ex-
clus1on de ceux de race pure) 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) (Stück) 
~lber und Jungr1nder (ausschliess-
lich re1nrass1ge Tiere) 
Importazioni mensil1 (t) (Numero) 
V1telli e v1telle, torelli, g1ovenche 
(esclus1 quell1 d1 razza pura) 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) (Stuks) 
Kalveren, JOnge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (uitgezonderd dieren van zu1ver ra 










~~~ l';l'j Ol __ _g.~i--- f')i _gl_(J -~-:: ');';' -----1t/-+--___j_(.L7-':I--t-~ -~+----""-'3C+--~I.Jf;L--I 
l 0 0~ _ill_ 154 . 120 .,...,..., 142 ~Q__ -~'="''L.L__I---__ __Llt_j_-1----..;"~"~-1---~.L--4 ~l~-+ _ _dlQ!i'i4_1-___.2~28 _____ 2QlLI----- 2-5L __ ug_ _:::______z.u_ 116- 246 .. . ~()Jt 416 [QD lf. 
1 2 
~- -
- :-_ 1-----Su1sse 1911. ---"--- ____ =- __ 1-----
1--------~-- -~+----~----+----~-----+--~--
--~----~ -- ------ --- -- -~-
1-------+-------+----+------1-~ ----+-----~ --- -----+----~----+----+-----1------+---~ 
-------- -- ---~---
----- ------ 1-- . --. - ---
... -~~ J_:-::._-=: -~ =t====t====±====±====±====±====J --- ---+--- - ---l--------+---+----~--------l----+--------1------+---- -- - 1------ ~--- ---+--~-
1------1---- --- ---- ---~+------- 1 1-----t------ -- - -- ~----+-- --- - - J ~------1----+----1-----1-----+------1----1 
j-----~~==~~==~~ 
1--------11------+- ------f-- --- +--------+ 
1----+---~-~- ------+---~~-----+---~---~---+----+----+----+---~ 
. 'l6'l 'll 202 24' 16 202 104. 65 141 40~ 46 
I--?19~7~0+--~2~63L-1--~39U49 __ ~6~)5~8 __ ~19~81--~3~1u~~-~'i~?l4+--~2~8~1-f-~4~8~6-+--~4-+--~4Q_'i~-~2~7~0~-~-~~ 
1 171 - 94 66 44 - - - - - - 0 Autres pays 1 f/2 
1 6 2.220 4 •. Bo L2o6 24' 16~ 2a2 1o4 1.4'>6 1.~76 2.60 2 ~scr 1:824 
la'i 
" Q<; 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.UX. ~ 
1 à70 




Importations mensuelles (t) (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion de ceux 
de ra ce pure) 
Monatliche Einfuhren (t) (StHck) 
Ochsen und ~ùhe (ausschliesslich 
reinrass1ge Zuchttiere) 
Importazioni mensil1 (t)(Numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli di 
razza pura) 
MaandeliJkse invoer (t)(rtuks) 
Ossen en koeien (met u1tzondering 
van deze van zuiver ras) 




l~ -~-- -~- L 1---J.~:WI-t---=----+--=c-- ---=-- --- __ .,-___ - ___ __::::__+----7-+---=--+---=-'-- -- ___ 1_ ____ ~-"-~---='--+---"--~ 
1---"cl 9!':':::7;2+--=---+-=----+--~---- ___ ,.._- -----'='--- '---],___ ---'=----+--=--Nederland 
L969 w -
~ 22 -~ ---~-~ - -- Je-:-- -~~-: -----& -t+~ 60 ~- _ ___.2,=2~!S+-_ _:1~127-I----:7''7.!7--l 
U.E.B.L./B.L. E.U. 1-~11 0LL'o7,+---- ID,__ --1-""'- ---- _lQL ___ cUQ4 __ __,!,l.Q-l ___ 1J8-- ___ 2l.J._ ____ --'R7>+-I-----ll.O:t-1----1.:HLR-l 




_.lQ~lL 1--- -~t----- -- !--
D(\V '\TTTtfF T'"-TT 
----~---- ----- ----+---~----~1-----~----l 
[%lT 
=---
'')/ 1. 142 -wi 
1970 ~ 36 
"'' 
u 35 -:t<r 
Autres pays 1 1 14 ti4 Ql. ?10 270 181 248 fln QLl 188 44 1 2 
1 )Q 7'1' 1 ILl: l.QQ 
0 66 16 3éti oc 1 ~'5 L4 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 1 1 14 04 Ql. 210 i!:(U 181 2Ml An n 1AA ,. Ai 
10'7., 
= 2 49 2 ti1 <!~ an lA. \A 1 Ml :>L.a 1L.., -g: 





Importations mensuelles (t)(Nombre) 
Taureaux (~l'exclusion de ceux de race pure) 
Monatliche Einfuhren (t) (Stück) 
Stiere (ausschliesslich reinrassige 
Zuchtt iere) 
Importazioni mensil1 (t) (Numero) 
Tori (esclus1 quell1 di razza pura) 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) (ctuks) 
Et1eren (met u1tzonder1ng van deze 
van zuiver ras) 





I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~_.h: ~~~'m-'~+--.::::.._--+--=:__-l---=---+--=-----1c~---=---1--- ---- _9 ---- - -- - -=- ___ _,_ ---- !-----='---+--=----+----=:__--! 
l' !L -------- __ =:::__ --- - --- ----- ____ :0: -- -
19' 2 -----~--- f--- --=--- ----- --~------ --=--- --------
- -- -
--r --1~~~ 6 ~ tl _}_ _l -
19~ 1 ~ -~--~~=-----~ ~--~---=-1972 -=-- -__ -_ ~:::::_:_:_:__-I1 _____ ..._1!----=------j -- -r-------~- -
19 9 
~l~q7~10•~--~~-----~--~ 197 ~1~9,72;:....-jl-------- ~---------
1 
- j - - - -----..,-"-,,ç_-+----1--=4--= 
-~>---+- ---~ 
----- -~- -------- ~--~- 5'3--~ --=-_2~--- ~=--- 69- ----94-- -.64-
rr-~''7:-t-___ _Q__y__ ____ ).\!__ _____ ---'1 --- ----s--· 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 71 ....ï2_ __ -± 2 
rz 
II • E X 'l' R A - CEE/EIYG/EEG 
,-----------,-~n.------,-----,----~,----,,~--OT-r---oo-r---~-.----~.-----~-
--ll?6 ----~ ------~ ______ ii -::~gr-_ +-----;~~,t.-+--~,'-;12~+-------gi-- ----l~~ -B: - -u--+--~~7--+--~ 
--t~;- __ ...._ __ ....___ _ _, ______ 1'L ::::__=:_...5.2 To .!l . L :_::~:- isi- __ .5L ~=~~----+---=--+----=---1 Espagne 
-. r---- -- -- -~ ------~2~1-+--~1~7-l--~-----l-----l-----+--~-+--~--+-------l c-- ---------- ----------------
Royaume-Uni 
---::: ~-J-..1.;  é':U-)71~:2 ________ - -- --~- --Portugal 
----------- -~----+---- -------- ----1------,_ ____ -+----1----------
---------- ---
----+----+--- -----
- -- -~- -----------11----+-------- -----~-----+---~1-------+-----+-----+-----l 
-+----4------~-====+====~====+=====t===~=====t===== 1------------+----~--------~------+----~l-----+------l---:-t---~ __ - +-:: -~ ------1------1--------- ---------+----+-----1-----l-----l-- --+------1 
---~--- -----c-- -------- ----
----+-----+-----+-----4------+--------------~ 
___ -:_ __ ____J-6 136" 
Autres pays 
-* ---# 'il. 124 bb 
-,-a 67 >.0 9'i lliO 
19jQ 2' .3 -~~ u 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG ~1~97ll~----=--i--~~-t----=--i----~~----~~r---~~r-----LL~--~il_~----s~-~---+-"'~--~'U4-•~--~~~I 1 l7? 
mr . .). LZ4 
2'i ?7~ ·r;r; L11. +Sb 21 tl8 164 2'iLl 
O'j 0 .20 ~ > 'j 
Importations mensuelles (tl 
Viande bovine, fraîche, refrigérée, congelée 
cle : aue : ela : uit 1 I 
FRANCE 
MonatlLche Einfuhren (t) 
RLnd und Kalbfle1sch, fr1sch, 
gekühlt, gefroren 
II III IV v 
Importazioni mensi1i (t) 
Cami bovina, fresca, refrigerata, 
conge1ata 
VI VII VIII IX 
MaandelLJkse invoer (t) 














-~--==~:--+---'=---+---=----+-----=-:._-+-_--=- -- -------~! f-----= __ o:- - ----~--6 - ----~co---t------'-=-- . ---~----"'-+-__:_=.._+--=---! 
.;2' tl9tl 
= _U.:l 
Nederland 826 6.00!l 
129 5tl 
26 ~~ 





II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.-------------~=-r---
Rép. lola1gache 




·J9î2 --~ - ~6~ e---- ~ ~ ~4 '>b9 btl4 ~40 2 fT jU 1------ _.3_4- - -· ~~ 34Q_ 195 4C5 '>64 365 2'52 Ltl2 :'îl Lb: ~1C ------~- -=:_oc -- ~ --- 214-~ 39~ 30'i ~22 ?Hl "l.Q .,.,n 1<1? Ln 
.mz..~ ta - f--- -~ 1--· ---:- .. " 1--· - ) 'j' 86 1- -~ 1-· ::-± r--~ t--- -*~~ 12 24 Hl '5 -un :-r~-- ~-,., - JJ. ., -
Argentine 
$_ 36.] _ ___5~1- ___!_. . r--~-~ ~__l...:l69 ~ ~·~~~ ~ - 'i 'itl .4R ?J''h u?l'. 46C ~~ 1.490 79 ou~ r-~ _____ 8~- 1--- 1 ()()() 1,009 2.012 1.~1 1 1'.<7 "" •uA 'i47 1972 ~-.l.-
r------+--__ ~_ i-= =-=-=---~= ~~~~~3 1---~------ -- -- -- ~~-- ~ 
1.1196 1.694 1.094 92 1.016 402 389 '3tl 
1 c9'7 ~"" , '~Q 1 111 1 •,u· Ro1 .;;,t;• 4C6 1.2~1 2.~660 l,lfo~ 
'"" 
,() 1 .1 ~9 6.47 479 
1969 5b3 ___ 4~ 
-- ~f2 - l.Jtj_5_ 1910 ~~ --- ~-'} 20 847 
Autres pays 1971 , ~Q 1.1 1? 1972 
L9b9 • ~~t .~~2 :1!.4: . '~- .20 >, S29 -~ /'4l) 2.2j4 2.913 1. '5' 7.~04 ,.o,~, LY~ D'i 7H'i .'iOA .tl4 2.K74 h' 4 7r 3.066 >.266 2.1i4'5 l.'i'i'i U~VJ 
.115 ').401 3.8b3 ~ \Q ? - <;()4 2.710 2-074 lobCC Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG L97 2.198 .!!71 ~~ i?A ?~f.O? 
1Q7.., 
L~O~ .o' . .ot .92l .l4t . .9Ql 4.92' 4 • 
'7 '"" 
~ e~o 1Re; LUX 
" 
(1 ·~ '>.9 l ,'>BQ 'h_Jitl1; :h7 "016 ~o;~nlï A:~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19' 1 '>.O'ltl 4,019 R .A?C h 
ih972 
30 
Importations mensuelles (t) 
Lut et crème de lait à l'état frais 
de 1 aua 1 da : uit 1 
I • I R T R A - CU/DG/DG 
l69 
l7C 
B.R.Deutschland l ~ {2 
l69 







Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm fr1sch 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte fresch1 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verse melk en room 
x XI XII 
1nu 
19' 1 ~~~-----+------~----~-----4------~-----+------+-~~-~--~--+---~~--~--~-----~ U.E.B.L.jB.L.E.U. 1972 
~'lb'! 
INTRA-CEE/EWG/EEG l970 tot. 19'1 
1972 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
TOT AL / IRSG&UMT / TOT ALE / TOT .uL l7 
l7? 
Importatione mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
cle 1 .... 1 ela 1 ult 1 
I. I • 'r R A - CD/DG/DG 
l'l' 
B.R.Deutschland l'l' 1 19' r2 
>'J 
1 0 
Italia 1 1 1 2 
Nederland 1 1 1972 
L9é9 
1970 
U.E.B.L./B.L.E.U. ~: r~ 1972 
L<Jé<J 
IBTRA-CEE/EWG/EEG 0 Il 1:0t. 197! 
l9''2 







ATM'llW.'l l'AYS 1Q71 
1' 17:> 
lfio 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG U7l 
1 7? 
TOTAL / IBSGBSAM'r / 'rOTALJ: / 'rOTAAL 
1 7? 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilchpulver nioht gezuckert 
I II III IV 






- - - -
- - - -













20 2~ 2 'i2 






- - - -
- - - -
- - - -




























Importazioni mensil1 (t) 
Latte intero in polvere senza zuoohero 











- - - -
- - - -
- - - -







- - - -





- - - -
- - - -
- - - -






MaandeliJKse invoer (t) 



























































Importations ~ansuallas (t) 
Autre lait at crème de lait à l'état 
solide non sucrés 
4e 1 aua 1 4a 1 uit 1 
I. I liT R A - CD/DG/DG 
.'jO';! 
19" 0 
B.R.Deutschland U7l U72 
lliC 
Italia l l l 2 
l';l 
l 0 
Nederland l 1972 
lQ6Q 
l';;IIV 






II. E X T R A - CD/DG/DG 
l9à9 
L; [V 
Suisse 1971 1972 Q6q 
l97C 





Autres pays 1971 lQ72 
l9à9 
L9~ 
tot. U'l'RA-c:U/EWG/DG 1971 
07? 
TOT AL 1 IRSGUAHT 1 TOT ALE 1 TOT .uL [~7' 
197? 
FRANCE 
Monatliche EinfUhren (t) 
Andere M1lch und anderer Rahm, fest 
nicht gezuckert 
I II III IV 











<; <; 4 ~ 
74 ?H' 
3trl 2t 294 4')8" 








a';l ~ ~ ';1 <! 
M\A ?Q<i 'ilQ 







- - - -
- -
- -



















'f<JI; 71>: ~~" ~ 
Importazioni mens1li (t) 
Altro latte e crema d1 latti allo 
stato sol1do senza zucchero 
v VI VII VIII 
1A:o; 







4 9 5 
-
or ?' 
~ --.11; 228 217 
~~6 a.i8 a66 ll.OQ 
164 '56 24 -
20 22 ~ -
-
20 2tj0 _<!U_ 
<!C ~';14 ~0.:0 ~"~ 
-.;hn L.<; +'i~ 3~0 
7ffij 479 692 429 







- - - -















-~- •"" """ -t::'f't. :nà ha' (-fn-
Maandel1Jkse invoer (t) 
Andere melk en room 1n vaste 
vorm, zonder suiker 






2 ~ ~ 7 
~ <; 
~ 22 12 "6 
lQ_ o; <; 
-
2' ">.Q'i 
326 176 1119 2bl:l 




"" tlL 62 
- -
~- ~)0 4V4 )0_0 
2013 47t ê' 4·4"~ 











- - - -

















)'j <!' JU: 
? mL. ..,, 
il..50 lo;/i ~lVI <;7, 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
ment non sucrés ,, 
cle 1 au a : ela : uit 1 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
= 0 
B.R.Deutsch1and 19 Tl la 2 












II. E X T R A - CD/DG/DG 
1qQq 
1Q~ 0 




TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOT.uL M· 
1 2 
FRANCE 
Monat1iche EinfUhren (t) 
Milch und Rahm anders haltOO.r ge-
macht, nicht gezuckert 
I II III IV 





18 18 Q 
-
- - -
- - - -
- - - -
)0 
.jC 
hO 1() 20 1 2 







R~ 10 r4 200 
108 55 1 'iO 72 
- - - -
- - -
- - - -
7h l'i6 ~> q~ 
1 'j'j p;r 7? 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema d1 latte conservati 
a1trimenti senza zucchero 










- - - -
- - -
-
1f'? ~ 7.1: 1 ?'1 
61 lM 120 84 
- - - -
- - - -
1 
- - -




62 118 120 102 
- - - -
, 
- - - -
6( 6' 
H~ F.4 lQ: ... v-'6: 120 '"~ 
33 
MaandeliJkse invoer (t) 
Andere verduurzaamde melk en room, 
niet gesuikerd 
IX x XI XII 










- - - -
jC j2 
1"" ., .. lf'l' R~ 





- - - -
'+" 
'i~ 1-12 101 1?' 








R7 101 70 fi\ 
34 
4• 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de la1t conservés, sucrés 
1 aua 1 4&: uit 1 
I. I N T R .l - CD/DO/DG 
~·,u; 
B.R.Deutschland _].! [!_ l' (~ 









tot. INTRA-CEE/EWCJ/EECJ l.91C 197 
1912 
II. 1 x T R .l - CEEIEWO/DCJ 
1 Jb9 
17L 
Su1sse 7 1 2 
b9 
_lC {{J 




Autres pays 1971 1:;17~ 
~. 
l910 
tot. UTR.l-cD/:nO/DCJ 1971 
7? 
_J,: ":! 
TOTAL 1 INSGUAMT 1 TOTALE 1 TOT.lAL 
1 72 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mil ch und Rahm hal bar gemacht, 
gezuckert 







4 6 .1 
20 
H ~; '); 





2~ 2'! oc 
.~ ,., 
"" 82 27 128 
7'0 9'i 120 
Ht; 7'? 









60 o; R 
~«'1_ ~= 





































Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte con 
zucchero 









"'3 -6 ., 
-
RR 46 





jj ~· 'J: 
Q' llllè 4 94_ 
:>~ 57 1>3 'iO 
l'A 39 124 12tl 
QQ ?Q 








134_ ):,1 1~4 1~0 




~o: 0'1 "H ~o. 
,~. Z79 lbC zr:') 
""'71l 'i7 b3 o: 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met su1ker 







R 5 4 
)') '>2 79 





1 '>Z 07 
80 tl9 4b 
3 103 tl2 














"" 22 10 
-
tV_ 




























Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua 1 da : uit 1 





tot • IXTRA-cD/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DG/DG 
DANF.fo!ARJ( 
Autres pays 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 






































































































l'i2 "~ 1H4 llB 
Importazioni mens1l1 (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -






~~ w oO 
78' 26 236 
) 0 ~v 



















~ ~ 100 















































































Importations mensuelles (t) 
Fromage et ca1llebotte 
aue : ela : uit 1 











A ut res pays 
tot. EX'l'RA-cD/DG/EEG 











































Monatliche Einfuhren (t) 
Kà:se und Quark 
I II III 
L1R' L166 .17>. 
3 2 >.61 199 
4C 1'1C 444 
32tl 379 3':!' 
33<; 360 "-'1 
0 RD: ol:l~ 
01 '90 799 
<n 968 
1 "'" 
26 42 '54 
24 'il >.7 




1.6->.il 1.786 .. cino 
2 ,,- 0 
·:w 2ô 





ba {~ )0 
7?() h7() h?' 
b'>' 't l)q· 
lh 1 L1l 
'7if 17 226 
35 3<; ,, 
(OU :l2' 
illll 71~- 88il 
23 110 ''i6 
.?7R 
























































lmportazioni mens1li (t) 
Formagg1 e lattic1n1 
VI VII VIII 
= >.C il\ .;;~o ?t 'l'l' 
\1\ _261 'l..Rf.? 
34: ,)'IC _ _J.!>~ 
~?h 2N- ~6: 346 10'7 
• ')If ') )t 
"' s~P. .cao 82C 
1:2' 3 1.044 l _()F\3-
44 5b ~') 
11'7 39 ~-
21 17 23 
-'i..!.ll_ 
"?. ?"U'< ?(' .4<•S 
1.981 1,_691 .S...l6<', 
1i1 32 29 





004 v v '>04 
c.· ; ?:>:> h'll 
~ Ii57 _'),,', 
1 lltl 22 
1nR '16 6 
'iO 44 86 
o: 
<L.R Rnn li4'i 
i;,;, 1\1 r;,6 
2.442 ._tt_O:;I 
IR .4?f or 


































Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Kaas en wrangel 
x XI XII 
,~, or 1'7 
3<l2 )' ,. 
400 ,06 'i'ici 
j_ jt 
4'>J 346 U7 
~9<; 3<;6 .~ 
')U~ 04 ')~ 
l.CI:l~ 9bl:l 0'77 
1 12l. 1 068 1 02 
_4' ) 
TC: tl tl 
12 64 'q 
• 14• 
1'>. ''1 ~ 70C 
1.9<;0 1.794 2 0>.8 
'54 27 43 









F,;>? ?<;(, 876 
67? 662 7'>0 
') ,o j') 
8 28 41 
66 64 55 
U'P:J 0 tl20 
04' Hl 9'\2 




or ,<;, "·0)« 
2.727 2.57!1 2.910 









Exportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses, 
(à l'exclus1on de ceux de race pure) 
vers : naun : verso : naar : 







Ital1a 1 1 1 
>9 
1 0 
lieder land 1 1 1 2 
1 69 
1~ 70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 1 1972 
l9b9 
19' 0 
tot. IMTRA-CEEVEWG/EEG 19~ 1 
Q7? 
II. E X T R .l - CEE/DG/DG 
l9b9 
19~ 0 










tot, EXTRA-cEE/EWG/EJ:CJ 1 
1 r2 
TOTAL / IlfSCJBS.&MT / TOTALE / TOTUL 1 1 
1972 
L-----------F~R~A~N~C~E~------------~ 
Monatliche Aus Cuhren (Stück) Es portaZl.oni mensili (Numero) 
~lber und Jungrinder (ausschl1ess- V1telli e vitelle 1 torelli, giovench1 
lich reinrassige T1ere) e giovenche (esclusi quell1 di razza pura) 
Maandel1Jkseuitvoer (stuka) 
Kalveren, JOnge st1eren, JOnge ossen, 
vaarzen (u1tgezonderd dieren van zuiver 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
09 bt l9 
-
';66 hh AA 1>" ("\" IR 1>1.· ,,., c74 2.C86 1 1.176 
'j71 762 1. 0 1.016 Q<;8 .1>?1 li>Q 2 ,Lt"\6 .'5'57 2 80 1Q~ 2.446 
·~. ~ 'i 2C.'i4'i 2 ,094 2' ,Q!>C 26.~H4 20.L!L!L! 20 '20 2'5 2tl4 4 .9"12 46. 4'i 06Ll -
40.40'i .tl' 48. 167 -:.1'~ 41 ""' "" "Zll? -.;, .R7' •R .1.<; <;c .H'iO F,; <;q H4 ()Q~ 
il~,2Q' Jl6, Jl6" '>2.028 Jl8. 02il il:>. 2 . iR. il< il: .78'i 46.478 66 246 69.001 61.449. 61.11;0 
jO 
01 2'il 'ill 1 ,...,.-;;- 1.1.7 Q?, 1. 'l?fl c;Ro ;:>~') 425 
lill:! ~'iil 11 -05 1 12'\ 1.37ll 6'iJ 4 622 1.4cn 'i72 dl. 
2.16Ll 1.976 2.211 1~ 2;'i<r 2.'i20 4.172 _2,757 7-633 5.716 3.760 
.039 3.Bltl 3.219 3.0 ... -.;Q, '1.1Vi 3-509 3-bll bo750 ... 91~ )·9'10 3.5t0 
~. ~7 4,240 2. 19 .366 3.00 4.2t;3 5.23tl 9.534 .3tlèl 'j,3'f6 4.946 4.869 
2' • <4 2~. ~ .')~ ~. ru 29. >t 24.222 ". ·404 ·~4J ')<!.')<!4 4~·)0~ -Ll .811 42 113 '>2.0'>'> 1'i,Qf>Q llll ll ,,.. ,<;?F. 7( l2C 68.822 64.593 50.663 
47. ~91 •n.819 o;6.088 o;6. 4~ 2 46.69é 44.144 49.8 0 li? .OQQ Hl .Hl~ 71\.:>AQ t\Q.71>7 I>R.oi>R 
15 200 20 23 - 39 ">7 
?li 7'i 
- - - - - - - - 49 
- - - - - - -
-
?f 
- - - -





- 2 >'ï 124 229 .9 0 - .2 59 !2 
18 12 161 216 171 90 182 9b .L30 1 
184 23 18"> ll1 120 2QQ 394 90S 143 740 416 178 
·~ '"' '" ~1 z;Hf go - 1 9tJ 69 -2 2 29 12" 161 216 1 ·~ 91:1 lt\2 '7 .5C 2<; 
196 ?il 186 1 ~· ,..;;;- "" 394 anA 4">. '7An A1 o< 
"' 
2 '>t 2') .'ï'it ?9 ,<;Q( -,-;r 11f l4' .41:l, 'i~âQ<;, 
-
,,,-, l>i ~ .c~ 
"' '"ll.a " "' "" 




Ex port at ions mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
nach : verso ; naar : 
I 11 'l' R A - CQ/DG/DG 
~6C 
17( 
B.R.Deutschland 1 1 ll72 
b<J 
Italia 19' 1 19' 2 
19' 
Nederland 19' 1CJ72 
L96CJ 
1970 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19~ 1 1972 
19~ 0 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEO 1971 
07? 











tot. EX'l'RA-cEE/EWO/EEO 1CJ1l 
1972 
























Monatliche.U.S fuhren (Stück) 
Ochsen und Kühe (ausschliess-
lich, reinrassige Zuchtt1ere) 
II III IV 
-
2 -
17 17 9 
l'> cr:> 
'i' 74 ,, 
78 211 42 
liLl 'i: 
?r 1 
< -.,() 6ci 
20 1 2.6~3 2.293 
1.40 l. 19 l•7tl9 
1. 74<; 2.'532 .ou 
2. • b2 14 
1?484 l.69'i l,H?CJ 
1.84 2.790 3.131 
434 39' 395 






- - 4 
43b J<J'i •':1: 
~ 6'i? 62' 
-
4 
.621 <. 1'i9 


























~s portazioni mensili (numero) 
Buo1 e vacche (esclusi quell1 
di ra zza pura) 















1 ~-s-71 2.296 2.354 
1.154 l.C25 5C5 
.818 .M.? .4'i8 
1.;100< 2. 1C 1':1 
' 'Q, 'r-u-. <;' 

















2. )21 2, 1C 
"· 1':1 
, ~'' <;: 
05 nu. .'iH'i 
39 
MaandeliJkse utlVoer (stuks) 
Ossen en koeien (uitge-
zonderd deze van zu1ver ras) 
IX x XI XII 
-
17 27 76 6 









?~ 0 30 67 
2..3')4 J,')':)7 J.l.>: 
0'+. 1.59 l.<J?b l.tl~ 2 
1 152 1.21:12 1.421 1.003 
(0 ,uu~ .:>(< 
o;;~ P. _<;R• 2.164 
. .,_~~ .4'\' 1.7'i6 1.241 






- - - -







"· 4·40':1 CJO'i .1n: :fi'>(; 





Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux 
de race pure) 
nach : verso : naar : 
IR T R A- CD/DG/DG 
. 9' 
~.R.Deutschland 1971 1972 
lhO 
Ital1a 1 l 1 2 
1 0 
reder1and 1171 1972 
969 
1<r:0 
p.E.B.L./B.L.E.U. 1 1 1972 
Il tot. .YbY LQ' IBTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
1 2 
EXTR A - CEE/EWG/EBG 
T909' 
0711 




TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL M 
la7? 
FRANGE 
Monat liche AU$ fuhren ( Stück) 
Stiere (ausschl1esslich 
reinrassige Zuchttiere) 
I II III IV 
-7 
, . ~. 
6'i 6Q L2~ ~1 
b,324 4.0ot .492 Ol'i 





1 - L~ 
300 191 21 37tl 
422 333 297 429 
14 12 270 8'i6 
UoU)'L 
4.'f(<.j .o;; • '2~ 3.470 







,b<J1 4.J{ 3.7'13 3.11 
A71'\ 


















" '·' ~..,_-.; 
Es portazioni mensili (numero) 
Tor1 (esclus> quell1 d1 
razza pura) 




u~ 95 _l,42, 
??R' 76' 4 1110 
?.~;;R 3.464 2.758 





559 6)5 55.7 
bOl '+bb >JO 
Ill! 'i ~' 41l2 
• 'T<ID o4U<! 
-, 4? 4 019 3.277 
6.284 7.82~ 7.1lh'> 
-
- - -
~.~Il( 4.4U" 4· 







MaandeliJkse ui woer ( stuks) 
St1eren (uitgezonderd deze 
van zu1ver ras) 
x XI XII 
bQ 120 --,-,-,-
<><>n A10 ?>? 
Il ?Rii ali· 
6.733 6,6sc • 4a l" 






329 342 288 
"-':!':! )J.J. )L? 29' 
569 550 371 434 
4· 1':1« 4· 4· 
.25tl 7.C39 7.579 .'i6'i 





4. IY2 4. >1 4.27( 
-
" ?<;P. r--.c 




Exportations mensuelles (t) 
V1ande bov1ne, fraîche, réfri-
gérée, congelée 
nach : verso : naar : 




B.R.Deutsch1and 1 2 
l'J 
Italia ll71 l 2 
169 
~71 
lleder1and 07 1972 
1969 
19~ 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19~ 1 1972 
l'JO') 
l 0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 Il 1972 
E X T R 4- CU/DG/DG 
l96o 
0 







Algérie 1 lCJ72 
l96o 
1';170 
Autres pays 1971 1172 
l16Q 
tot. EX'l'IU-cD/DG/DG 1171 
1172 
TOTAL / IIISGBS.AMT / TOT.ALE / TOTAAL 
1972 
FRANCE 
Monatliche 'Auflfuhren (t) 
Rind und Ka1bf1eisch, fr1sch, 
geküh1t, gefroren 
I II III IV 
• Ot 'J • 
• ('J4 4.Uj~ • .'JO o04U 
4. 69 .82Q •LI>I>il <;.6il~ 
9" .o~~ ts92 'i94 
~-~44 713 .04: 1312 
1.482 1.'>72 2.676 6.422 
1.22 • 0 
'i'i6 440 491 787 
3'>9 ~os 399 4135 
376 20 495 3tll 
1'i 4 16 46 
tl~ lOO 10'; 
.'}(0 .D'i4 
., ~()0 ~ ~~ f. ?Ah AA<; 
6;29~ 
"· 80Cl .844 12.627 
- - -
')'J jtlO 4l~ jO 
- - -
-
- - - -
21 1 111:\ .Il 






~l 2~2 19~ tll 
827 1..288 1.303 2.244 
2.650 3.602 il.611 2.011 
'il 2~2 242 92 
007 ~~~ 2 794 
2.902 ~.al>~ il.aRR ?.011 
.2.B 






























Esp>rtazioni mensili (t) 
Carne bov1na 1 fresca, r1-fregerata e, conge1ata 
VI VII VIII 
~:237 b~ 9.04 Z).'+.l'+ 
6.Aail 7. ~I>R 7.?0? 
2ts9 269 oc 
. ~~~ 413C 55J 
2. ~32 2.2 0 2.012 
·?ot> .662 623 
8'5'5 1312 994 
60 tlU 1)~ 
'jU •u 
166 213 22.< 
















1.063 2. 32 ~.)1: 
3-378 4.140 3-367 
2.~ 4.29~ ,jf,Q7 
.06 .332" .,~: 
'·'''!'! 4.14C 5.5b', ?~ ~Al ,., 
9.9] .Id. .~')L 
.èJL'J .';IU1 :>?. ?Rl 


































Rundv1ees vers, gekoe1d 
of bevroren 
x XI 
6.b06 ~ \4: 
'+.';IJU :;.:;o'+ 
4.67<; c;, 63<; 





















































Exportations mensuelles {t) 
La~t et crème de la1t à l'état fra1s 
vers ; nach : verso : naar: 




U ." .• 'l.L./ll.L. "S.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




























1 60 ~ 
0 c 


















Monatliche Austuhren {t) 
iiilch und Rahm fnsch 
II III 





















































Esportazioni mensil1 {t) 
Latte e crema di latte fresch1 
v VI VII VIII 
\9 Otl h 
"'P. "' "' :>.1 667 6~5 __5Qp ')),~ 
? \Il 1.60tl 4.6\0 






1 2 1 l 
0 L2 QO c. 




6'56 708 70 ,-,? 
10 10 
., ., 
§_ 8 9 8 
• 'Jj >J j.02• 




8 6' 3 3 
3tl 42 41 45 
66 62 93 58 
"· (CJ_ 2.93tl 3.699 i3_ 4'j 4'l 41 4'i 
n 70 102 f.f. 
.04 .jOL IL~aP. 
"' "'' 
in ·..,.., 

























MaandeliJkse u:rtlvoer ( t) 





















































Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
vers : na ch : verso; naar : 











































Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilchpulver nicht gezuckert 
I II III IV 
(~ .~04 .L4tl 
tffi1 n 'i24 4'i'i 
61 692 622 483 
ar 
1 "" 
"'.8 L4 1!:l 
!lb 2J ~8 3'5 
- -










.. "'.!:14 .~20 
1.12 t:S4 750 bbb 
03 7'59 661 '5'58 











li 'ill 320 372 ll!:l 
488 47!:1 610 4 9 
&io 793 1,041 867 
-'\04 32: 72 04 
IRQ 47tl 4 .. Y 
SoT Q62 1.622 1!61 
.f>lla ltl'i .7'ib .'i: 
1,'i01i 1. 21 ?.?R' .A?C: 
Esportazioni mensili (t) 
Latti intero in polvere senza zucchero 
v VI VII VIII 
.2tlC 
"3:L4 !Il'; !1"3!1 532 
'5'57 ~a? ~ 533 
-,.- tl'i 
LU. :7l:f -z2T go 
23 44 'i7 162 
- -
0 l4'i la2 '+0 
-






40 20 ~(\ 
.40 .llO .~ ,u"o 
550 
1;8ll ·~JI$7 • ~4C 824 
40 - -








L5: 22' '2T' 1a 
276 S'51 'ilh 3C6 
270 682 692 olt~ 
":J"' .:..:. 2 l~. 276 "~ o;· h ~06 
,lJ.U 682 6'l2 6 8 
.'i'l' • l1Zr .,~ 
nn~ ~ ~-;::;r;; a~<: 
'R'dl'l ~ :A~ ~4'62 
IX 
Maandel1JkBe ui1voer {t) 
Valle melk in vast vorm, zonder 
sui ker 
x XI XII 
b'l5 842 681 740 
741 b4b b4tl 626 
1 204 'ia !:l6 
~~~c; ~'i2 116 R1 
14 L'i7 lO"l, ., 
-
43 








62 6"0 41 
.6C .4 !:lO )T 
L44 .2a4 8'i2 '1f~2 
934 86'i Elen '7AR 







~~0 40 32 54 
732 565 883 714 
b79 173 2.13 2f8' 
'~ quo "": 
'il>'i ac a 
7>9 380 2. 'l.7 Q6 
."'.'it 
1 c;;, 
~-ti ~~Jr'r 'f ~l!' :'f'f11 
44 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de la1t à l'état 
sol1de non sucrés 
vers : nach: verso; naar; 



























































Monatliche Aue fuhren ( t) 
Andere !4ilch und Ander Rahm fest, 
nicht gezuckert 
I II III IV 
.:Hl'i 1H, OH ARI'i 
6C b'i11 l'i2 Hl1 
9!l9 1.126 1 200 619 
.Hill .69 2.Hd6 0 
7'i2 9,99tl l .'i79 9,11 
.064 -4'i 2 13.352 111.980 
7.?00 "'.66 09 4. 
.46 ,')lf, 12 2 
<!dib 2.1CIB .bb') '!bU 
tlb4 ::>tli ';IL~ jO 
941 .02 !,bb' ?. L811 
29'i 618 44' 274 
10 '') _J,l':l- 20. l2./jl2 
10.664 11.4lil 16.664 16.833 
67'i 6'i2 212 291 




LH lHC 177 Lll 
56 ?lt 12 
- -
- - -
- - - -
2''i l.'i44 )4 12 
RI'. f,)l> .R7 .hlLl 
1,_4 407 OLl 288 
.46~ 5.001 5.195 432 
<;_1RI> 1 "lQA ?.'i71 ,_ 117 
176 4.~Q6 4.-'iil"l 1.422 
tJ.402 .604 5.4H9 H2" 
'),494 2.304 ').9!~ .Jb2 
946 'ï.087 'i.079 1.780 
~t. )~ ~- • '3t .b4t .tK 
1 'i.l1o"> ?f, ??'i 1R_I1 7il 
.1\10 _o;n- 21.74 18.1\ 
Export aziani men si li ( t) 
Altro latte e crema d1 latte allo 
stato sol1do senza zucchero 
v VI VII VIII 
QO? _hOI> 
Rr ~'ir ~2C 2b"3 
686 826 966 M7 
.o -,. ;l'Ir. .7~9 J,2<)b 
H,'iQ4 'fii. '1~2 1'i.657 9.392 
21 000 2B,il l 242 -~-Sl8 
h. 
<;4<; 
1 '""'' 4.796 4."3C 
.?{.? l 86 2.'i96 2 .. .:1'i2 
j';l4_ ~o: L.D U/ 
ê.::>':;lb ::>.êO'I • 10, .;;>IV 
460 "lm 32 1.012 
~ ,J4tl .2tl4 
1i.81'7 22.602 2_2.1_60 15.'+72 
23.428 31.42 15.53<> 17 10 
174 198 221 200 
'"" 
?l'. 1 1'\C 76 
293 180 17 "'.11 
7. 77 20"3 848 







l2t z,,, oc 
' .~· hl 
-1 "" L.<;? 1;.111: lllf2 64'2 
' ":;" 
469 2.09" _.Ln L.L';IU 
2.122 6.274- 13.113 5. 5215_ 
2.761 6.467 3.274 .??() 
tl9~ 7oDJ.< •4';1L l 396 
,_p,r;~ R.L.l l!l, '>tl~ .ge 
.d.'i'i8 • "l'i3 _4.042 3.138 
2 • 13t 30. 5'1 ?~ l>a .6Hf 
'0 , A,-;.- ryfél 
"" "" ":>': ~'986 m". "''B- .'578 ;:)fi <.P-7 
MaandellJkse u1 woer ( t) 
Andere melk en room 1n vaste vorm 
zonder suiker 
IX x XI XII 
"356 421 22~ 
699 11:1.90 324 683 
• 679 l'i • 7'i .9: 9,029 
10.223 10, 'i?C .612 7Ah 
l'i. 182 5B2 n. 771 1T.45I 
4.?6? 4'.0?'5 3.-524 :77R7 
? .. il?f\ 2.1H4 1.485 1.S46 
~'1 LUL Hl )ll') 
, IOv 
" 3 3 768 421 91 163 
21 .39' L4,boe 
16. 102 5.7CC 5-63; 14.4!:H 
10 077 22.747 l 677 l'i.84' 
3 lG4 73 197 














44 '-}< 00 2 
L..L.a <;{.{. ?CC A_76 
' ~-" ,;>(){. - ,;,n 
L,LOU <;<;7 7:1ii l,'i62 
o.492 7. 7'T1 _(_•)L' 9.881 








lA A<' l • 6:>2 lQ 2l? 
-- l'"t) 0 
'" 
?h (\f', 
;:;, -,;,-, ~«; nhil 1'). 6 
E1portations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés autre-
ment non sucrés 
vers; nach; verso : naar : 
1. 1 NT R A- CEE/EWG/DG 
l':ltl':l 
19~0 
B.R.Deutschland 1971 l9~ 2 
1no<o 
C97C 
Italia 1971 lQ7? 
1 0 
Nederland 19~ 1 1972 
1969 
19~ 0 






Il. E lt T R A - CD/DG/DG 
1Q69 
.';i(U 
Algérie 19~ 1 1972 
L969 
7( 
Côte d'Ivo1re l9~ 1972 
L9o9 
1970 
Sénégal 10'71 lil'r? 
19o9 
1970 
Autres pays 1971 1972 
J.';IO';i 
1 0 




TOT AL / IBSG&S.Aift / TOT ALI: / TOT UL 07 
1 2 
FRANCE 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
tH1ch und Rahm ander ha1tbar ge-
macht, nicht gezuckert 
I II III IV 
I"'.R 7R~ ~Q mn 
'l37 63~ 585 699 
6Ll 1Ll 2, 2 ., 
31 6 Q 
2 36 20 49 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
lo~Ol 1.360 1. Tif 1.401 
799 
""" 
'7n~ 1 ><; AOI"' 
l.ffoc 2 (52Q 2.39"2 2.lltQ 
c;o6 "\00 607 1 
AA">. o;· ' ?.77 Q6!l 
1.099 f:A· 899 1.33<; 
-
.Ll 
<;Il lLlO llLl 239 
10 37 9' 09 
~ ':1 0~ 
LlLl2 2 8 23 95 
?">..d nR ,:,-,.n 3<;0 
391 819 19 396 
I">.R 86<; 710 62Ll 
935 627 422 371 
.002 1 20<; 1.492 
>.Al 7'ih ? l1?A O?li 
2.278 .dl' ?.o.d,:, ?. l.do; 
l.llCl l.Q' 2.4\4 .R<f 
., >.<;1"1 ., ;,111 A1,; 
.d. 171l J~M2 4~438 4~294 
!la portazioni mensili ( t) 
Latte e crema d1 latte conservat1 
altrimenti, senza zucchero 
v VI VII VIII 
,.,~, -:;-~ -.u;:;- .,.,p; 
t;88 4>;" 71 1;7<; 
.,., ~j 
' 
.n ,, 1 





2 22 4 l 
- - - -
3.4"3 2.621 1.9!!0 1.~5 
ll~ . )~. 
""n 1"1<;? al"" '100 
"A. on .ff;A 2.803 1.830 
7 )29 
,.,,,., znn d ;, ? 
1.L26 à6 .'2 <>>a 
3è '17 
-
>':1 ~0 ,, 
LOO 39 2: MO 
l. z: 0 
.. fQQ 21~ 6~ 119 
407 2 21 lbj 
309 4Ul 1!56 464 
~·-~ ' n~n Q2'i 948 
'27-i' 243 6ii3 Q70 
ru l.lOb l.UO/ 1 36!l 
CJ< :??1 ?. """ 'Il 
.Ql6 c;o~> 1 om ? A1? 
li: [jli ">..liliC ">..RlO 4.642 
45 
MaandeliJkse ttitvoer ( t) 
Andere verduurzaamde melk en room 
n1et gesuikerd 
IX x Xl XII 
.,.,., Rl14 QCC<; ';73 
1Q/; 723 1 :3<;1 r;64 
- ~' -
.. 41<. L.? 22 
122 158 210 ?39 
- - - -
-
'>7">. 
- - - -
- - - -
090 2.CCO .l • .l3':1 -
0~~ 
.25l 696 !103 
04 >':1 O';IL 
;.,~ .Rooc .nRI<. l.l61l 
.440 2.132 2.26' l.60b 
jO 'jO 0';1 0"" 
:-.J .,,;? , c? 'lé 
11\<; 665 71i5 0 
"'~ c'.;;><: /V 79 
- 90 247 
'"0 
224 1 ·~ 137 'f\N 
~- 1? 'ill 
292 40. )00 J"' 
296 482 654 !l20 
21~ 827 1.017 994 
971:! • J" J..~q~ J.. l'l" 
1:\7 .'ihCi ,;;· 1.!!66 
""" 
. 'il>8 .904 2 065 
.oq.:: "·'fjl 
2.1:J63 4.419 





Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
sucrés 
nach : verso : naar 
' 
I If T R A- CD/DG/DG 
L'jO' 
L';IIL 
B.R.Deutschland L9~ 1972 
IOhO 
L97C 
Itaha 1971 107? 
1 17C 
Nederland 1~ 72 
1969 
IlL 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 1 1972 
L9è9 
INTRA-CIZ/EWG/EEG l97L tot. 19~ 1 
107? 





























tot. EXTRA-cD/DG/DG L97l 
1~7? 
TOTAL / IlfSGUAM'l' 1 TOTALJ: 1 TO'l'.lAL ~?: 
1~7? 
F R A JJ r. E 
Monatliehe A us fuhren ( t) 
rulch und Rahm hal tbar gemacht' 
gezuckert 






\Q 6: "l: "l6 
?~ ,11, A. AA 






7 9 10 
88 10 138 21 
6'5 116 1 ~4 
11 l'i: -urq-
ill.i 2~7 241 QQ 





-l. "l20 l..ill:l 66' 601 
?18 ?. ~'l(j 
-
1.471f 
- 2 1 .11 
-
2 78 -
A'\ 61 02 
IR~ lAI\ 7C.h 
Q"~ t:,aa l ;,, ~;.. 
L68 6'i~ 1~848 [64 
.93 .261:l • 71:l 1,] 
.R?d a?h A? , 1 aA 
'66 1.227 1.009 .0 A 
~1,,1 >.RC! A?R LI OC. 
RI\ '\66 19' A~i\ 
114 766 52 '\46 
061 1.8~1 1.6'iC! .~\6 
'· 04 1.28.1 ~.000 1.287 
1.728 1.633 1.963 2.394 
.C!lC! 7.ll:l6 '5,26'\ 'i. 1'12 
l:l. ~C!2 4, '2] 6,1,] 6,1:lC!C 
3.044 6.662 '5.449 'i.">N 
:1 :><;q ·<;,'l,(f~ c; oc 
R.~o~ A ;:: aao 






































~eportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservat> 
con zucchero 












ll ) 0 
~7 51l 21l 
62 44 -~ 
(:,, 41l 















>If lAO 7' 
-.u-" -'L<C'7 O'Z? 1.'q"TQ ">4~ ? 'iP.~ 
-,: M9 "lOCI 
" '"' """ 
cAl'. 
• 7~ 76~' 
., """ 
oR 29'i 161 
ni.~ L.i:>. ?<; 
b~ 767 7<Jl 
1 6'l.O l.'iM 1.160 
.4>.L. 236 q;4 
1.102 2.716 3.032 
'· JC! • J9 .4j~ ·~ L. :a-. ? -.R, 
-6. Hl6 '5.009 8 .. 4:2 
0 





































Verduurzaamde melk en room 
met suiker 





15'+ l.C:l. 90 




0 0 )0 
25 '+5 1.~ 
>n .,. .,., 
1';1 
lb'i lo nA 





.liAr ~?l <?f'l 




?:1n ;>Q 00 
200 6ll 6~ 
c'Zll 1 ., nol 
1 ~1'S.o A. ci -Qi:! .. 
~~~? 1 :oo L.OOI 




.r.? <;QQ 58 
~{:, AA? 
.'52 
1.268 '42 1. 722 
6C!8 1. S?C 700 
1.466 971l 1.1:146 
.4· 4. l:ll:l . jU 
L. <;Q~ ?<;Q 'i.h7h 
c;_l;lQ :>680 4 .. 'il4 
.AC 4 ?Cl? 
'+ 11l2 





~ortations mensuelles (t) 
Beurre 
na.ch : verso: naar: 



















































Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I II III 
'iC .... : 6011 
l.'i7q Q'i ?'~LI. 
556 '\08 1.651 
2 7'i 2 0 
n'i~ ~A'I? ?'7? 





729 l'l~ 68'i 
321 18/l • 29 
526 1.217 99 
1.99 1,896 416 
.)C • 'l'f dL 
'i 1 ')<; 11 \7 6. 8<JC 
5.744 5.219 ,,<;<)') 
1.21<1 11,8 QA2 
R?a Oh. 
















'i9 92 ~2. 
2.3011 2.201 l. 726 
3.337 6.296 4.'5'5, 
.v~ Lo440 "4·40; 
~q, <.0~0 • >'!0 
4o299 .271 6. 084 
"·"""' 
2 
































































Esportazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
.'i' 
7h Ç,( 1,41)5 
201 T8 1.002 
:E>t> .~·ro 
1:771+ 1. ,q: tH'!_ 
361 'i6 Bl'i 
- -
.. L. oL.• 2 
1 
- -
[4' T'(! 4~) 
2. >75 2' <!;><! 
1.022 illl.6 ?M) 
7 • ~. (';lj 
R 
·"1 2,_@' 
l,'iQl 1.74'\ 2,05' 
11' '4' 5tl3 















.L • .L)U Jl .. 2"R 1.25: 
4,G6? 1.'114 2.055 
2.127 , tAO 'l87 
• 64' l!. • jO 
h ;:>;:>(; >.B~ 
>~ oRI< ' ~~· 1 ~Q?Q 


































Il 3C 2. '2'i 











.LoOJ.l> 1 .6'\l 
1.055 73 















2-953 2.5;>~ ,. ';1~~. 
796 360 397 
J., ~v ~- •<tV J•.J•~ 
4.'+'f'J .i!.' .~o 
1 ~17 43] 6o2 
o. . . 
'j • l'+~ LUo . 





































Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
na ch: verso! naar: 


























































MonatlicheAus fuhren (t) 
Kà:se und Quark 
I II III 
~tl .99' 166 
167 l'> 762 
2. 79 3.029 3. 271:J 
002 ~~5_ 1'lb_ 
.h .711.? 
1.946 1.87.1 2.172_ 
~~ 23C 
99 145 220 
161 26 2 0 
727 ';IUl) ';1"0 
7~7 92'5 1 2 
1.0'5<; 1.196 1.162 
I<;A AS'> (;_OL17 
'>.9'4: 6.36') 6.1:J79 
30 1.043 666 
212 14 l49 
419 43J 401 
l 0~4 ~· 
~24 67'5 69 
..QSO 7é~ !.~ 
., 
- '59 8 5l 42 L':l 
212 205 222 
?A 1'>6 l!lC 
184 278 25' 
1.133 1.09~ , 7bC 
93tl 1?229 1.153 
9'58 2.19'5 :.350 
_3.031 2.916 3.160 
.Cl~' 2.41 
2.262 ~-716 3.92'i 
6, . ô06 f') 
_lL L'i 2!ll:l_ !l--46( 


































































Es];Ortazioni mensili ( t) 
Formaggie latticin~ 
VI VII VIII 
1tl 2. 2~ 2C 
.66: 2.4l6 2.014 
3.01 7,000 3.415 
7F. 7'>• .A?S 
.1:10' .525 1.22 
.2~6 ~ Ill' ~.ORII. 
jQ 
Oh 4 
222 ?hf. ?f.IS 
_o21 02'5 00. 
O.L.L )OU •) 
1.262 Il'.<; _op,q 
4.~62 Il. >2. 
5. 5~1 4.79' 4.156 
7.7'l7 .282 7A7> 
tl9' 396 365 
R?~ p,p, 809 
'19 l 06 ,>,04 
'io9 'iBo 66; Q2l tl. BOl 67 
;;u u 
44 1 10 
50 'i' 
-
tl'-} )2 2L':I 
<nL. <«7 _j•;o 
,23l;l_ 299 ~00 
l,Ujb Oj2 l.U~O 
3_.26 745 837 
2.540 1.174 1.Mil 
., t:\Q1 1 Q('fl ., ")/17 
" 
1 .'il'' 2. J 
<;.228 ô96 3.921 
t!. 








































3.913 4 105 
I(;Q ?.()1 (; 







1.? .. , .?1 
.32 . . 





























































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, HILCHERZEUGNISSE 







Importations mensuelles (')(Nombre) 
V~aux~ taurillons, bouviilons, 
genis 88 (destinés à l'abattage) 
au.a : da : uit 1 
I N T R A - CEE/DG/DG 
1o,<;c 
,r,.,;., 


















E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.':lb Y 





1 I T A L I A 
Monatliche Einfuhren ("~Stück) 
KMlber und Jungrinder 
(Nur Schlachttiere) 
I II III IV 
-,.,R >:c 
"" l>Q .2"'>~ • 402 L;<;,.,C "-: ; t;'f,l:> 
\4,612 i\,'i66 149.264 43.242 
1'7 Q7P, >1 <;Q4 'Ir,;;· 2'i Ol:l'i 
4-t.4i4 Q, lH4 1.'iso 44,Q'I'i 
38.6'>~ 46.619 1')1.816 ??. ?117 






- - - -
.C Cnn I'J'1,91:l9 ,...-
6'!' :,-,~ :R -.x. ll'1 i.•,O; p_;;-c:zc; 
·1,. 2o'l 00.185 107~086 ~;;. JiAo 
L. L,•,L. ·;: «L.a {._noR -L. -.R<; 
- - - -
- - - -
?1 <?{. ?? 1L.1 1: {.Re 
6;<;5~ -5,?'54 c;,z ,q F.,12>. 
164 200 l.O'i2 [1;7 
• ;>'+ 
·':l" Y 40.2 ~·2-"..'t_ 
EURCPE O .. IENT, 
~7:: ~.64'5' 1~<;.029 ~1.'i'l9 44.aoa 
ltéH'I' 12~ ï:6o ~R. Mc; 47. 06Q .l'.· 










o9 )':lob't'l )0.)0) O:l:l.)':IU Zb,97 
1 0 21.tl95 2.503 29.777 32.078 
AUTRES PAYS 1 171 -,"' ~<>n -~ .A?1 ~O.'i'>6 >.o~ 
1172 
1~ lb9 0/o l'tb •':1· '"l ':10•'+' ''t,)UU 
?CC i9.103 64.2tlé 6~ .095 ti'l, 10 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG lQ?l I'.R Ro;. I>Q.I>QA 78.677 'I;?.AAQ 
0'1? 
QF,C .tl'+c 12 .7 17( .'+Ob 
,M, 1 





























-"" .. , " 
222.1:lé2 
Importazioni mens1li (~)(Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gio-
venchi e giovenche (da macel1o) 
VI VII VIII IX 
0\ ni<r '~'- 7 
4'<. \Q 'IC,U'+I. '+; ... • 'v~ 
'1,(~ 29.0'Z7 39·]_7_1_ 2).1:l31 
:>!C1>?2 "1'4,43( 1b.b4 ·+- ,b't 
'J2:z>l+': ~7 .5 ·5 '+'{·':!_'+':1 e-u,;.•o 






1n.~ ;> .598 3.298 6.823 
- - -
-
- - - -
= • )b' 55.':1 ,U't at;_«{.!'. 
-;:;;:;-,'i'i'l Ql.'l60 q6 .22'i 
f;À :?ne ,~;~.no~ Q"i.42'i 8'i."i"i4 
?o«L. -. non 1.0Q'i 1 ,8c 1 
- - - -
- - - -
r..t;~? 
- - -l 200 72'i '>18 671 
59.32 o'+':l" ;u.:;,o" • >':IL 
QC 'J'if\ c;;>,Q60 52 397 <;1 223 
lili. 7il2 
.R?A AR.7'il> 'il 7~ 
27.1512 .o;.u , lU ):;>.0'+0 
8.633 18.'+95 22.1'+6 23.310 
"l.7:814 2 .6_39 3~.Al9 31.538 
"TOV.<f5'j 'lf';>oi,)':J .. _ •':1'+;> ':)0, '':) 
12.941l ?' ... .,., 1'+.543 1'+.533 
"Q,; ;;-z; ~ 170 A1 i<:a< A> 1A1 
."iOt '1.2. .C.é~ 19'+. )j;! 
.uL ~':IL I(Uo )':1 
l49.Yb4 274 17 lR lliR.7><; 
Maandel1Jkse invoer (~)(Stuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge osse 
vaaraen (s1achtdieren) 
x XI XII 
\1_('\f'\, .7A'i ~c; A~7 
26.448 ,,_i;OB 41.46' 
'+Uo':l':l" 0 ,oc )0• 'V 
<;C .RA<; 7· .Rii~ A' .li?>. 






2.557 6,866 2.ti59 
- - -
- - -
l'+• ')Ç 10: '"OU b'+. l'+ 
81.84'1 116.612 77, 06C 
ll:l9o347 1l00 01:llS 99o752 




6, Dl:lC .9b4 o. 10 
- -422 955 b40 
o'+C ')C • .zy· 
48.444 47. 4,8 ,4.2'1~ 




2~.170 "4 :1~-' ~0·4~" 
32 821 41.465 31.140 
ou. •u '7' oVC'7 ;x;. ·;;o 
j,Ol4 ·~. ,u. ru, 
86.2QA. CJ6.70c; Ao: "ft 
... 
15'+.1:l9~ 22.2. . 
l'j').40j LOO. 
l7'i.64: 206 .. 7Ql 1ts'i .. 3' 
I T A L I A 
Importations mensu~11es (t) (Nombre) Monat1iche Einfuhren (t) (Stück) 
BoeUfis et vaches(destinés à l'abattage) Ochsen u. Kühe(Nur Sch1achttiere) 
cle 1 aue : ela : uit 1 I II III IV v 
I. I JI T R A- CU/DG/DG 
l'l'\ li·\" 2Cil -;>[)~ 
Q?f h'ih h''< 4'<. <;• 
B.R. DEUTSCHL;.N 10'71 62Q QM 1.434 1.252 l :162 
1'9'(G 
'l';lt>';' 
- - - - -
10'7(' 
- - - -FR.NCE 110'71 14 14 o;o; ll7 -
-.n..,~ 
1191>9 )C ''1 LG '+U l'+ 
NEDE:<UND 11o?fl 180 262 14 '<: 1t:R 
ha?1 201 30.<1 ~QQ ?~o 211 
on..,~ 
1ar-a 
-UEBL/BLEU l97C - - - - -
l'l?l 112 101 107 ~ ,Q 
972 
-'::1"'::1 , " ~ 
--?r. 9'+2 QO c)g? ?54 
---
-~ 
Il tot. IJITRA-CD/EWG/EEG lQ?l 1.016 1.363 1 .QQ<; , .hl' i.4'll 
,..,~ 
II. EX T R A- CD/DG/DG 
lQ60 913 710 1.502 1.125 l.3'l6 





_____l92_ 85 1.168 836 8~cj 
'""'~ [q~q '+() 
YCUGCSL:.VI;> IO..,r• 9 2 1 7 !'fu-- ~----f--- - - - -
~ ZQL_ ~(,(, ?o;'< " :R4 EUROPI': ORIENT. -----+-~ 0"<'7 p;,é t:ai.. ~QQ [Q' 
-









:Q(,Q 85 221'. 24? Ql ;>P,r, 
I0'7r "\r.? <;Q 4L.. ?0 , Rt: 
AUTRES IAYS 10'71 -211 2.16 8AB ..1.?0 H~ 
10'7? 
lQhQ .682 1 .558 2,qq6 2.v;: T'l'lA 
,..,~r • ,u Z.'Hl':l Go('+', z.ooo 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG ï6?1 4:0 l.L!.~ 2.623 l.'i06 :r-.?f. 
1972 
91>9 . .ooc •--'V .t>J.4 
TOT AL / IMSGBS.AMT / TOT ALE / TOT .uL ~?h :R'n'f. 4,f>1B -, ,;; 
[9'12 
lmportazioni mensili (t) (Numero) 
Buoi e vache (da mace11o) 
VI VII VIII IX 
Q2r 
"'" 
'<;>Il 'IQC 65: 
.7Ql -;v;,- 661 89'l 
- - - -
- - - -
- - - -
- -





- - - -
,~ ,, ~" -
:J\T 
71? -~-, 390 11 
871 "11 6'l6 Q'\0 
l.6o6 6Cl lill 31l2 
h L.I,L. 62'l l.CSC 66g ~q 845 1.263 
J.'jl.)_ ~ 
>2 <t: 2 ~'::1 
>;?R 'i<l 2>8 285 
Ra-. <;<;R 444 .fl41 
, ~é';, Ocn 
"'" '"'" 'h- -of, r, 
-
.~~- oA ~-()~? >:ll1 ---:;-z;;- 1'11 1 o;Q 
-?Rn ~nil no 2lA 
4.~ :4-? 2_, •'i 
.5uq o)O" .... 
~ 1:nAO 1.2'i4 .762 
.:;><: 
-r.= C.o'jC.O "-• 
'7Ôf .R4 764 
.,·," 1.'\60 1.950 2. li! 
51 
Maandel1Jkse invoer (t) (Stuka) 
Ossen en koeien (S1achtdieren) 
x XI XII 
41\C 
86~ 87A .<168 




43 35 60 
~G 
1.<12 llo; QQ 
lll 6'1 1;6 
- - -
- - -
ou l'i2 12 
'jC.C. 'J"-
.005 .6B 7:0 
.Loi!-10 i!oU_jO 1.1\60 
7'+1 529 3bll 
1.468 1 19' 784 




l'i4 'l.l 271 
""" """ 
l?IL 
1 3'> 1 
- -
IR ?C? ?'i'i 
'AO 228 8'i6 
402 7QQ 311 
•<;: P.? 07Q 
,ll!lQ 1.47b .b41 
.768 2.27tl 1.420 
. •v•• 
. 2,_3'j' 





Importations mensuelles (t) Nombre 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
au.e s da : uit : 
I N T R A - CEE/DG/EEG 















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 10'71 
~~~ 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
IOhC 










tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 10'71 
LQ72 
-~0'1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL [9 
lll72 
ITAL! A 
Monatliche Einfuhren (t) Stück 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
z Q .... 2,2' 2.9'>'1 ;::. i'-1'+ 
~,:Ci~ 
.87<; 6.61;~ d~'i2'i 
<; .Q'i' 11 
'4 .'il 4 ;> 44'1 ?~ 
<; ;,_o.; 'i.l10 9.96~ 2.'\60 











.~ ... '2 ~ R 'l.· 4f'? ,·L.r:;> 4.0: 5.-
8.351_ 8.a8'i 16.020 1·085 
- - -
-












r.o;? r:.r'7 1 Rr:.L. 1 .hQ'i 
<~n z oC.J. n;:,; 
1.450 _ 
_]..135 1.184 2.o47' 
1.9;%% 1.~~ 1-~~i 1-~~~ 
1.450 - IJ.l)5 1. 84 2.M7 
,_,-.,_ 
h 


























ImportaZ1oni mens1l1 ( t) Numero 
Tori (da macello) 
VI VII VIII IX 
.0~':> ~.o.•;:> _;)oUV' /•/"-/ 
r:.--,r;, 'i-.180 6.31~ 7.686 
1 
~=~f4 ' 11'1 ;>,~g~ ~=~~ -, .4' 2 .67~ 
A .o'i'i 
0 """ 












,"Çll' ...,.-,UI.A 't,'t" O.'t. 
'7~/'lh 'i. ,. 8.058 lü.!i44 
os6 Ü .OVi .4.6'il 17.7'i4 
- - - -
- -
-
- - - -
6C6 214 726 
, ,c.? , 
'i'i ,;;>, S42_ 
2.2'il ' Al ?. lh? _l .CJ6.7 
1 '7hs
1 
1 .1~~ ~~~ ??Q. <;45 
~ ~n .181 2.462 1S67 
--'t...b'!: y l5' 
;., 
_.11.. Il -.Ra 
"' 
~· " ,.; ,- ,-,,- .,,.,-,. 'J 
MaandehJkse 1nvoer (t) Stuka 
Stieren (Slachtdieren) 
x XI XII 
. ,~ 
j,j ·~ 3.5: 1. (0\J 
'i. BQ' 6.Q72 6.740 
1 
l:r:.66:.,_1 'i 9.2~0 b.'>2j 







•o .v Uo<:U.) 
.942 l2.J~ O.jU, 





570 3. 17 3-~t>':;l 
810 1.299 BôO 
1.262 1.269 505 
570 3. 7 • '<)~ 
!llC :>QQ A lin 
l .. ?li~ 1.;~ Ano; 
.,, 0 l~. t>l ~. ~'+ 
o. 7'i2 l4. lA6 Q. IIi' 




Importations mensuelles (t) Nombre 
Viande bovine fraîche, réfrigérée 
conge l' ee 
aue : ela : uit : 
I N T R A - CEE/EWO/EEO 
.';10';1 
?0 
B.R.DEUT.;CHL .. ND 1 a'71 
1C'7? 
til'1t'l FRANCE 1 a'71 
nn• 





























Monatliche Einfuhren (t)(Stück) 
Rind u. Kalbfleisch frisch 
gekühlt gefroren 
II III IV 
. 
.l';c;R ,c;!=;, .I';I';R 
l.Q'\2 2.447 1.064 
O'ol~ 
'500 '70L1 o;aR 
946 2.o1o 095 
1 >O'+ 1 .'+1l~ .boo 
;>,<;' ',;>( ;> ;> .?'7<; 




5.3tll 5 L4 j.~.4. 
4 '7?4 <; "'' <; r41 _ 5.561 I:S.705 4 197 




ARG.':NTINE flli~-- ____3_._2'48 - 210 4 . .422 1:!!~8 
l6 6 .66• o. c;c oc 2 .. 1l6'1 
DANE: .. ~RK 'n' zQ~ 7. ·n~ ' ~n~ ? .001 
tm- -~QQ_ . 4. 1';9 2l.'i46 :>.'i86 
~- -Lll...S - .F.R? •4 1 ~~~-YCUGCSL~.VIZ 1 ?4'7 h'71 nor 






I.L~O" R Ro'l ..6.,_}c;;> ?.Qh'i 6.1 'l'i 
11.':1'/1.: 1? A?? A "il" a or. t:. ale? AUTRê.S PAYS 11.971. 12 ,1;6q 8 • .933 10.661 5.906 
11.7'1-" 
1 o ;a 10.041 '4_;>11'; 16 1 ;>1 11 . c;R'I 
l'ol', ' • o .~ . 0 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEO 1 0?1 -•}?'_I=;Ot; iA' .'t'ltav [1:ü'Jt' ô:l:";, 
L9?2 
_yoy 
. "~ '7• 00( 
TOTAL / INSOBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
































Importa.Z1oni mensih (t){Nu,·ero) 
Carne bovina fresca, refrigerata 
e congelata 
VI VII VIII IX 
-1:~9~ ;>.'10'1 :>.'lac; ~.0?6 6\8 1. 0 ~.016 .010 
<!{è 'l'ol 0';1 
;?? ::>Ro; 1<; ;:> 1' 
.Bd 1.253 .667 998 
'+.'+91 
4.?44 4.::>nc; h.?ClQ c;_ '116 
4 . .ilc;6 4.940 B!~O'i ~.?n 
- - - -
- - - -
- - - -
b.b5~ 5. 1 'Jtl .Nl'ol . ,.,~ 
'7 Rra . 1 aP 9.2'59 ? .'509 
'7828 7.563 12.8go 9.21<; 
.P.' 
.619 1 328 3.404 
' '7? 4 
'" 
' ,~1 4.09'1 
f.?il/i a P. P. 1.. >.<;7 ?.OOR 
'i o: ~2 2 .. 'iC9 2 cc 
.P.Po; '.??<; 4.?::>4 , ,;1 R 
, 
;; """ ~ ""~ i 771 
>R ?~ z ,4"'2 
~"" ? a?? ? """ ;>,()'i4 2 Lb L?A1 ? Qi:;(\ '> nin 
11 . '14h 6.657 8 130 14.336 
11 .R1 q llo .R'I? LO.Of\8 9.Qll 
11.073 7.'i70 12.QQ7 10 .'i.lR 
;>r!l OF.: .0 97'1 2 ,'i2'+ 
""1 ?n Rnn 1a ;,1', 
,., j,;Jig 11> i\a ?. Q(\0 1n >OD 
l'JI 
".1'4' >R.c;i=;' l') 
2S.476 .4"i" .7QÇ ?R ;;>· 
53 
Ma.a.ndeliJkse invoer (t) (Stuks) 
Rundsvlees, vers, gekoeld 
of bevroren 
x XI XII 
884 .487 756 
1.727 1,610 1,501 
"''':1 ':1'+·, 2: 792 62C 
1 r33 1.689 3.04~ 
4 .. 37: 3.649 2.166 






• ;yy ,oc ,., ... 
6 .. 466 5.928 3.542 
7-523 6 687 ... 313 
'.C6tl 7.39/i 1.213 
2.321 3.94' 2.109 
1.~04 2.0'\9 2.428 
LO 
.4 4.';Q4 2.42'i 
3.43: 4.497 2 .. 347 
1.<+4'+ 1.12Y Y?O 
.158 668 792 
• 7" 2 . .69' 
11.772 7.6CI'+ 5.766 
7.923 13.430 !1·705 
9.671 10.920 6,1:S72 
/ 
1,9.56/:l <:!C.'+: 
IA.8~9 2~.'\49 ll 111 
,., 01;, }Q_'i'\9 H .. Y.l 
?' ;., ;>? ''R 
. "' 'ln<: ?b.A77 2!.44ll 26.246 2 .t>'ll 
54 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monat1iche Einfuhren (t) 
Lait et crême de lait à l'état frais Hilch und Rahm, frisch 
de 1 aue 1 ela : uit : I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
c9b9 
-
a'7f1 '+'Hl Z:Lb a~ 12 'llo 




-O?i' -" ·.~,:: 
-472 ... ;~ 
,r; 























-.: ar .. .a? a7 l?7 
----
.... ~ 
tot • INTRA-CD/EWG/EEG 1 a71 0 697 7.132 ~:ac;6 ?.7QA "·"ocr 
•nno 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 

















~ ?<;' '7L. 1 '7(1 
"" 1 "' .t-,n;:., 
"'' , "' ~"'" '"' 
on' 
AUTRES PAYS QoJl 1 aoc_ 
~;,~ 
____.:_.032- _1..887 .!13 
~ 1.+23 llCS_ 585 4aa ?ÇC 
;,n; ar:.? 1 R?c; al 1 "7L. a-.:? 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/EEG :>:n:>l ?_c;Q-? 1.887 '.dl~ 
""" 
';10' Rno; 'RR la?c 
TOTAL / IlfSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL . ;:,;.,, ."l''fl\ ll'r.''l'?)l' ll\ 0 1t.i"1' I"J • .,H-1- 1 ~·f-U 
,;..n~ 
Importazion1 mens111 (t) 
Latte e crema di latte, freschi 
VI VII VIII IX 
- -Q2'j 
"· >':!'+ 3.71.'+ 6f'-- IL 7h0 .IL7h 1 >. .77>. 
~ a ](;4 .SC'"\ 224 783 l'i' 














- -':!'- O't o.-
~- 1 .'i"'Q ' '.?? 1(1 'P.?l 7- i?>i ,~;_c..;,; :>c; .1An 
i;c;r, 680 .001 .618 
Q, 
Q '" 
,p,p 1 .1 
'/J? 04 .830 .7~ 1 
RR ?:> :>? a4 
,,n ?a~ ,,::1 ';<;"\ 
78 90 592 971 
f'i.l< 252 1.0211 1.714 
,., 
, 1 L.? c;J,a 1 at:L. 
~ .1 ~n ?. i:>:> ::>:iiLR 
a-.:R 
' 1a:> lfl 
'" ~ 51<>7 ? .t;R _Q){., .Ro<; 
h ·o;;.::-< .,,, 1 1a ,., 1'>'7 a?A 
Maandel1Jkse invoer ( t )' 
Verse 1-elk en room 
x XI XII 
>Cil< 
').279 8.'588 'i.094 
16.237 20.097 1 .991 
;>. Seli ;> '"\( 4.41>"1 
1> Cll>r c; ?? OA 







o<:OO L'+,211C ,2; 
12.239 14. 310 6.1'3~ 
31.otl0 29.697 30.399 
.a16 2.02"1 8"12 
l.Bo'i .'illQ 'il 
2.'i3: 2.~98 1. t;()7 
10"1 ':>? 16 
1';'1 12'i 441 
1107 c;m 1/l'i 
2. 09 z. 0 S'+ll 
.Ch? .h7A ~ 
2.98 ? .Qt\1 1.6'52 
,r; <O<; 
LIL2C ~ 
34.016 32.595' _j2.U'J. 
Ifportations mensuelles (t) 
ait et crême de lait à l'état 
solide, même sucré 
de 1 au• 1 da: uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
LQ" 
B.R. DEUT3CHL•ND 10'71 
,,..,~ 
~<1'1<'1 
FR;..NCE 1 0'71 
1 0'7~ 
til~?, 










II. E X T R A - CD/EWG/DG 
--
LQ6Q 
"'~"' tot. EXTRA-cD/EWG/UG 
[972 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
"'"'' 
,;,;,? 











Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilch und Rahm fest 
auch gezuckert 
II III IV 
4'\ l2'\ 40 
, 
140 124 45 
l4': 1 c 
j:l, '7~ 1 ~R 
!l6 179 -72 
F.r 
<n , ~o , n" 






"Z1 ~ 1 ~" ., .. , """-~~ 





.,, , .~ ni o-, 
QI'\ .,, il.n ?L.. 
2"4 '41 'i.i '2'i 
"Ra 




















Importazioni mensili (t) 
Latte intero e crema di latte 
allo stato solide anche con zucchero 




, a, 11>8 i(o ~ L5C L45 
>R 4~ !j( i2 
~ ~ 1'21 km 
o..r -7 186 L66 
~~ ,~~ 1 "r 
"" l7o liO 1-?c; ~-ll6 
- - - -






659 ,i~'f 'hA 'l6i 72-7 
--zr; ~ _lQO 76 
t:;é; 6• 26 
--.<: 3 5tl lji 
4"'" <kr ol!j ~:.~ -~ «R~ ~" 
-:· ,· i< (la 7. 
55 
MaandeliJkse invoer (t) 
Velle ~.elk en room in vaste vorm 
ook indien gesuikerd 
x XI XII 
An ,;>/i,;> 101; 
?n ltln lii 
2C'.i 206 QC 
,;>liA 1>1 R<; 
14' 291 119 
'ill 11\7 2~ 
l2'5 400 40 
- - -
- - -
99 Ill 21 
422 4<;4 ,;o 
3<;4 .O'lO 2:., 
441 872 216 












Importat1ons mensuelles (t) 
Lait écremé à l'état solide même 
sucré 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
Q6Q 
B.R. DEUTSCHLABD ro 1Q7l 
1972 
1Q6Q 
FRANCE 1170 lq7l 
lil72 






































Monatliche Einfuhren (t) 
Magermilch fest, auch gezuckert 
II III IV 
:>.6>Jl . .L:>Q:> 2.Ql8 
.764 \B 4. \4Q 
.7'i7 ~.079 -,_6.;,;; 
,')9'i [6 .. 216 'i .. '.'i'i 
8.878 l'i .418 1 .6'i'i 
3.662 4.179 3.157 
'i01 l:!C 





- - - ------
.4 . \', 









































.219 .2'i: 2.06' 16 Mc 
~UTRES PAYS 1Q7Q 22'i 618 948 694 2 0 
:Lm. 278 l'i9 311 6 84 
1972 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1969 1.219 1 ~1 2.06' 116 l.OBQ 
1910 22'> bJ <JM 69•f 210 
1~71 27tl l'i9 11 6 !'<. 
l:l72 
~"' 11l.mo l.'>.llll4 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 7.689 l:l.'il:l2 .4bU -5.8l'i: 2é 'JlQQ 
1972 
Importaz1oni mensill (t) 
Latte scremato allo stato 
solide anche con zucchero 
VI VII VIII 
6 .. :>>.:> w· 
o;_o;o;· 4 .. 44C Q68 
6 om ~.618 A.O'<O 
?lr-AA\ Q, 
.4 6. O!lC 
IK~ill' 089 \74. 
6.1 ~:> il.Oil'i 1~ .1>:>>. 
2l:!C LJI,!; 
8'A 68'i ~94 





ljf= 94: .9], 
22:Bfi"' R..214 l7.B6 





1 087 81 'il9 
164 38 8'i 
24 _3_0 60 
1:081 _tll _519 _ 




>.6. 042 )22 _0.432. 
2>.. n: 1 o2'i: .1:!2: 
l< 00 , ? ;70 ? _o;o;R 
IX 
Q2C 























MaandellJkse invoer (t) 
Afgeroo de ~·elk in vaste vorm 
ook indien gesulkerd. 
x XI XII 
--.:.-?? 
2.020 ~.687 2 r-r 
1.041 1.456 2.63ll 
.Q:>6 16.80>. Il. 'A6 
o;.R?'i A ?QC ~ Il~? 
10~647 19.656 11~560 
m 
771 'IQQ -ün 




l'i.'iM 21 l'iR li'C'iQR 
8.616 8.'i8'i 6;qp, 




604 30 46 
l4'i 43 92 
lJ 19 16 
604 10 40 
AC: 0? 
rr ··,-;.. .;z 
lb. l4l: ?' 1 RP. ~ 
Il 7~ ll.~?R 
1?.~08 :>:>.L'ID ~ 
Importat1ons mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conserves, 
aatrement mème sucrès 
de 1 aua : ela : uit 1 




















Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Hahm, anders haltbar 
gemacht, auch gezuckert 
II III IV 
1969 
1970 ~~-!-+-----=--+----==-t-----=--__ :-__ 
v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimenti, auche con zucchero 
VI VII VIII 
MaandellJkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook indien gesuikerd 







96, H~~+---=--r---· - - --l<l7( 
1971 1--:'~'é----1---==--+----=-+-------=-c- ---- ----
1972 
------T--------r------r-------r--------t--------r-------r------t-------t------~------~~------r-----~ 
----------- -----+----~----- 1---------+-------+------t------+----+-----l----+----l 
r---t----1----~~---+-----r--------l----~---+---~---4----~---+-----l 
---- --------





--- ---- --- r-------------!r---------lr--------t-------t-------t--------t-------+-------r------+-------l 
t---t----- r- -------------+-----+----+-------t-----+------t-----+-----+----+-----1 
1---1--------- ------ -------+------t-----+----~---+-----~----~------+-----+-----1 
1-----+ -~ --------- ------ll-----t-----r----+-----1~---+-----+------+-----l-----l 
1969 35 _ _30 34 3. tl' l _;e J2 bt '53 61 1'1- 11 4') 'a 10'1 'jÇ 'lb b') i4 ')0 _j 19 l 26 113 l3tl ,') 1 >.0 'l2 14 <;6 qg f,f, 
19 2 
L9 >9 l') ~c 34 33 l:l' 11:l oc g c; 6: 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 






Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue 1 ela : uit 1 





tot • IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EEG 
tot. EXTRA-GU/DG/DG 




















































?.Q'i:! ? • .d7C 
















12l 170 170 
22Q 70 ')Al\ 
:n' 2ll1 Q4 
2.Q2Q 7AQ 121 
2 7Ql 2 •. ,, 










































Importaz1oni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
!lQ6 ~Q<; 
2'fb l.9l:: ,37 
~·2 ~v~ .1.44)1 
~·~~ l.n~ l.gH 
2Q' ·uq 1.081 
- -
- L4 L"0\7 
2"6 216 672 
21 189 180 
- -
- - -
~ .. 2A l9b .31:11:1 
?.'i''A 1.o':A1. 
.501-
1:<585 83~ 3.202 
216 91 t>O 
22A n 
T 74 97 
-z, 
.676 





































2.QOJ2 'i .. 'Q'i 
4.9b'i 3.904 























Importations mensuelles (t) 
Fraaaase et caillebatte 
aua : ela : uit 1 



















'· 261 1 2 
,g 6'1 
ro 7f.'i 
































Monatliche Einfuhren (t) 
IQi.se UDd Quark 
II III 
2.046 2. oc 
2.216 2. 7Q 
4,17Q A, ~71 
Ah~ -~~ 
1.44'i 1.2QO 




- -20 ~7 













• "\8 ,1!1!7 
?.'104 2.'i8 
o;.Qil'i 2';2 





























































Importazioni mensili (t) 
Formaggi e Latticini 
VI VII VIII 
~. r'\ 2 '\l!'i 2.6'5:4 
2 076 ., n-iA A.OOR 
2. 168 ll'i tl91 
.'>Il' 7'i2 
?.7fl.ll 1 .'>00 IA6 
lr.ID~ ~lW: 
'51'5 
.,,i,; iR;; '184 
- - -
- - -21 ?0 
-
,Q64 2,003 ~.':100 
F.,1hr ·"~li 4.'121 
~ nP.7 4.080 ti,Uj!:l 
2 1.1'12 801 
_o;qr ?Qf, 1.6' 
1""" 1~ 1.645 
r2!f 'la 364 
OA< .,.,. RQA 
761J 483 3t>l 
1.06'i 1n 713 
665 lfoi4 795 
2,8 '\Il 1. 7"2 20Q 
T.~ 2.'i~1 ~~· L4 
., 7?1 , o~~ , ,, 
. . . 
. 




























MaandeliJkse invoer (t) 














'i. LQ'i 6.276 
/;_o._;, o::~A7Q 
11.92: 7~836 







1.54.} 1 • .}.}5 


































EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN : RINDFLEISCH, HILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
61 
txportations mensuelles Hombre 
Veaux, Taurillons, bouvillons, g6nisses, 
(destinées à l'abattage) 
ITALIA 
Monatliche Aus fuhren 
lll.lber und Junçinder 
{nur Schlachttiere) 
Stück Esportazioni mensi1i NUmero 
Vitelli e Vitelle Torelli, Giovenohi 
e Giovenohe (da -.celle) 
MaandellJkse ui tvoer Stuka 
Kalveren, ~Oll8fl stieren1 jOlJ8fl ossen, 
vaarzen \slachtdieren} 













~19~jQ~~----~~r------=-+------~-r----~~ ~- ---~=-r-----~~------~~------~+-------~+-------~~----~-+--------~ 197: 
1Q72 
~--
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l-:~~~71:::--+------'-'----+------''------t----=-t----~--- -------;:- ----=+----=-+-----=+---=-----11------=+----=+-----:::cl 
1912 
II • E X T R A - CD/EWG/DG 
r-----------.. ---.------.------.------.------,~-----.------.------.------.------.------.-------.-----~ 
1----+---+--------- 1--- -- ---- ------ ---+--------1f-------+---+----+--------1----+---+------l 
1---------+----- --+--- --f-----
l-----1-------1------1-------+-------------------+--------+------+-------+------~-------1--------l-------~ 
1 >9 2 10'i 
tot. EXTRA-cD/DG/DG '! 12 12 1 2 
>9 2 
'U 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 12 L2 
2 
veral 
Exportations mensuelles Na.bre 
Boeufs et vaches (destin6s à l'abattace) 
nach : verso : naar 1 I 
ITJ.LIA 
Mor.at liche Aus fuhren 























1o7n U.E.BlL./ll.L.E. U. i----!i071~4------=-+------=~------=1------=-+ -----=-il-----=f-------"'-f-----""4-------="4------"'+---=-+-----=-l 
1 '2 
;o ..,_ 
1 1 Il tot. Ilrl'RA-CD/EWG/EEG 
II. EXTRA- CD/DG/DG .----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.------.-----.-----~----~----~--~ 
;q Q 
1 
tot. U'l'RA-cB/DG/UG 1 1 
1 2 
iQ 




Exportations mensuelles Waabre 
Taureau (destinés ' l'abattage) 
llonat liche A us fuhren Stilck 
Stiere (uur Schlachttiere) 
Esportazion1 men81li 
Tori (da œacello) 
lfwaero Maandeli,Jkse uitvoer Stuks 
Stieren (slachtdieren) 














1 tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1--'l!o;U"'-1-+----=--+----'=--t----=-+---~---
1 
-----~"'"~~-~----"=-t-~~~=--t--~~--=+~~~-=-+-~~--==-+~~~-=-+-~~~--ll 








Exportations mensuelles (t) 
Viande !tovine f'ra!ohe 
C6Crigerée - congelée 
nach 1 verso: naar 1 





Il jj tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cD/DG/EEG 


























Monatliche Aus Cuhren ( t) 
Rind- und KalbCleisoh Crisoh 



















2 2 64 
19 Ob '\. 
.,., 2M 2Q 
2 2 b4 




























Esportazioni mens1li (t) 
Carne bovina, Creoa 
ref'rigerata e oongelata 























i::4 ':J O':J 
119 2( 22 
- '\ 
24 9 ll'l 
l'l 2C 22 




















MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Rundsvlees ver, 












































Exportations mensuelles (t) 
Lait et crèae de lait t. l' 6tat frais 
versa nach : verso: naar 1 
I. I N T R 4- CD/DG/DG 
'lb9 
1 17( 
B.R. DEUTSCHLAliD 1Q71 
1972 
~6Q 












II. EX T R A - CU/EWG/DG 
1 )Q 
tot. EX'l'RA-cD/:UG/EEG 1 
1 '2 
19. 























Monatllche Aus fuhren ( t) 









































Esportazioni mensili (t) 
Latte e creaa di latte, freschi 






























.... _ ----~-r---- - - -
L6 4_ 3b 10 1 
2'l 2~ c4 LB 
ll. 22 16 L8 38 
lb_ 4_ 3b 
Z>. L4 LB 
LJ ;::;:: L6 18 ~8 
IX 
MaandellJkse uitvoer (t) 




















1 L4 3C 
lb LB ~ 
23 4b 2b 
L4 ~( 
IR u 



















Exportations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à l' ~at 
solide mème sucr4s 
vers: nach : verso : naar 1 




B.R. DEUTSCHLABD 1 1 
1 2 






U.E.B.L./B.L.E.U. LQ~ 1Q71 
1Q7? 
INTRA-CEE/EWG/EEG llffi: tot. 1Q71 
L972 
II. E x T R .l - CD/EWG/DG 
169 
1m 
tot. EXTR.l-cD/EWG/DG 1 1 
1 2 






















Monat liche Aus fuhren ( t) 
Vollailoh UDd Bahm1 


















































Esportazioni mensili (t) 
Latte intero e oreaa di latte alla 
stato solide auohe en zucohero 
VI VII VIII 
- - -
- - - -
... 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -










=---- - - - -
~-- - - -
10 l'i 





- -lA A 
-
~ 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Volle melk en room in vaste vorme 
ook mndien gesuikerd 























b 2 4 
























Exportations mensuelles (t) 
Lait écremé à l'état solide mème sucré. 
vers: nach : verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 






















tot. EXTRA-cD/DG/EEG l 1 
1 72 
16Q 




Monat liche A us fuhren ( t) 
lfaprmiloh fest, auch gezuolœrt 





























































Esportazioni mensili (t) 
Latte seremato allo stato solido 
auohe con zucohero 
VI VII VIII 
- -










- - - -




- - - -




- -----~-1------ 8 -
_ ___l5 
- -
14 28 14 







Afgeroaade melk in vaste rooaa, 
ook indien gesuikerd 

























60 23 12 
.j 



















Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conserv4s 
autrement œème sucr4s 
nach : verso: naar: 
IT.lLI.l 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
lli1ch UDd llaha anders haltbar se-
macht, auch sezuclœrt 
I II III IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte oonservati 
altrimento, auche con zucchero 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkSe uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook in dien sesuikerl 
x XI XII 
68 













tot. IBTRA-CD/EWG/DG m~ . . -~f----~1~~~2~-----=-+----~=-i~----~+-----~~---------~-~~----~~------~~----~~-------+------~~----~ 
II. EX T R .l- CD/DG/DG ,----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,,-----,-----.-----~----~--~ 
--------+------+------~------+-------~-----+------~----~ 
L909 .2 .2 2J 2tl 19" 9 1 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 1 1 4. 2 ~ 1 
1 2 
>9 .2 L:é! 2. 2tl 9 1 
TOTAL / IBSGIIS.AMT / TOTALE / TOT.l.lL 1 1 1 1 A 2 [') 1 
1 2 
69 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
ITAL lA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Butter 
v 
Esportazioni mensil1 (t) 
Burro 
VI 
MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Bot er 
x XI XII 











tot. INTRA-CEE/EWG/EEG H1~1H-------"'------I-----:-1~28~-------=--j------64- ------w6-t=_-____ -_l------=--+-------"'---+---------=-+-----~+-----l----~-ll 
1 2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r----------r---.-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----.-----.----~.-----~----~--~ 
~=t====t=~=-±--=~--==---=~~~+====j====+====j====j====j=====t======t===j 
--+--- - ,.-- ----f---
~==t=====t=====t=----~-------~-----~----~-----+-----+----~----~----~~--~ 
;q 1 1 "2{1 
1 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 1 1 T T 
1 2 ~ ~ 
Tl iQ" 21: 
riT 





Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach : verso : naar 1 


























































Monat hche A us fuhren ( t) 
Dse und Quark 
I II III 
7"i 
OR 22( 
li4 124 131 
A2 4'\' 42< 
\2 3';'; no; 
2Q9 3';0 378 
-2 1'>4 192 
lOA 97 ';9 
88 137 76 
BA 64 2A2 
24 23 19 
69] 644 
ll22 674 -~ f--
'i41 .224_ 
288 21!2 356 
21ll 21!2 21!4 
1>.0 360 394 
ro; ~ t--- =~= ~~ _~fM= r-- -













.11>,/; 42 491l 
419 278 709 
>.<;A ';';4 622 
81.11 1.4 0 1.4'il 
.U92 .7Q'i 
l.l'i4 1. 1.769 
:c;nc 16 :>.oc 
:l:ffjf 









































































Esportazion1 mensili (t) 
Formaegi e latticini 
VI VII VIII 
n' .. titi 1A· en 
'" 104 -ul 227 
-~ lm 2<l -~--203. l9"i --~-~ >.1? 
-
--8 44 71l 
<li a 
161 8 80 




---J~~ 4.31! 00 'i8'i 
Ml ill4 200 





"" Ah< 'iQ"i 
88 '>0 








- -A" 14 
-
~ 2QO 292 
~10 264 341 
278 97 540 
l.ll4ll 661l 0')6 
.?'i8 8l: 11. 1 
OQl ,. , _t;l 'i 
1').3 
;-Q' • i7é .44< 




































MaandeliJkse u1 tvoer ( t) 

































1. >29 • .34 















































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





lm port at ions mensuelles (no~ br") 
V""-UX-T'lnri llon,-Bouvi llO!'IR-Cieni ABPR , 
lneqti~~s à l'"h"tta~) 
1 aua 1 da : uit 1 
I. I B T R 4- CD/DG/DG 
1Qf>èl 
R.R.nJ;.'!J'I'SCffi,ANll [Q7( 10 1 
1072 
0 0 













II. EXTR 4- CD/DG/DG 
lOhO 







ROY ATTME TINT f!l7 07 
10'1? 
ol(o 





tot. U'l'R4-cD,/DG/DG q 1 
10 :> 
q 





























._ L NF.DERJ AND 
Monatliche Einfuhren {~tUck) 
JO!lher nnrl Ju!'l/rl""'clPr 
Importazioni mensil1 {~'~"ro) 
Vi+P11 i " "itP1l e - Tor"ll i 
lnur ~oh1Rchtti .. rP) OinvPnch; P g:invAl'lrrP (n" mRO"lln) 
II III IV v VI VII VIII 
::>llo lR .hTi' 
AR? Ar\? . '1~ ?hA ~ ~.ïl1 4 '78 
1.909_ 2~2 Fl7 212 io~ J .4~') ').282 
24n I<Q 
-
4 /lnC 14 ""~ \IL '!::> 
- "" 





(, 1 UL A.?oR 
- - - - -
-
-
- - - - - -
-
- -
- - - - -
'1~7 hl? 671 Al111 .no/; 7fl.7 ,_ ')AR 
2 121 ~~ ~ 2? }25 1}2 
-
.. .. .. 
-
.210 lO __i>:<4' 1 
M7 ~~~ ?' ?/;' 6~ 4.49\l 'lo'J04 






- - - - - - -









- - - - -







OR '? A 7 2'i q 14 1J 
-
4l'i 1 23 
-
. .. .. .. 
-
,,, ??0 ?7 1/;/l ~/[(, ?<;K ?~7 
0 , A>: .4'1 o; 1 ZJ 
-
-
o> 0 , 
? VI: 
2.317 283 \Oi 26') ,,:: 7Cl: n cc,.. 
Maandelijkse invoer (st'lk:s) 
Kel v~~,.,, jongP At.i.~T"P.:n, ,-inntJ"P nssPl'1 
Va&T'~P"' (R1~~ht01P.T'Pn) 
IX x XI XII 
~ 70') A lf> ~ -~0'> ? Al 
4.292 .1106 1.'i'i0 1.0R1 
6.206 .4.8'i1 .251 4.142 
:> 'i7~ 710 ~ 7A 
1.2& <;Be 216 ~ 





- - - -





9.41·': A A 
























-2 :>A' 111 4 
- -
.. .. 
101 7? n 
z ?8 'ilO ~ 
- -
'iP.? f'.P.f\1'> .tl <;~ ::>am 
loZVJ "71? ? -~c; 




Importations mensuelles (Womh~P) 
'Roii:!UfS t="t ~~h~R 
f~PsttnP.~ ~ J 1 Phat~a~) 
aua 1 da 1 uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 








J'114f,J>: 1 70 107 
107? 
l9159 







EX T R A - CD/EWG/EEG 
191\0 















tot • EXTRA-cEE/DG/DG IC!71 
1972 
lQ()<j 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 19'1 
107? 
W R n E R L A W n 
Monatliche Einfuhren (Stllrl<) 
Ochf'en uni! Kllhe 
(ro,r Srhl~nhttiprp) 
I II III IV v 
- -
~,:; I'>R t;?O 
- - -
<;>. 1AR 319 na 





- - - - -
- - - - -
442 6B ~fl1 lOO 1?0 
1RR ??' l'Y)_ 7 RA 
.. .. .. .. 
-----
A71> 
lflR ??"\ 1?7 -;; RA 
.. .. 
R>.O R7n oR? 1 2"\7 ] 1)1<; 
?00 11 ? 1110 ?,? " ? .<Ai< 
?A A? 117 16 2 
2? 
- - - 85 
-
:?7 2 7C) 90 14C 
-





RO 1\"\ ~ c;c; 077 1 ?'iii 
1. l.lh AAO 70? ,--,.,-
.. .. 
:>71 .204 .'i19 ?.ô211 
'· 70 \M 1 2.oRR <Hia ' n" 
.. .. 
.7AC _q ?. ?7f ? O'i' A 
.'i"\2 .l.AC [<; 76 -.---mn 
hhO nA? :>.OA 2.<;00 ~ 
Importazioni mensili ("""'Pro) 
'Bttni P Vl'\.r.ChP 
fna "'""Plln) 
VI VII VIII 
<;>:<; -n_-







)20 111 :151 







"\MiO Il ?{';R ... 100 
>..AR 1~1 2.2~ 







8>, 22'0 JJ.:l 
,~- b2 
"' 
? 202 1. ) c; 7<J 
il\7 1 .l,2'i 1.152 
6. 10 s.oo 4 O'in 
~ T lhh .7<;4 
.. .. 
. 



























MaandehJkse invoer ( p+,•,lrs) 
ÛRRPl"t P-l'l k-OPÏ en 
( f'1Prht.ni"r",.,) 













?Q? 10~ 10? 
~10 204 125 
- -
TO• 1()? 
10 ?DA Ah 
. . 
7Mi "\7:;> 
"'" on 201 l')tl 













3llH 22n lOf< 
616 ~88 'i23 
.. .. .. 
3,nX'> 1. ,, ô2 740 
o':ll l.JJ2 0'(') 
.4'{1' R?'i F<•1 
. .hA~ R7~ 





Importations mensuelles (~~~or~\ 
Taureaux (destinPs à l'a~tta~) 





























ROYATT!>IE ITNT 07C 1 è!71 
107? 
10~0 













TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL lQ7 
107? 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren l""+"~''' 
Stiere (ro>r Sch1achttlere) 
































<? lili 107 «O 
~" ·~ 0 b 
- - - -
- - - -
- -
- -





>7 n-:> 1 ;><~ 1 c;oih 
? RA 107 "0 
.. 
?0 I!Q J.Rn 
M. IR 'l,'l,( 

































Importazioni mensili f~·-~~n' 
T0r1 (da"rnAcPlJo) 
VI VII VIII 
>.1> ;oc U;.' 
- - -








1 ? 1)R ?tt~ 
- -
lQ 
- - :>7 
- - 19 















c;Ao 1 10H <Q'l, 
"'" 
no ::>1 
<B 49 68 
.711i 711' 
~ Ul ?<? 




MaandellJkse 1nvoer '~t .. Jcq \ 
Stieren (sJecht~lPrPn\ 














- - - -
- - - -
- -














? '~ 4 
220 l<:!U 
-
76 'R 44 65 














c; 1011 A< 
1 18 'i 




Importations mensuelles (t) 
ViPndP bovine. frR!ohP, réfri~PrPP, 
cnnD"P.l PP 
aua : dai uit 1 
IR T R .l - CD/DG/DG 
(U 









U,F.,B,L,j'R,L.E.U. 1-crnf la'71 
107? 
















rrm:Tf1TTd_Y 1070 Q'71 
10'7? 
]Oj<;O 








TOTAL / IllSGUAM'l' / TO'ULJ: / TOT.üL 1071 
10'7? 
N E n R R L A N n 
Monatliche EinfUhren (t) 
Ri.nd- 11nil T<"R1bflPisr.h, frisch, 
.. p]dJh1 t "PfroT'Pl1 . 
I II III IV 
IIi 1 ~Q :>o 






'i62 46'1 '>lli 14 
l'ill 319 ~8'1 ')()'1 
- - - -
- - - -
- - - -
""' 
tna 'i'\8 'i'\4 
... io7 A7Jl '170 
.. 
.oR• 
h7' ne;· <;li , :?.17 
.. .. .. . . 
1p~ 70P 1 liA~ ?.01? 
1.?~1 1 . ""' ? ~an , Q1" 
."'" 1 .11?~ 1.n~c; 1.176 
- -
?1 c; 
?1 lAO '}Y4 (" 
nno >A a 'i'i7 656 
-
11h ~hl1 V"' 
')<;? QI' 1'7" ?(10 
2Q4 28R 'i9!J 
?<;'1 21\: 
""Il \2? :>l'.<; .,," lA<; ?(1'7 
.. 
,, 1 .lAI 
? ""'" 
>..11>.? 
~ ., n>; , >.1 c ~ 1 ;., 
- ,. 
·- .. 


































Importazioni mensil1 (t) 
C,qT'l"'P h<'vi "lP, -rrP.SC"R, refri_~r:=t.ta 
P OOTlP'el;:d:a 






-,---,: 1 .A<;? 
liR'i 66Q 663 




'i7'1 li'\4 7'i6 
7;., 6M 525 
. .. 
1 :·'\7"1" 17>1tl_ loi!41 
7.07A 1 '70Q 1 c;c;A 
• ~QI; 2, 
.04 
2'.7 1 .LI. 6 782 
1 
1?( 'l.B' JO::I 
~~ 70, linA 
1 ?1 ?? ~-














~ ~r< 4oUO!' 
2 :bêj'q 11 2 'l. laA 
Maandelijkse invoer (t) 
fu•ndvlees vers, gPkoeld of 
bevroren 
IX x XI 
14U lOf; L'i~ 
n• .,~ 162 
1 .?Al A?? 'ill'\ 
'6Q6 !':~( ... 





8m 781 46'i 
492 463 4'\9 
.. . 
.li~? 11?~ 
1, 328 1.107 Q'l.6 
. 
~A'7 a10 AOd 
::IJ4 1.099 220 
513 634 'i:U 
<;? 1? 
i!:OD 'iJl( 'l.OQ 
All 'ilO 'i6' 
?a 11 ?0 
374 264 1 1 
'" 
78 
>.OI( ?<;A 1AH 
400 441 219 
. .. 
'>AA 1 c;n 






































Importations mensuelles (~1) 
r.~;t. e+ f'n•Pf'IP Me 1;::~-it ~ l ·~+.:d; ~~.;q 
aua 1 da 1 uit 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
1anO 
B.ll,DF.!l'l'~r.PT 'Lml 1a' 1a71 
107~ 
LOng 
FRANI1Ji' ·~· 1'l71 
la'? 
""~ 
TTAT,T A 1a'70 la 1 
1Q72 
lol)a 







E X T R A - CD/DG/DG 
11>a 
tl7n 




TOTAL / IlfSCJBS.AMT / TOTALE / TOTAAL lO'll 
1Q72 




Monatliche Einfuhren 1~1) 
l-or; 1 ,..h ,,"'n 'Qr'lhm f'"M Re 'J-I 
II III 
?~ aC a r;r;~ 




,Q, i2~ 4o~4a~ iill.086 "\6,1(j"g 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
--
-
- - - -
?O.Ril? A .'iAP ? q~· >..~Aa 
2? >,1R 2~ ?a? 2 ?1>0 l'i, h 
.. .. . . . .. 
? ~ 
M ~,; .. ., o;7_?7f. -~?.11>? (;? ~f,a 
.. 
?0 DA>. ?1 .6?'i ;>0.7h? ?0 ff 
~7 ~7 ?J .71? 
-
.. 
1>!\.?<;A c;· \lili ".>.he -A? 'J()Q 
F,(' .R? Ai;_Q7JI -t<.?. i;f,è 
A' ,'iQ' A> 'i' cillA c;a;069 
Importazioni menslli ll,J. \ 
J.~+tp ,:. ,..T>Prl~ rH l ~ttp f"T'~FI,..hi 
v VI VII VIII 
?f. >A· ?A '"" ?..S.t.O. 2l' .&56. o;o:<~u 'i'i '7!\' '"7b bb.4')'1 




- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
.. 
?7. 7AA ?1 ,:;or; lA.:>fi<; ?? 7Ra 
q 121 6.0 10.799 ll.Tfl5 
.. .. 
'in 7 'i <; 
60 Ol2 Dl ;8'jlf r2.51:1 ·rtj. L74 





.. .. .. .. 
--.;A ?Q Q l'i 'i? 
hf :nT.,- ~ ro; 711.1 
<;8;7~4 
"" ')()<; 
""" .600 A<;.A\i; 
MaandellJkse 1nvoer I>,J. \ 
1TPT'CIP mpl lt- ,., J"'t"''I')T'J' 
IX x XI 
14~ ? ? a~ 
'>4.04'1 3'1.1'1b 3 .b'l4 







?1 .lai '>>,.l\(1<; lA .AR7 
l7.228 2'5.~' 6 24.660 
. .. .. 
, 
'i(l 7 
1. 6A.'i'l2 6~. 'l'iA 
. . .. 
)'i 
- -57 2 
.. . . 
'i ')(. 
6'1. 'l'i'i 



















Importations mensuelles (t) 
de 1 au• 1 ela 1 uit 1 
I. I R T R A- CD/DG/DG 
ana 
R,ll. D"l'l'~Clff,l\.lffi 7 107) 
10?2 
ol>c 
li'l!A.NCF. 11r Q 
lQ 2 
Q~Q 
TTALIF. 10 0 
lQ l 
07? 









II. E X T R A- CU/DG/DG 
,oe:::o 












TOTAL 1 IRSGBSAM'r 1 TOTALE 1 TO'rüL 1CI' 1 
1072 
77 
~~ F. 1l E Il T, A. liT D 
Importazioni mensili (t) MaandeliJkse invoer (t) Monatliche Einfuhren (t) 
'tTn1lmilchT'I\11vP,.., nich+ I'Yf?'7.llC"'::Prt J.~tt~~~" i nt Pro i.,., !lOl,rf!t"P FJPn~R .,.,1nchern Volle mPllr c::~on ronm in 'V'=!AtP ,m'M"' 
.,o..,tiP.r Eft'jke,.. 
I "II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
?C 
- - - - - -
?0 ?( Rr 
A Ar 
-45 21 - 2 45 > ?n ?<; 1 i4 i4 - 'iO 
- -
- - - -
- - - - - -









.. .. . . 2? 
-
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
- -
.. .. .. 
- -













R<; Ar ?7 4'i Q2 12 <! 
?0 ?<; 6'> A. l - .. .. .. 22 .. 
- -
- - - - - - - - - -























- - - -















?> - - - - .. .. .. . . . 
A<; 0 '>R J!;' N l~ ti: R<; RI; ll 










Importations mensuelles (t) 
Aut,... l1n t l't orèmP dP 1alt il l'.StAt 
SO 1 i ri_p TlOT'I qll.C"'r&R 
ave 1 ela 1 uit 1 
I B T R A- CD/DG/DG 
1Q6a 








ITM.IA 1Q70 1Q71 
107? 
1969 
U,E, B,I.,jll,L, E,U 1070 19"1 
1972 
la7c 
tot. IN'l'RA-CD/EWG/EEG 1071 
19'2 
E X T R A - CD/DG/DG 
1QF.Q 
















TOTAL/ IBSGBS.&MT / TOTALE / TOT.AAL Q7' 
107:? 
NEDERLAND 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Anrlere M; lch •mrl anderer RAhm, 
fest, nicht ~eznckPrt 
I II III IV 
">.00 1? t;' -._ nA' 
:?>.r 1\t;> ~:l'le q!:;r 
" 
IR " 77n 10:1 :,..,_ 6,766 
OQ'i Q 'ill~ 
.A ">.'i llA 7F.n "07 
1 ?o>. 1 .'iF.7 07A 414 
- -
- -- -
- - - -
-
- -
li, 41 ::>, an ll,23h K,07? 
F\10 1, ~~'i 702 1,1f\A 
. .. .. .. 
~R [<;_!:;()~ IR.A \A fi< :-.;Rif 
17~ ~.F\?0 F. ... ~'i. ? .. , 
.. 
-
;>ac; 11:>7 1<6F. 












1Ra ?">.">. <0 A::> 
. .. .. 
nJ Wll 4?7 RQ7 
1 ms ~QA F.?< AAR 
.. .. 
lA lOC If. A'77 1A Af.1 1a AR' 
·,;:?? -., 17~ ·~;·,;., 
6,644 f- 7.455 ~~" 2'?1\ 
Importazioni mensili (t) 
A1trc latte e crema di latte allo 
stato ëo1ido sen~a zucchpro 
v VI VII VIII 
.,_ '" ? Of.? l:l.'i2: x:~ ~--:;,~ ~ n>O A.RA7 
~ an= Q OQ4 .'ill'i 
'il\0 :bOQ ~.900_ 4. LQ4 







4,'ii<f ~ 'L &l'I 6.~17 
1 .??1 ?.7'i">. 
.'i90 2'i2 
.. . 
['i;'A<lh a= .HO'i .'i ? 
a·,., .., '<'>A 16. 01:1' 12.Q6' 





















.. .. .. 
?,..,:>'( 230 ,?9" 
'" ., F.' - 2.4'i 
.. .. 
!?A? ?i' iRA 0? sRR 
o.r. ., U'[l; ih Lll.212 
4:1)08 ,r;~ 
.7">.7 LO.JB2 
Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
AnderP melk PT'I room in ~R+.P vo~, 
?:nnti.P:r sni.lrP-r 
IX x XI XII 
'i.27C '; .. 206 <; lll 'i.DI:Ia 
7.'\n'i 8 7f.A .4-281 ll.'il>6 
2.'i ll.ll::>< Q ::>. 7 
3.432 .'iR' \R 
-
1 .a?f. 1 _QQl -~qo 877 
- - - -
- - - -
.. .. 
6.1119 h (;A '-?::>0 ">..017 
770 ::>.6m ::>.">.'\'\ a.RR'i 
.. .. .. . . 
QI)( Iii OA'i Q 17? 1:1 '«~ 

















19 46 2.661:1 
.. .. .. 
" 








Importations mensuelles (t) 
LAit et crème d~ lait nonAe~4s 
~ntrPmel"lt non 811Cr~s 
av.a 1 da 1 v.it 1 
I R T R A - CEE/DG/DG 
B, R. DEUTRC:ffi, ANTl 
FRA~TC:F, 
JTAJ,JA 




tot • EXTRA-cEE/DG/DG 



























Monatliche Einfuhren (t) 
MiJch und Rnhm 1 a.nrlers halthar 
@'t'mRcht 1 ninht P'e7.uckert 
II III 
Zj;.> 
~' 4 RI" 
--z.:;; P.lP. nl7 
lël !'<'' 
??1 ~fi· 








.. . . 
-
6'i? R'iQ 
{,()? 6:1() ?nR 
.617 





















Importazioni mensili (t) 
JJ~ttP P rrerrta ni J attA, cnt1Ret'V13.ti 
A~l'lza '7-ncchero 
v VI VII VIII 
l)l!il 
08C f2ii 7Qir 939 
322 1 .hAi< 7()' 672 
""· 
.1':1 ')4: niJ 
lO'i 201 04 .4. 
o;98 .'W, /ÔRl ()()7 
- - - -






1n~ ~ y 1m 
- - -
72~ 
.?On nR· .4'\6 
Q20 ~ (;'," ,:;r: 






01? R:>'i [29 
2 0'\ 2. n 2.4'lt Q?( ~-R01 l. 1Rll. _77Q 
79 
MaandeliJkse invoer (t) 
Anrl~r "'erriuurza.Pmdê rnP-1 k An room zondf='r 
suikPr 
IX x XI XII 
.7'i o: 141 >1 
767 1.0 1 944 972 
69<; 1 101 549 1.4 2 
-· ,., 
,322 7RA •R ~ 
A oR ·Ani; .iQ6 600 
- - - -
- - - -
- -
-
c; 130 J90 
l2'i 87 271 ~ 
- - - -
?Y') ?. •l 
:;>_?14 ?. 16' 2,'i'iB 




- - - -
20"i :>" f>'i' 
2.2. ~-n•· ~ 161 
19'\ _c;o7 1 14'5 2. 10 
80 
Importations mensuelles (t) 
L~it P.t rrèm~ dP lait r.on~e~Ps, sucrés 
de 1 au a 1 da : uit 1 
I. INTR.l- CD/DG/DG 
Oh' 
















tot. 10 ] 
,q 1? 
II. E X T R 4 - CU/DG/DG 
1'lno 









TOTAL / INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 07' 
10'7? 
~ R n ~ R L A N n 
I 
Monatliche Einfuhren (t) 
ll1lch 11nd Rahm, haltbar ,.emacot 
"'"'lllckert 





- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
- -
7 
- - - -



















-1? ~ ?'i' 
- -
-., 7 
Importazioni mensil1 (t) 
Latte P c~ma Oi 1 A.t te OOl19PT"'W'I.+.i 
non ?;11Cr:heT"o 
'' 
v VI VII VIII 
n 
- - -
- - - -
8 ) - 9 
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
-
- -


























MaandellJkse 1nvoer (t) 
Veràuur?.:v:t.rnde melk en roorn met sui k~r 




.. . . - ~ 
- - - -
- - - -
- -. .. 















5 4 c, 
-





. . . . 
- -




Importations mensuelles (t) Monatliche EinfUhren (t) 
de 1 au• 1 da : uit 1 I II III IV v 
I. I Il T R A - CQ/DCJ/DG 
1n.::n 
- - - -
-






.-7?0 ~Ro ?.07? ? 1$1? 
1'>7 




























n?7 ?,?0'7 <'i 
tot. 1071 8o8 203 0 124 188 
0'7? 












~TT""lHi~ 'D.I''!q 1Q70 1R'> 
- -
- -
1071 - - -
- -
1Q7? 





- - - -




OhO 0 1 
-
Q 0 ? ., 
TOTAL / IIISGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 107' ~Uj l24 lllB 
1o72 
Importazioni mensili (t) 
"RllT''!"t"'' 










1?0 ?0 0 0 
- -
-























































Maandel1Jkse invoer (t) 
~n+,...,.. 
x XI XII 
- -
._r 

































74 .. .. 
~?0 ?''? 
. ?<;7 . <; .s~ ru»< 
7:. 1\i; ~ 
82 
N E n >: R J, A N n 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensil1 (t) Maande11Jkse 1nvoer (t) 
de 1 aua 1 da: uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I MT R .l - CD/DG/DG 
l""" 
-
IR PLI Qh ? 1 ~ 1 s ? n1 
ll. R • D'l:TT'1rlf[ A}TD 10' R~ ,. l';f\ Rh ,. ?0' \2'7 '" 1 >.a 
1'i6 96 90 
1a71 ?1 ,~? >.?6 llO Hl7 llb 80 a;nR 1 iR l>.n 111 142 
la7? 
1aha ? 7 la' 1 Ir 0'7 
'""' 
171 AR ?' .. IR7 2?4 ??ii 
F'llA.NC:E 1Cl7 77 lOf' 1i'iO ~ ~ 21' ?1 s 11\0 1 ?C an \'i 1.071 ù'o :>-1R' ?07 28'1 180 2LII1 296 He; 2<;9 ~26 33 425 
)07? 
a~a <;a A os a ? 1 a 1 ? ~ 
J'l'AT,JA a7o }>.R 1 'i~ 6>. ~q n• 61:l 12 1n ?A' ·aR 
19'1 ,., 11 l, nn 4b ~ 7f7 7 ?'i A? ')8 6:>. 
la?? 
19f.a a7 ,, fl lQ<; ?R1 lfl? na 100 ?Sil 160 ?17 JPa 
TT.E.'R.T ./B.T .P.TT. 1a')'O ?OS ?l'i '>.37 1?? IR' 288 2'i4 231 388 >.76 ?76 1'i. 
1a7l .. .. .. .. . . .. . . .. 
la7? 
1a /lfl'l; so SRS 7IR' --.;Ah 1[<;0 !la 111 7R" liA? an? 77R 
tot. IKTR.l-CEE/EWG/EEG 
a70 'i04 SF.7 A 'iR 'i27 S96 889 9b0 '3l 78'i Boa ·an 
071 .. .. .. .. . . .. . . 
la7? 
II. EX T R .l - CEE/EWG/EEG 
la6a 
-
- - - - - - - - - -
7 
ROV AUJ.'E TI>!T a70 - - - - - - - - -
- -
LI 














~ lQ -;;a >:7 <A >.1 
'" 
<l:l 41 
la71 ,, l.? '\'li 2ll _19 2'i_ 4'i -M 26 qc; 
1Cl7? 
tafia l!i6 R li' 1.R fi "l,a '14 Rl 4'i ?6 4~ 41i 
flU'I'Rffl PAY'1 la70 8a 1 'i'l, 104 7LI '" livi 63 46 27 67 'i2 61 la71 .. . . .. .. . . 
1Q7? 
la6a 16/) Rl 78 'il b' 'ill bb laO bb h'i 7fi a· 
RQ o;· Ql. R1 1<' 101 'liJ ')!j 102 ge lOb 
tot • EXTR.l-cD:/EliG/DG 19' l . ,· .. .. .. . . 
la 2 
Ma · l'Il li6>. 'i>.R nr< 
" 
1)1)' 601 97/l 75 
'ia 72( a6H fi?( (:;77 ~ 06' 7R8 O':J':J .uc 
'l'OTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
"" 
'iLI7 A?h c;~ '.!Z ·.;.;,o: 'i'i'l A...t!i 
" 






VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 







~ortations mensuelles (~ombre) 
Ve-anx-tRnriJ 1 on~-'hnu"~ri llona-P"~'>ni s~eA 
(dPRtinéR à 1 1 ~bRttA~~) -
: nach : verso : naar : 
I N T R 4 - CEE/DG/DG 
B,ll,UEU'l'SCHLAND 1Q' 1Q71 
l<ff2 
1o,:;c 
FRANt:E IQ70 1071 
107? 
q 








tot. INTR4-CD/EWG/EEG --,--cm 
l7? 
E X T R 4 - CD/DG/DG 
Q~ 





tot. EX'l'R4-cD/EWG/DG ]Q7 
107? 























Y~l her unci .TnTlfT'i nc1Pr ( nnr 
Schlarhtti .. ,.... ) 
II III IV 
41 ??F. <;<;A 
?:>n RAI\ ? r>.1 
1 .?Al A.>.R? 5.201 
3Mn 322 
>.?? 170 ?60 
??Q ??Ll 246 
'Ai' .c~o A' "' 




1 71> 1 /17"l ? p,;~ 
7?1 1 7A7 ? A,:;7 
. .. . 
? 10 110 A? 
< 7?7 h 1\7<; 10.oAo 
.. 
?4 ? 2QR 
10] 5 -
.. 
2/l 121 ?Q8 
<; 
-
.. .. .. 
? -R 7?' 
• Q4Q 
?.?Ro 7_ \10 1 lQ'i 
E~portaz1oni menai li (-?!'lMEn·o) 
Vj +E>1li p vi tPll f" - torel Ji - ri ovf=!ncln 
e P'i ovPnrl!e 1 ela ma<'e11 ") 
MaandellJkse '" t'TOPr 1 ~tn~A) 
KaJvf"rP~, jo~P'f' qtiPT"Pn, io~P'P. ORSPTI 
vaarzen 1 RVtr.htd, ""~~) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
.?" lfi<l 
IAQ ?no 
.848 7Q6 U7 107 68c 1\<;1\ 
-5.813"5 ?o~ Ll.OQo _l._Tii6._ 632 l7L1 669 .. 
1<17 rh'> \0 LlD.ll 0( Mi> ., ?A 
12? c;c;R L48 ~ga >,'ill 117 IR 
"' 114 l77 Bq 222 517 558 233 2 0 
~ 
o;_,:;7c ? AA, l'ill liO'i nc;R OR< h R· 
c;, 8? .66' .n,;l; 1 -"'~Q 1 A7Q 1.421, 1 2Y2 
o; ()1'l r:. naA h 0?1::: A. ?ft() o7R 7V 1 0<< 1:::1'{, 
2 061 2.181 406 1,231 816 2'i6 1-787 1 2<12 
. .. -
.. . . .. 
Q il A r; 1'.<? ' p,:;., 0 ? 11:~ 1 ,111.0 11 _-.,, ~ 3.5')2 3.030 :>.57Q . 761, >. .. Ll'i2 ~
.. ? 77R .. 
3 
-
6 Q2 t;:? 6:>~ <;Q>, 
-
- -
51 260 837 1.820 149 
-
.. .. .. 
-
.. .. . . 
-
" 








o">>l . . -41'f 
~' 1,.1\01, .6( ·~ 




~rtations mensuelles '-~mh-p) 
Bo~ufs et vaches 
frlpa+.jnPs k 1 '~b~tt~Pe) 























EX T R .l - CEE/EWG/DG 
1Q6Q 









TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL Q71 
Q7? 
NEDÈRLAND 
Monatliche IÂusfuhren '""""~""' 
OchsPn und Kllhe 
( "'"r Rchl~"ht.tl ,.,..p) 







A >.A 7 
- - - -
- - -
.. 
,,, ?A lh A1 
14>. ~7A 0'> , 
1t1R 2>.4 6 160 
35 ?5 10 
11 10 .,, >.6 
0 ?Oil 
1'\A \Hd 21l M·7 
.. 
~] 76 
- -Q 8 il7 <;Il 
. . .. 
>.J 76 
- -R A' <;Il 
.. .. 
>O ?hC ?C\A ll\A 
n;· ~Q~ \7<'; Sl?t; 
'" 
























Eàportazioni mensili 1 -·•~P-n) 
Buoi e va.nche 
Id,. "'~"ell<>) 
VI VII VIII 
1/; Q 
AQ >.<; ':1 







1? 4 21 
20 3 
?7 <; 





























MaandeliJkse ui tvoer 1 ~·,~r~) 
Oss~n Pn ko~iPn 
( "l"''ht.di ~>re'1) 









.. 24 4 
104 1 l50 
>.8 12? 
A lil ')\ 
16 36 3 
.. .. 
n 1m lil? 
136 l90 265 

















fulportations mensuelles (NombrP) 
Tf'UT"E"Fillr (n.eqtil'lPs h 1 '~h::.tt,qp-e) 
n~.("h : ven:;.o : n~?r : 
IN'l'RA- CD/DG/DG 
[4"4 

















tot. IBTRA-CD/EWG/EEG 71 
107? 
E X T R A - CEJ:/EWG/DG 
lQhQ 
l.o70 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 
107? 
0 0 





















N F. U F. R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Stl~~p r~r Sohl~rhtttPrP) 
















~ l q 
IR ?< 7\ 
.. .. -
~ ,, 




1. 11 T 
-


















Esportazioni mens1l1 (nn."'lero) 
Tnrt (d~ m~cP11o ) 















































MaandeliJkSe u1 tvoer ( stuks) 
Sti~rp~ (Rlacht.dtPrE>n) 






























?7 "tl 12 
? 
• F n F R (. A N n 
E>portations mensuelles (t) Monatliche AuA!uhren (t) 
'Ti ~nrlP bC""vi nP~ fy-.qfC"he T'P.f't"i YPrPP:, r;nl"''P"e1 {op Ril'lfl ,,J"l~ K;:tlhf'lPisch. f'.,..,~,l-t. P"Pkiihlt, 
tnofrOl"'Pl'l 
verf:: : nach : 1TPT"SO: llPFIT' : I II III IV 
I. IN T R A - CD/EWG/EZG 
mm- ~I>R 
·""' 
? ,jiJ<.I ?,'1?4 
TW7r Qi;i; ?,ra< "\ H<H ?.H<S B,R.nRIT'l'Sr.m O'm 071 ? p,,;, 2 .S'il '.877 3.884 
1Q7? 
lQ/;Q 1 n11 1 ~a 1 IIRR ? nH· 
FJlftNCF 
Q?() ? .'iO"\ S7 1 llO'i 
1071 , --,-;o al ?P./; 872 
107? 
Q/;Q ,Il 
T'~'AJ,T A 1070 
' ? ' ? 1\P ? pp, 711A 10~1 ~ ~"~ ? P.? , ?>7 • 7'ill 
1Q7? 
1a6a 100 1 'l,Q 1?? 11>1 
1T. F. 'l,T.,/B.L,li;,1T, 1970 1n11 ?<R ?"la 1>2 
1Q71 .. .. . . .. 
]Q7? 
q 7 A .Si>O 'i.?S h .'il'il 
tot. INTRA-CEZ/EWG/EEG 
a?O 7 /IQQ 7 ?Q? 7 I\7Q p ]/lh 
1Q71 .. 
107? 
II. E X T R A - CD/EWG/EZG 
1Qf.O ? ? 110 ?00 ?1R 





QhQ <l" M f? 
')HT~')li' 1117 w P? 7A ~>a 





HOWWT"I': lq?() 7() !;? ]?() lQ 
107 0'7 7H 41 
]Q7? 
1a1>a ?~ ?R 1 1>7 ? 0 
1Q70 1101" ?R 1"\0 11\/l 
ATl'l'JlES l'4Y'l 1071 .. .. .. .. 
1Q7;> 
1Qh0 7~0 ()? ~AR 1\o 
1Q7() P< ?7? , ,.., ?~? 
tot • UTR.a.-cD/DG/EEG 1Q71 .. .. 
)Q7? 
lhC ~ .AA/; 
.H6? ' 7 1 
TOTAL / INSCJBS.AMT 1 TOTALE 1 TOT.AAL Q7 
"- '"" 
li.<;<;<; R IRC H. "\2 
107? 
1 
RRportaz1oni mensili (t) 
r.Fit"Y'I.e hnvi.YIP. f'T'eRr.A. re+'ri ~T"atfl 
P, COl'lti"Pl At A 
v VI VII VIII 
.'l' 1 .6Ql 4.02.4 5. 191 
4· Q;!q 4.846 'i.l48 4.876 
1Q J <12 ? ?f'S 1 ~7n 
t8'i P. l'; A ,.,., l7R 
3'53 'iOfl liRa 'i22 
? A ,..,.., 
'1.676 l'~ ~?7 'i.474 
,401 'i,414 .620 6. L60 
?1 'i ??R ?1 ~ ?04 
10 _,8 2 0 406 
.. 
f.Ril R >71! 1 A a ilrK 
R.'iR"l .Qf\6 12.4' 12.049 
.. .. .. 
~, 70 "\1, ~ "' 
- -
2 lb 
- - - -
~;· ,.,. ,-q 
8: a6 i>: • L2l 








?1~ ?Il< 1 ss Clr 
R? AR 1 <R 1"\"l 
.. 
1\1/; 7~~ ~R7 
"'" ?>.6 144 ?' 2·r2 
.. .. .. . . 
00 • '"lA ,l'!J"/ 
12 21 L2 ,Jll. 
.Q24 '~ nQo '., ,..,~ .?A">. 
87 
MaandeliJkse ui+.vnPr(t) 
PnYl.dvJ floP Cl. 1TPT"C!t P"~'kopl n ('If' 
'hPVT"t")T'Pl'l 
IX x Xl XII 
,0"\f ?.~nJ 2 
4 .• 504 • Hl .a< 2 4,2"\"l 
~.891 ~.56'i 3.32 3.01!4 
? 'i J 001 1 ?1 'i ao< 
.Ml 1 1nc p,,;p, If~ 
p,t;"o; 8.;7 8'i'i 77Q 
~-? Il ?r; ? 7?7 ?.f."? 
IR/; 4.'il'; 
'· "\96 3.0'>0 
V'i97 .aR6 • 'iOC 06 
~os ]70 ll'i qt; 
212 115 113 137 
.. . . 
a.rnl\ ?l)'l, h.fl~ t:; 0 .c; 
.55( A'i1 P. lAC R.n: 
.. .. . . 
?~Q ? 
- ' !S 
- -
26 91 34 Y> 
"\[ ??( 
?C ?711 ??r ?l'> 
176 07 6 <al 
- - -
1"0"""" 
?n '>.7? 08 i:Ail 
-
20 'lb LQ 
?~1 ?()? 1 a ?() 





"\'il ro2 762 'il"\ 
.. .. 
n ??A 1()JP7 li' A -~,y 
.'Il 1( .21Q Q. Il. 7A5 
1n.'i?a 8.670 7.988 7~4.l.q 
88 
~ortations mensuelles (hl) 
f,~,+ pt; ,...,..1:!.TT'P flp l~it .?:t 1 1 P+.~+ f.,...n; ~ 
VPrF! : l"l~Ch : ,rPT'~n : ...,~~.,.. : 
I • I N T R A - CD/DG/DG 
101'<1 




















II. E J: T R A - CD/DG/DG 
10(:.Q 











f?('IY{ITTl\lfli' TfN'T o7n 10'71 
107"> 
1o,;q 





tot, EXTRA-cD/DG/DG 1071 
107? 
1nr-n 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 10"7'1 
107"' 
N ~ n W R T ft N n 
Monatliche Pusfuhren (hl: ~~ Jartazioni mensih (hl) 
Mï lof~ wr•n H~'b"". f',...i qrl'l T.~t+P P f'J"P"''~ n; 1 ~++r.o -f"T'o<:!rhc 
I II III IV v VI VII VIII 
29,U4t ?h.<;Of> :>R_:>~f> :>~r rn ?~ ?'~ ~6=~~~ ~~·as~ "'7 07('\ .,, 'f{:.(:. 'Y'1 0 Il ?~hl() '>0 ,, (:. aar 




Q ,::.~ 1P 
-
-
1>) F,f,C 2C J44 .)<: z·r:.! 
- - -
169 33'1 ~ 
'"' 
- -






- - - -
.. 
>(:.> ,.,., >.ol< <7R q., 1?/) >~R >R~ 
A(:.A A7> ~11 "RR 
'" n7> 0_~17 27 ·"'}~ c;,c;qo 
... .. .. .. . . .. 
?O Ana ? , ., 7>A ., Q 
?R A 1 
"" 
'>1Cl ., .. :o.co .,,::. RR• ~ ~ ,ou~ • ('14 
.. .. .. 
- - - - - - -
-






- - - - - - -
- -· -






- - - - - -
- - - - - -
&1.0 692 




- - - - - - -








3. 319 3.130 2. 'i4'i 2.492 2:.urll .or .099 4. 2'11 
~.R7R ? QQ") 
' 7l;t; A 7t1R 0;-:l2~ 7.275 2.22J 4oUU:.! 
.. .. .. 
' 
<]O , 
• 1 ~" ?,C:/IC:.: ? 111"'1? ?,,Il 1 1, :>-,OOQ A .2~1 
1 P7A ., 00? ., 7/'.r::.. 
' '7~11 " "'~ 2"" ,iellb3 '),"''i:! 
. . .. .. .. .. .. .. 
>? 7?P ?n oc;Q , .,.,n 11 ,-hf ')0 7?0 , 7 ~1 ? 
1~ 1? "'.1.0 .,.,, >('_,::.,:n .,, :f:..c..'> """M' A' 
"" "'"' "' ""' 
>n on? 2<1.68~ ~ --;;----m (\7 ?o •r:.n 
Maandel1Jkse ui +,voe~ ("] \ 
VPT'~P mpl~ cr ~cl~T'OO"'' 
IX x XI XII 
~j;~ ?'<.''<1' ,~. ·~., 
.,., """ 22.80C 2.80>. 
27 814 46.708 54ob73 54.()()1j 
"() ,, .,, 1 fY1 
- - -
'i4b 
46 - 18'i 75C 
- - - -
-
- - -
.. .. . .. 
. .,., ~>o 0 ,::.,::.0 
683 -7>.o ~>R 727 
. 
?4,"~!' z· •V' ,. 1~ 
2<-o4C ë . .jOC 2>. "t >4,07t:l 
.. .. 
-
?~~ 13A lOo 




- - "" 
- -
- -
- - - -
ALI? ?01' J •AC 
60 2 211.0 l'iO 
- -
bOO 2 





]_.1~9 5.2?9 4.'>74 3,4'ih 
.lo4.lt 6,93') . 4.866 5.1!166 
.. .. 
'),hl'- ~. ·o, ". rn ". ,, ~ 
o ";7V 
.11.>.0 ~- •>.Q c; __ , ~~ 
.. .. .. 
j' 
·" >.r 7QfÇ ?R.<;77 _(:. 
, ""' 




...,. port&tions mensuelles (t) 
t.a.i t entier en poudre non sucré 




































































Mon&t liche ''"" f'uhren ( t) 
lT,...1 1 lill'; 1 f""''hl"\,11 on,...,.. ...,.; f""'l,+ r'l'<'1o •H,..k~....,+ 




1.0 1.0 1!>" 16 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -






la -.a ~ 1f' 
.. . . .. 
H ., .,., A 
10 a~ 71 >n 
.. 




17 .,.{.· 1'>7-i 828 
, a ?()1 
a {;() "~'~a li>(; 
1t:7 1 .,, !>Ql .~J 
Ill a fl7>\ "-'>fl 7hF, 





AA A fl 
.1. lA 1'<1> L62 







1 ?~Q 1 ~.,, 1 ::>O"h 1 'i7? 
1 .A~o; , ~?7 , AAA 1 Alli 
.. 
::> 7A1 ?.S7(' ::> l.?'i >.M"h 
?. '7" ,::>?'i ::>,Al ::>,WO 
.. 
?, ,,. ?,'i7? '>,VI ~. )'\~ 
!> l'>a7 ., 10 ., .70 ., ~o::n 
::>.1\ A:c;nc: f.:RM -~~4 
89 
'"cportazioni mensili (t) MaandeliJkse ,; •··~~-( t) 
T ~++,... .; ..,too""f'\ .; Yl ,...(\, •ra"f"'.s <:!,.,,..~ .. Z''0''''"'CI.,.,... 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - -~n 
'" "" 
~n 0 !4 





- - - - -




- - - -
., 
- - - - - - -
-
- - -





l'i ~8 Q 30 17 7 1'5 113 
a , AO lf' < ~a 1 
7Ji "AA "c 1.0 47 ()Il 4~ BI 
. . . . .. .. . . 
fla? 1 .,., 01 1 .one 7(1() <;71> hl.l 7<;() 
-.;or<; --.;Hl (Rf 591l . o;· '>Il 
i62 755 1.0')9 95 llO !i70 44 349 
<;? 1 ., ? l"a !>1 "- ,,.,. , rR 1 liC 
1\0 1'iQ 2i0 go 240 AOfl ,, 
6A 
- '01 l.o;A 171 no; 162 27A 
li?Q 1.' 'i"'i QOh nT 
- '"" 
-






fi , 7 ?<; ?7 
• 
....,,.. ~ 4Q ~ Ac:; 
-
ld"> 1n' 120 A7 
rn« -,:;r:; 
"7 ?<; 1 
~ (if ~ B 82 An iB 
' - -
1 :<rrP J ,o;n>. 1,1i1.(' 1,??1 1.70" 1,<;()1. ?,?R< 1 ,?>.<; 
1:A1A 1-:AoT 1.047 1.475 1.564 1.920 • rH3 2. 7b 
.. .. . . .. 
>..~7 ~.R1Q ::>,">,lia ?,<>A< 
'·""" 
• ''VI ~. ::>H ? ,•A" 
::> .. ~ ~ w ~. ro ~·II1 3o041l ~.JAl J.121l 3. l4j 
.. .. .. . .. . . 





~ortations mensuelles {t) 
An+.,... lAi.t Pt nrèmP. de lait lt 1 '@tat 
~oli~P, ~n~ sucréA 
: nach : verso : naar : 

















tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 07 
107? 
EXTR A - CD/EWG/EIG 
1 1>9 
ROYAUME T1111J 1 1 
1 2 
,q 
DANEMARK 1 1 
1972 
1olio 




tot. UTlU-cD/DG/EIG 1071 
1972 
'l'OTAL / IRSGBS.&MT / TOTALE / TOTUL 10'71 
107? 
N.: n.: 11 1. AN n 
Monatliche Ausfuhren {t) 
Annerp ~;1ch und anderer Rah~, fest, 
ni cht '(8'-UCkert 
I II III IV 
- - -
-
~,., <A a ,;· 
""' Rci1 l.2i;Q , - '"" -Cil\' 
- - - -
-




A r:.ro 11F. 10(\ 
ln -,,,- , 01\o 14 
]1 31 3:> 
1"" -,:. 4'i6 AA1 
.. .. . . . 
17 ~- ? 
-Am 1.0ii6 Ra ?K 
.. 





- - - -
- - - -
- - -
-
,; 1LIO 2 7'iil ~.IIM 11.2n0 
1 279 1 832 2.6'l6 3.ibb 
.. .. .. .. 
n.llto 2 7'\ll ,11611 11,?110 
,~ A'? é.7f, ~ 
. 
,;-?<; 7 oc; A ? 
? 0 ? 
-~~1Re; .R2~ Il. 'il 'i T.'l1' 
~sportazioni mens11i {t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solide, senza zucchero 
v VI VII VIII 
- - -67Q '>8'1 71l5 ~5 Q6<; B,t>, l 076 607 
- - - -
- - -
-
'i26 11'.8 308 407 
" 
? lin 
--.;n "2ii 125 21.5 
0 .ilO? 1.016 1 037 
?7 
" ~5 19 
"""' 
A16 23' 223 




oR'i 1.026 .14, lill: 
.. .. 
- - - -
- -
-
-149 ?hh 20 17 






2. Oil 2;0 0 3.1o? 1.07 
~0 ~- 'iii 080 3.945 
.. .. 
2,BOil 2,0!:SC j,_ J. 
~ 2. l'>h .ooo j,y4~ 
. .. .. 
? 




Maandel1JkSe •>i tvoer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
-
- -
~~ "~~ Q<;• <;Q~ 






7Q 16~ 266 
300 2oo :>on 60Q 
-
()? A~ ,., 
_4t>_ h7? An:> 7't' 




51 519 b55 bOO 
.. . . 
'7>< ,., ?(), 
Y4C :>.002 .'iB'i 2. 2 
. . . . .. . . 
- - - -
-
3.0t>G .4Y >'i 
lOO 168 720 ~n 





o; B :>1>> 6~ 
1. 55 l,U4 !.r<!5 j,!'(~ 
2.52o :>.7nR .:>01 1.'\87 
.. .. .. .. 
•. 34 . .,,. . 
2 .. 'i26 c; 761) liAC 1.6119 
·""'· 
>P~ 
'7 77n 2'i ~.ll6C 




FYPortations mensuelles (t) 
LAit ~ c~ème rle lait conserv~e 
autrement non sucrP.R 
nach : verRO : n~r: 
I Il T R A - CD/DG/DG 
R. R. lll!HTSCHJANll 
!>RANCE 
TT ALTA 
TT .E.B.L./B.L. E.U. 
Il 
tot. IIITRA-CD/EWG/EEG 



























































llonat liche Ans :fuhren ( t) 
Mil"h nnd Rahm, anders haltba'r .gem~cht, 
nioht P'ezucke~ 
I II III IV 
"01? ~ ~" . ~·rn 4.')01' .~11':1 .d O'ili 07.d 
""n A Am ou) 'iR 6.117 
- '"~ Fo 
-
,.. 39 :>J 6 
"" 





c;f, Q1 109 
7Q~~ fi A 71'io 710 
"' ~ o:A7 ""' 7~<> .. .. .. 
A~Anc; o?C A >n· A Q? 
C: ~ m5 A~ '>r A ~ liLl li o; 
A. LI. liLL 'iA7 007 
h~~ tl.( 706 07( 
' ,,,, , hl" 1 .'i1Q 'l.'i4 
. ~?( l2 .44~ .7Ll 
1.9LLB 2.'l.'>6 l.IU4 .Mc; 
""n ., ~, ? ").Q? .bb2 
.AA< . ~- .?R .'i?R 
,_A.I\7 1 . 'iQ7 ] :>81'1 Rl'9 
> "" 
_Jio;c ?.?<;' .bl 
?hA Q9 uo Ac; 
- - -
'iO 
=, ?.?OC .RRR 
946 90 'j(J'j 2.ts92 
A?A 785 1--- 976 .67 
A~A h R 71? 
11?7 <mc; 71R 790 
30~ 1-- ~3-1--- 946 7l'i 
h 1~ 7.'i~::> 7 _JI 7Ll .7AA 
R o>.c\ ~>~ iAo R.I6o 8 Ol'i 
.. 
1 ~ l<lli A.ALI.'i Ill JI7R 11i AQI'i 
,, .,:., , ., ., ;, 1> o:oA '" , 
. . .. .. 
.9f [H 0 . 
• T')') ? 



































~portazioni mensil1 (t) 
T,a.ttf! e crE"ma. di latta conse'MP'.ti 
af!nza ?:ueohero 
VI VII VIII 
.11.046 'l..66'l. ~-R'iR 
~-1\.d~ ~-RLL? -A jiaç,~ 
7( 7~~ 
lAO liB ,..... 
o7 lOt; .. ~~ 
132 71 1 2 
8' 29<; i>An 
6c;o 6~7 6fi;> 
All 501 405 
.. . . . . 
A.iiB<; LI. O?li IIA'JA 
.RM 
" \'i ,c~:· 
7\'i \.d noe 
19 b'7'> .~2 
?.c;~c; 1El~ A'iQ 
2 OM 02<; ?:1!7;( 
1 .Q?R .206 2.AiiK 
"l Oli? ??7 ~· 
2 .~:n .Rc;c; -.q7 
1.9'i7 bb" 2.b93 
?.liOA Q?7 A \'i'i 
79 42 
8 48 'U! 
1'·.1.4- ':Jl.U ?.~0~ 
.790 .361 2?'l.2' 
7~'i 712 li12 
.216 44' Q<H 
1.075 69 20 
A.AOLI. 8 OP7 7 :>2R 
8.620 6Q042 11- ~QQ 
.. .. 
10 2t;Q lR Oli'i 7 022 
uo~ 2 .240 
-~...47~ 
?'i.LI.BC 2'i. ~;;ft; 
91 
MaandeliJkBe ui tvoer ( t) 
ftndPrR verdunrzaamd~E~" melk Pn 
room zonder AUikP~ 
IX x XI XII 
0 
--.i.59t! LQQQ -r.m.v 4·432 
A .. ...., ~ 01': A.o:8 A..007 
"~ a A lOc; Qh f7C 
"" 
lh An 
Ac; 1 ,~A 68 121 
c; 
~ 2' 7Ll 1[6 
~1'i ac; Qc; ?81 
o;A';i <;<:1 Il l'il 'i<\0 
45b ~76 'l.: 0 418 
.. .. .. .. 
~ ~ OAC 1':7 
<;~R21i ;;~cnl> 'i.2 2 
.. .. 
76 Q?o 70? .17<; 
b2' ~ ,; ;,-.: \h 1 24 
226 1. 58~ 596 1 016 
= 4.l2o 2~ 4011 ~ 
1 ~"' . ,,..., AA .972 
? ~ 
.2Jlll. 
3.020 3.t!6' .!:>jO .:.oro 
,o;r l.'i.d6 A.>.R' ?.677 
?A li~ 
-










O'i2 02:> 7RR 1 O'i? 
. 2~ 2'i'i 595 
1.40 366 'i81 'i08 
A. ne; 10 l:ilf Il. 1/'; >l.fiAo; 
12 27Q ~6 9.206 ts.392 
.. .. .. . . 
:>O 01<?. ]~ 1 A 1 , .40Cl 
1'4.'124 ,A 0:7'1 l'i.ll 221 
. . . . 
?<;'~LI.~ '71:~ 
:tn_o;o;n 7r.2' 1'0. 
-.....;:-.:::_, --;~<>- 19.046 21 2'>3 
92 
~portations mensuelles (t) 
T.ai t Pt cr<-me dP 1Pi t consel"•I'R, 
RUCriiA 
,,PrR : nRCh : 1TPrRO : n;:~~,... : 













tot , J:X'l'RA-cD/DG/UG 
TOTAL / IIIIGUAMT / TOTALJ: / TOT.uL 
)jÇQ 














































N 1': D -.: R T. A 1il n 
Monat liche A,,~ :f'uhren ( t) 
~ilnh und R~h~ haltbar gemanht, ~zuckert 
I II III IV 
- -
-
?7 ?C ~0 
,., <A , 12 
-
~1 ~( 
H4 110 1'0 IJh 
"" 
>n 1<;, 6 





71 ~" 17? 1o Jl'li s lfiR ?Oc; 
00 00 00 00 
17 IR' 
:>'in ??~ ?~R '"1 
.. 
1 Oli? 1,70 MOM Rn~ 
71i Qc;'7 QH~ '7Ï: 
n~o 1 MO OO> 1 276 
lM? n? 





1 00:> HOJ ,<;Re; 




' - - - -
- - -
-
'7"\0 ??n rn~ hll.1 
>l'< >.oo lll 
"" 
44 16~ 40'i 
c;_A7c; ('; ,<;iiO li. No ~.Iii\~ 
f,~lll\ 6,c;f,o ii,307 6."11 
q IRQ 11 71'0 q,c;o3 .37? 
'h:;> A~ 'fA' ] .01 H • ~Po'< 
.. .. .. 00 
0 l'hl' q 
~~ 
7 An7 -;; ii':n R_7c;1 .~ 
"'Jlortazioni mensili (t) 
Latte e crema d~ l~tte conRPrvRt~ 
con zuc~hero 
v VI VII VIII 
2~ 
46 8 2'] 'Jj 
?R ~q tl3 B5 
TU ~? M' ~4 
,, 1n7 4' 142 
~'l '}<) 44 
- - - 4 
- -
26 b!l 
221 62 43 24 
"" 
177 141' 101' 
~ 17?- 1!lb LB!l 
00 
l35. 0 
.>7 ?Q? 2!l2 4'i' 
.. 00 
"1 7 
,y, li7R 1 nw oc;,; Ill o4l!l 










07? 7RA li" Mh RA.7 'i8c <H 106 
- - -
v;- ?'> ., ~p 
-
- .. - -
- - - -
H;' -.;?)[ "l 
"''' An,; 4Q2 42 2,U')O 
-.,~, c;·,. 459 ~AA 
~. ~b 7~ R Al c; 11:>77 
8.678 4o724 o,,o, 
00 
R,'inO 0 .fi~~ lO,Mr: '1·"·, 
~ :?QQ 0 •. 242 1:>. 
00 00 .. 
~ HI.M? 
~ ,~ OOH A o,;c: 
MaandehJkSe ,,;_tvo .. ~(t) 
Verd1lUr'7.aFimnP melk en roorn Tflfl't suiker 






77 28 31 12 
2 1n7 
Ll(l( '}'} 12: 1>4 
62 An 53 1 
"" 
n y 
q· lb L4 
~" lb 38 
?OH ;>?h 0~ 17~ 







0111 1 .~a> ,;q,; A~~ 
l.,j-(l. 171> b')'l l.<::UO 







d'70 1, IQ" ,,. 
"" ro 2'l 29 29 
Q IQ 
·-





1\? "r K~- oRO 
31 82 06 405 
1 ~n 'i68 ?12 
~.7~~ n,nhh f. R 1 c;,uP 
10,B4' o. '"8 7, ~63 6.219 
.. .. 
"·""" 
• jj 0, ')Q o <U' 
q,l)23 O.b4'l 'loJU . •'j 
0 .. 








~ortations mensuelles (t) 
BPuT"re 
1'1AC" : VPrRO : rM.,.: 
I Il T R A - CD/DG/DG 
ll, R, DFXl'T'Sf:lfi,Alffi 
FRANCE 
TNLTA 
TT, 1':, 'R,J.,/ll, T,, !':,tl, 
tot • Ill'l'RA-CU/DG/D:G 
J: J: T R A - CD/DG/DG 
ROYATNR TlNT 
All'l'RF:S P~Y!I 
tot • D'rRA-cD/DG/DG 



































Monat liche A,, <f"uhren ( t) 
'Bnt+.er 
I II III 
RRo A A7? 
A?A AA<; RAI> 
4.98: > 681 >.104 
-
?!; IR 





'" ...,. 0? 17(! 
0 ?R ., 
Vifl 2'il 411. 
.. .. . . 
<;:>'1 'iOR 
1<17 Rm 1 ., 
l 171 1 , Iii 1 ,RA>. 
... l':o<; 11111'! 
1 .li?? A Ol1- ;, ~nA 




.. .. .. 
4 ?16 >..171\ >..1\70 
4.91H 6.060 n.7Hl 
e;.:w> .60Q 4 lR' 
c; ne; 













:> 190 A c<A;; 
l. 'loO? Re;>. 
n"7? e;· 
1.40'5 1;o!\Q 
1.977 ;> A:?A 
<;_01, , .:u 
.. .. 
' :> q .~1 6.0R6 A .7<;1\ 
7'i'i :R''T 
11. 
7 11\7 -R-liC<C< 
R~ortazioni mensili (t) 
Btl_rrQ 
VI VII VIII 
.,~-
"7 """ 
A jÇ"7é 2.9'>1: 
·;;-a;;a ~ '!o.706 
., , 
22 74 'lB 
Al<; P.7r >.n7 
<; 
lA' A' .il 
l'> AC A64 
1A6 ?7 ?1 
1.61 1.431 1.4>.9 
.. . . 
-.;'77' 4'>" 
9.28Q o;2J' 4-4~0 
J 11? 071'. l .OA7 
QQl 
7P.7 AAA 1,Cl3 
? • ?>.? ?.01:> l,lill 
""'" 
~ 4.774 




6.61 4.1>26 .ooo 
. 
~ -~ l') 




























J[_<;ll> ., 1.(}" 
2.-421 1. '520 
1 1n 
L20_ A' 
1 .<;Al> 2.540 
O!lC· 1 096 
2.2<;7 1.646 
1107 1 0?6 




1 .m-; ""~" 
. >.<;9_ ~.002 
tlbT .. 





7 . IIi 00 
.. .. 
., 




























mzportations mensuelles (t) 
Fr"Om~""' et ""i 1 1Pbotte 
rmch • "'P.I'PO : n~=~~r ! 




Tj. F.,B,T, IB,r.. F.,Tl, 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 

















0 0 1 
97C A(," 
19 1 P.n? 
lOT' 
]0/10 ?.1~'-











10 0 ,.,,,. 
]u· P.~A 
]071 1 AA? 
197? 




















Monat liche ~nR .fuhren ( t) 
!Oise und O.tRrk 
II III 
• ~h " ;:,~7 
h.~h~ 7_71\7 





1 .70'i oRo 
1 !;p,r; 1 PO~ 
.. .. 
'l,f, 
"· 11!0 0 ~~A 











~ 1()? 1 0?7 
?,1 1!; ?,10? 
<, 
·" l.d 11..01? 
.. .. 
.806 







' hAO h'i1 
'538 '5"27 
'?Al'- '? 010 
:>.P~ ., nt\? 
.. .. 
10 ~P'? o.2T3 
.. .. 




1 A rf> 
1 1 ?A? 
1.4')b .3ll 




1 ()A 1.d.d 
160 49 
1 Q?l 1 r;R9 







~portazioni mensili (t) 
Forma.P'm e lattici ni 
VI VII VIII 
~ 
b,l4l: bo400: Oo45b 
14.441 12.713 6.'l7~ 
07' 0 h~4 
'l41 . Ltl ~-
2. 7'i4 2 159 .224 
1 () A~ 
627 504 blb 
.6~2 .'>94 4tli 
?,01A 1.0fi? 1.P.77 
970 899 2.043 
q :rq 
·"" 'JobtlO .vu. 'l.'lOb 
. .. 
.,.,, ~~~ ~A~ 
O.d ')00 
10 1'il .dR7 
1 ~h'i 1 ~hA 1 ~?0 
,,R oo;<; l.l'lb 
? A7> ? 7AO ~ - <;<,() 
]Q, '>Ah >07 
~<;6 218 346 
~?? A tR ?fiA 
'l7 04 100 
?OR 1?' 11!:1 
1 7~~ l .a~., 1 ,7RA 
l.~J.4 <:,J..)~ 
.771 
.. .. .. 
710 Rn Rftn 
4. 031:! 3 li!~ j.~.:. 
~ .• j<! 
•1:!2c .3.0i!", 
;!b,;!b 0:4,L~. 1 ~ ,;nl 
MaandellJkBe nj ';•.-oer ( t) 
}(e;:,,p Pn Nronf"'Pl 
IX x XI 
0 ~ ~ ~ ' '?7 
7.183 14,4~7 12 '36 
7. 22~ 1\ 2'l4 H. 7'i8 
'l1h O'ir R]f' 
178 966 06q 
.464 2.2: 2 .• 'i'i6 
l 
-to 00 
i!~b 1. ~06 . "\tlC 
1:!34 1.921:! 1.76' 
?,'?'h ?,0R'> 1 ,R~P 
i!oi!W 
.d.2,7 \ .. 8'i7 
.. 
"·"'" 
O,OC" H 1 
,tl')'' 2l.'l4b 20,0.d2 
.. . 
A '1 "7 
""" 040 rl:l, 'Q~ 
1i'Z6 10'5 '518 
,.,., 1 , ?? 
,')0~ 2.l<;'l .d rB 
_?•;A _7f.7 i!.~~tj 
'VI-' 1 
' 400< 907 2.<1<; 
??~ ?Q? 274 
'-<7 >'3? 
L~, C:h? ? ""'" tl3 
.694 
?,~RA '?,7A>, ?,?'?'? 
2.407 .d,40<; 6.68 
.. .. .. 
A ~t;R A 001 4 g,~ 
'i.26B R_R17 _7<;~ 
. 
L4ei!. L4oROF. 
16. 12<; \o_m,; 






































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 




Importations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
de 1 aue : da : uit 1 
I • I N T R A- CD/DG/DG 
l'II>'J 












tot, INTRA-CEE/EWO/EEO 71 
72 












tot. EXTRA-cEE/00/EEG 1 
7? 
IQiio 
TOTAL/ IIISGU.AMT / TOTALE / TOTUL 71 
72 
U.E,B.~B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Kli.lber und Jungrinder (nur 
Schlaohttiere) 
I II III IV 
r2 ot 
.,_ ~~~ onli .,.,., 
. 
?.he \<; \<; .lill? 
. 2:>~ >..';';él l81l ·~r 
.14>. 4 02'i 2 602 >..'i21 




f.1f. 1 AA7 1 .onll .,_f,f,c; 
92 48i , .'>.61 2~22 
-
480 3<;8 'i34 
"'" 
" 
'A >..Q>,c; A.6'i>. 6. 1.10 
o,c;o;~ A.ClOB 'i.B66 1,<;' 
.4?<; <;.004 >..742 --;Gm 
- - - -
- - -
-







1 nf.7 , ~f. 100 1\Q(;-
12.it 21A 218 289 
488 
- - -
1 Of.7 n.f. 100 ~ 
,.,;, .,; ?1R >;Ra 
.-IP.ii -
li lA' A A. 762 6.0l'i 
6.6B' 'i. 6.0BA .6AC 
A p. t; 004 3., 742 
'"" 
Importazioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenohi, 
e giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
1,/i' :>.RQ 444 264 
.. 
. ., ::>.Bl 3. 34C 'j,'jtj'j 
'"'" 
??f. .Il, ''i. 'ill~ 
>..068 4.165 5.088 8.470 
. . .. .. . . 
.. . . .. . . 
-A...2~~- c;_o<;A 6.621 3.634 2 10 2.~ 334 1.159 
·n,; .,.,., 2') L80 
. .3.'\2: .2.2'14 
-~~ n~>· 4.809 ,062 -of.of4 5o 479 Oo779 
- - -








li>.? roc; IB'I 'j, 11l 
""" 
~11' 94 2 1 
- -
269 
_qtpl ['2', . IR 
.676 ~ or 
71'.? -1;--::IY'X c; :479 9048 
Maandel1jkse 1nvoer'(stuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
.410 A 
i36 .2<;8 2. l46 .782 
.. 
,'}10 
o4<JJ .uoo 4 IQQ >.. 780 
7.2 2 <;,681 4.?46 4,Q'i2 
.. .. .. . . 
.. .. 
872 644 904 473 
762 10 1.708 1.196 
l57 60A 348 434 
,2_.<:.42 O.'i::>'i 8.81.' 8.94' 
,oo<: b, D'\ B.140 ,DBB 






llo'<ü4 4.671 2.519 BOO 
4.912 4.1:111 914 399 
1../in:> A.OOii 1"i0 
-
• 214 4 • 2,'il9 BOC 
4•;1.1.0: A/Bl 14 >,qq 
3.602 4',996 1'10 
-
• 3'\l ~·1~~ O<;A 
11.0'1'11 .64 ·~ {._f.-:>1 
de 1 
Importations mensuelles {nombre) 
Boeufs et vaches (deatinés à 
1' abattage) 
alla 1 da: llit 1 I 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Eintuhren {Stück) 
Ochsen und rùhe (nur Schlachttiere) 
II III IV v 
Impcrtazicni mensih (numero) 
Buoi e vacche {da macello) 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (.tuka ) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
x Xl XII 
97 













2 .. '),<; 
M 
2 QQ4 

















1 .. ~v; 
, "'~ 
1 4'li 








70 AUTRES PAYS 






444 374_ 900 
2 





Importations mensuelles ("nmbre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aue : da : uit 1 
I N 'l' R A- CU/DG/DO 
l9é9 







!TALlA "'" 1 
7--:J 
lQbQ 


















ru DANEXARK 1 
72 
1969 





tot. EXTRA-cD/EWG/DO Tl 
72 
l1o"o 
'l'O'l'AL / INSOBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Stüok) 
Stiere (nur Sohlaohtt1ere) 
I II III IV 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
l:;IC 209 !il \AC 
470 42 2':12 il3t 
279 447 ~oc; 413 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. . . 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.. . . . . .. 
18 2 
----3 
c;oo A?B ?1 ARS 
?R< LlSS '1?6 417 
- - -









- t------=-- 1---- - -
-;;- - - ~~ 
- -
-
- ~ - - --






447 6';9 1.014 




- 441 é59 1.014 
00 ~9 9~ 
-
3 -
L90 é'\'1 O'lé .Jo 
ACl6 'lhr <;78 

























2. i3 Q<; 
Ll'ill 
Importazioni mens1li (numero) 
Tor1 ( da maoello) 
VI VII VIII 
.. .. . . 




76 !>OC 10 
>A. "i62 c; ~1 
.. .. .. 
.. .. . . 
- -
. ..; 
.. .. .. 
.. .. . . 
-



















1.009 roo 3':1') 




.bOil _2 Q:l '4. 00':1 
































Maandel1Jkse 1nvoer (stuks) 
Stieren (slaohtd1eren) 




. . .. . . 
29C ~il2 ~~" 
338 nn 
ss ""~' I..;? 
.. . . -
. . 
-





































'i"i6 ,~.,Q /~Q 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine,fraîche, réfrigérée, congelée 
de 1 aue : da: uit 1 
I. IRTRA- CD/PG/UG 









NEIBRLAND 70 71 
72 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 0 71 
2 


















tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG .:,, 
,., 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 11 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
~onatliche Eintuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, 
gefroren, gekllhlt 
I II III IV 
.. .. .. .. 
-
.. 'j .. 
.. 43 10 b() 
79_ 62 >.liCl 2' 
-
.. .. LO 
15 109 69 'i8 
... .. .. .. 
-
.. .. .. 
78 128 1 127 
1n<> 
.A2 218 1'i8 
1 1 92 87 '",:; 
')()4 4\JC 
10 204 229 ltlÔ 
1"71 <:>7<:> ""-" 262 
<;li 774 14' 1.430 
~ )AC !l6>. 9!l' 


















?7 >.?Q 8'A 
?Qil 2'i'i 327 400 
282 303 'i82 'i12 
1.04", 1.0 2.J24 
?C >.OA Q(] >.oli 
803 1.422 1.147 Qlh 
.!l1!l • 'i!lC 2 . \2 
1 _<;OR _<;R 


































Importazioni mens1li (t) 
Carne bovina, fresoa, re-
frigerata e oongelata 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
J-J4 .. .. 
A'i ~~ 
l'i oc 
lA" LQ>. A. 
.. .. .. 
. . .. . . 
. .. .. 
216 175 Hl5 
167 211 254 
1t:n , IR <:>no 
>09 ~ "41 
212 j~l.. 
-
>68 >9 3 6 
'i3'i 1.100 {bU 
9l'i 1. ou. 
, ;,.,, o<:o lili A 
liTa-
18 10 2 









2.Hi4 1.bJ2 904 
2.2')2 1.57 1.Ulj 
. 
fh 1.~~~ 

































Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Rundvlees, vers, gekoeld of 
bevroren 
x XI XII 
.. .. . . 





llA ,,_., '?-<; 
.. . . .. 
.. 
. . . . .. 
149 1~4 94 
'i':J 1iô 100 
17« '"~ H<; 
iOV 
20 ,., 
'''" 324 -.;-;\1 <)QoJ 
789 3tl2 tl2tl 
1. 1 ,:;, ,.,., 
480 '5'51 1.075 
"i32 rh 
LO 







Z4b 163 240 
704 21~ 11o8 
'i14 407 410 
1.'i61 'i'i6 • [84 
2. 1>.1 A, RA<: 
io242 1.?~:> 1 :?b'f 
• 72 '34 • ~9 
., .,,, QRA 1\t;l , ~,_-., "1< -~c~ :>_nl;n 
100 
Importations mensuelles (hl) 
Lait et crème de lait , à l'état frais 
de 1 aua 1 ela : uit 1 
I. I IC T R A- CBIVDG/DG 














Il tot • IICTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7? 






tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 
r? 
TOTAL / IHSGBS.&MT / TOTALE / TOTAAL 71 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
MonatlLohe Einfuhren (hl) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
jjJ. Mil 'iO'\ 
jO(; 4';10 696 
277 410 .1112 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . 
<:00 281 .1106 
.11~6 .11.4.4 ~11 
L11R .d?Q c;<,c; 
ftl 














1P.1 7~<> n7A 











8.319 ')~ .2 3 
26 . .Il~~ 
t<><; 











Importazioni mensLlL (hl) 
Latte e crema di latte, freschi 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. . . . . 
c;c '51 4. 
'126 4U' ';14<:: 
?A ::.ml ?IL7.,;<; 1<;.?0? 
.. . . .. 
.. . . . . 
.110 35i 333 
Q.82Q 21.11.11 4l!1 
2'i. ~'i~ 1 .41 9.61:!1 
. .~~.~~ .O'jC 
1"'- to;• O.O'i2 o.33e 





















MaandelLJkse invoer (hl) 
















































Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non suoré 
aua 1 ela : uit 1 





tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 


























tot. UTRA-cEE/EWG/UG 71 
7? 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilohpulver, nicht gezuckert 
I II III IV 
2'i 
- -B: l'i :>C 
~u ~~ 
- -
.. - - .. 
.. .. .. 





r; r; 20 11 
.. 66 4'i 6 
2>6 82 404 ""LïCn 
bb 2') 2C 
oc; R {.{. 77 
















'6 l'i >.6 46 
o:; 21 14 31 
31 1 
- -
>l'. l'i ").{. Ali 
"o:; ,,- 1A 
" 
07 
""'" ""' 12 
?~ 
" 
o:;OQ A 1<; 
f----
··-
Importazioni mensili (t) 
Latte intero, in polvere, senza 
zucchero 















24 18 13 11 
8c 2fCf 7b 131 
...,...-;;7 ~ 64 78 
Rr ??r 1 1 







- - - -lQ 1 17 jj 
61 466 :>>.0 102 
- - -
10 1 .fi 
c; 
..t66 2<0 02 
Al< ,. 
22: ,4" 







Maandelijkse invoer (t) 
Volle melk en roam, in vaete 
vorm, zonder suiker 













Ll) lj 14 





115 306 1Q1 46 
- - -
-
- - - -
- -
- -
.)V ;JV lUO 
ltlb 25b >.LI.LI. oRo 
1 26 ::>n F-.Rl. 
jU ,u lUC 
1tlb 25b lAA oRo 
1 26 :..r. 1';.<\L. 
302 
.229 
Tl> .>.? ~ ~~· 
102 
Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème da lait à 
l'état solide non sucrés 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Anders Milch und anderer Rahm 
fest, n1oht gezuckert 
Importazioni mens1l1 (t) 
Altro latte e crema di latte, allo 
stato solido, senza zucchero 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm, zonder suiker 
de 1 aue 1 da 1 uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
BR DEl1l'SCHLAND 
192 2 4" L9tl tl2 4tl 41:l4 
FRANCE 
1 
2.1LI:l .005 932 2.b3') ').3( 




1969 6 ll 4 10 ll 9 7 
NEDERLAND 70 15 19 90 102 147 o: 1 8 77 '.26 123 
71 751 452 1'i9 LllO 8'il 701 278 L55 4<l1 22'i 
72 
l9b':l 1. 2tll 3. 13J 2, '>33 ~1L 'Jo4 j' j~. ~ L 'J • ~oc 
~~o~~--~l~.~~tl~9~~1~·~9tl'i~ ___ 2~·~·tl~,r~q~-f2~-7r,'1~8~-f-----f2~.9~'>J1~-~5~·~9:2~~o~~--~~··~99~4r-__ 3~ •• ~o~9:1~ ___ 1~·~3~1:3~J+---~~~~~--~'~:2~tl-+----~272~ 1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 2.U1"+_--'=2'"'-'.LL.i571-+-""1._..9"'16-"-0-+___,1"".~6109c.<_-+-~1~~~~~5~9+--":,J..<,42_-+---"6""4:2"-+ __ .=416=-2+-----=<b'4-'--71-----"1:.::•..::.0=.23"+ __ _....8l"'-L'87-+---'2"-'6'--'-17 
rz 

















~---11-------- . ---------+-------~-------t--------t-------+-------~-------+--------+--------+-------+--------1 
~---11------- 1---------t-------- ------1--------+-------+--------+-------4--------+-------~-------4--------l 
r----r---------------~------+------~r-----_, ______ -+-------r------~------~------4-------+-----~ 
- -----~--~==-r------r------+-----+-----4-----1-----~---~ 
l<l6Cl 2'i9 377 84'i 132 676 1.642 é4tl 764 j)l 3lb 
0 656 241 196 415 14tl 196 2Uj 441 235 53') 337 419 
~1 882 104 26 140 26 'i6 1 41 16 2 
72 
1969 259 3"'7 84'i 132 676 l.b42 o4C fb4 j'>l 44o jlb b) 
7n bOb 'll: l 96 41 'i ~llll 1 Cl6 2C 235 )j') j3" 41':1 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG l--~7-f_--'P,"'\Iib,.,_T _ ___;,:104""--+---.<0!L :>t6 +-----..10..&. 2?cr_--"1c:r.40"-j---'2""-6+---'i;>._~--_:5.»16'-t------"'1+----..!4~1+---'1J11 ,:;,__+--L....J" 
7? 
L':lb9 •4UO '· .?B ..<ilS l6 .2'1:> .21 Ill( .94') 
b •. 22 4 19, 3.')}1j 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAAL._~ "'--Jr-"-'""O;.u..'i ·-t---'-'-2 .• """"" 6H·"-t __ _.....;Q:l""H6'+ __ .J.C'&>·!l"-'\"-'-H+--"-"-'oq0 ;;_qt-..L.o 1.:q.; """)-+--,---c..6i,4q._L' 7t--t----.;l.4 "i1l<Lf•8 _____ .Jl 6>.!1.Q.•Lltl+-__ ...!.1ii/'Ob~4f---.J:R5.:1 "'l.L."-+----2.6. -;;,:cS-J 1 72 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
t men ; • non sucres 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I NT R A- CEE/DG/DG 
L';IO';I 















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 0 1 
7? 







tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 71 
7? 
o;;o 




Monatliche Einfuhren (t) 
Mil ch und Rahm, anders hal tllar 
.,.emaoht nicht Q'ezuokert 
II III 
.. .. .. 
. 
Il( Il( 
'i9 59 59 
, . <;A, 1 607 -08'i 
.. .. .. 
. .. 
915 789 9T>, 
808 926 1.072 
182 521 528 
.Il' 
10 , ,, 1 lR1 
? Ll' 2.428 2.894 
-----







'00 Q> <;1 
. 0:>' .A 
-~6 . 'IR' 

















Importazioni mensil1 (t) 
Latte e orema di latte oonservati 
senza zuoohero 
v VI VII VIII 
.. . . 'iC 
. 
. . .. . . .. 
2oO l9'i 4l 
'i9 'i9 ~00 btltl 
2 196 2.40ii 2.878 _fl7o 
.. .. .. .. 
A 
994 994 1.011.7 729 
706 81 0 bl5 
702 629 llil 'i27 
l'i6 )'i 
938 n•R ?<; 







- - - -
.796 7'i6 . OO'i 
9'\tl MB , . .,~:; 


















MaandeliJkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room, zonder suiker 




2. . ~7 ll'i'i 
1 :oi79 cè:L. RiA 
. . .. .. 
. 
1.154 t13tl 922 
Olj.J. 787 82 
67'5 1>2~ 64? 
1 .3 .ll'i9 
> •n ., ..,..,. 





5 62 98 
. l4 .A'i9 
_:>:>Il _<;" 
':J i?C " ""., 2.ilRR 
104 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés •ilch und Rahm haltbar gemacht, gezuckert 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CU/DG/DG 
.. .. .. . . 
BR DEUTSCHLAND .. .. .. .. 1 4.4 ~0 62 19 
2 
.. .. .. .. 
FRANCE 0 81 OA H .. 1 ~9 6 '3 2 
'2 
lQ6Q .. .. .. .. 
l'lALlA 0 .. .. .. .. 7' 
72 
1969 1~6 66 6' 1~11 
NEDEBIWID 0 lltB l~A U6 1<11 
71 19" 162 18Q 
-l.14-
72 
l'lb'l IQ· ~--2bC '( 2 '\2 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 71 310 272 1.~8 232 
7? 




















TOTAL / INSGU.AMT / TOTALE / TOTA.AL 71 :r. 212 l~ :(? 
72 
Importazioni mens1li (t) 
Latte et crema di latte conservati, con 
zuccher<> 
v VI VII VIII 
.. . . .. .. 




.. .. .. .. 
·~ 1.1 22 2o 47 ~ 42 .. 2'l 
.. . . .. .. 
.. . . .. . . 
-
Bi u· 147 17!l 132 171 151 
~· 1R1. l~Q IRQ 
'Il ~211. 
2 229 Z2b 2jJ 
..• 










........ 2.1.'\ ?lR. 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room met su1ker 
IX x XI XII 
.. . . .. . . 
. . . . 
jO 2. 34 <.4 
.. . . . . .. 
711 AR 110 
6.1 2Q o1 '\C 
.. . . .. . . 
.. 
204 204 l9b 153 
~,~ ~o: 1 1 12 
201 1/in ',S7 ~ J r: 
24.4 2 2jt 241 
~2!l 25J 2 191:l 
~22 221 224 2':C 
-
- -
- - - -1 
-
'1- 1 
2jf Zjt 240 
2~: 277 QH 




Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue : ela: ult 1 





Il Il tot. IJJ'l'RA-CU/EWG/EEG 
































































"'" , .., 
?1 <; _<}i'i 
<;~ QO? 
.612 OAA 




. . .. 
224 42i 












27'i ??? Roll 
?'i'l .?7!\ A 
:z·, 222 tlOO 
2, LQJ . . 

































7èlll ? MO 
Importazioni menaili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
'"7 ... 4'> 
~1 fQ ]<; 
-,.,- 164 ]QQ 
Au- ?~ ]'i4 
i .ciM 4!!1 249 
.. .. .. 
-
- -
.. .. .. 




'i. \60 2.00\ 2.0':11 







3 3 15 
3 
-




-7\.d 1.218 1.221 
''133 
"· ,, 
" "' ' 




































.. . . 
-
.. . . 



















-4(U 1 .271 
. 
•- 1.1: 
f .A'i 1 9'Z 
105 
XII 



























Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aua 1 4a : u1t 1 











tot • UTR4-cD/EWO/DG 




































Monatliche Einfuhren (t) 
Kliae und Quark 
I II III IV v 
1A1 IRA I>R AO 
ii" lÜ '1'7 '6(: ai:; 
26'5 Üb 147 1?5 
'"" 
'lU 8'iA 8' 2 Q8A s··~ 
6'iA 7?R cno 7o;o ,::;,. 
72<i 1 06'i 1 OLH r.1 70? 
c .... 
'Il ~0 (;[ 10" ~ 
~ 
?.O?<; l.MA ?.1'1?? ?.'i7A _ _1._824_ 
l.<;Q<; 1:6oi6 1.8-\:> i:M~ --tm-2 221 1 81 2. 066 
~-~'iA ~- 17' ~- 16 ~.'16: ~.OQA 
3. 00<: '>,,0,. >,,<;>,8 l_l;Ao r\? 
"16'i4 ~.477 ~- 7l'ld ~:A~ ~:?;;? 
161 66 228 1'>6 
:>Q QA 16 ,, 
10 ?Hi 1 17 
'"" '" 
l?'i R .~0 fi; 




1.~ 1----- .2 
-!ô- -- R 






L'i6 ll'l 1 0 162 
?ClQ 2'iJ 2'1A H7 181 
298 243 201 ~ 141 
(;<;A <;l<; 7117 /J.QQ ~ 
,:;:;.-; 7. ..,..,. .:. :>a 
âo n, 7Àn .(.1 ~~ ~"" 
~- ~0? Q{.' .Ahl .h'iC 
.1 ~?:> .1. ~- A.AAA A l'I7A Aq 
Importazioni mensili (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Formaggi e lattioini Kaas en wrangel 
VI VII VIII IX x Xl XII 
~" '71 1?'i c'ill \ll 108 1 
,-z; A'i ,,,; 
""'"' "" 
222 12r 
8BC bb4 btlb 'J'Jt 1 01 143 
c;A<: 'iA: 'l'il> 1~1 ":JO 87'1 89tl 
AA'i 6<J'i <:ÏA1 Cl?A ""~'~ .ni\P ' . 107 
l8 2< <;2 
CA 8 35 0 25 21 LB 
1 5 4 9 2 ·,R '4 
.071'. ? Ol'l 1.820 2.22A 2.0 0 1.872 l-'l'i'l ]:QC .QOQ 2.002 2.000 2.0'j'J .CllA .Rn 
2. ~q lot.l34 2.480 2.750 2.153 2.10 2. '•33 
IBC 2 • 3.'11 3.40'\ 3. l'ill 3.é9'\ 
• ·:>A .868 • \Al> 3.'i73 1.476 l1 1.21'1 
_.3...158_ ?.ACl2 .'176 4 .38'i ~.917 ~.817 3.8'16 
126 10 ':!7 2tl lOj 115 l2é 
lA' lM llO 182 r2 1.11 l27 
" 
17. •Ao 1 ~7 lCl? 12'i ·, 10 
>Jj/1 2'i 2<'3 
2<;>, 0 274 470 363 >.Al .1<;7 
200 244 26'i 4 6 2 ":C.? .,-,q 
2" L'i 22 LU 
4 3 11 10 , 20 
:>:> 22 21 ~'i 24 , ·, 
3ll 249 151 243 c';JO 15é 
-55 foo 146 ct4 265 186 148 123 
123 200 124 190 141 1'74 '18 
'iBQ bO 40c U';J ';JU ooc 63i 
i;C'A fll'l éO'l jO !7 7?7 
51:1' 640 599 7t.ltl 684 636 15<i 
T nço 
'· 1. -~· . jo 4. je . l2' j,401 j.';J')') 166 
"" 





VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 




Exportations mensuelles (noabre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, gen1sses 
(destinés à l'abattage) 
versl nach : verso: naar 1 















tot • IIITR.l-CD/EWG/EI:G 7l 
.;,.., 
II. EX T R .l- CD/DG/DG 
1Cl6'1 
"" TUNISIE 7 
7" 
1Q/>Q 




tot. EXTRA-cD/DG/DG 7 
7 
fTOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B.L./B.L.E~U. 
Monatliche Aus fuhren (Stück) 
Kàlber und Jungrinder (nur Schlacht-
tiare) 
Esportaz1oni mensil~(nume~o) 
Vitell1 e vitene, torelli, giovenchi 
MaandehJkSe uitvoer (st!llœ.) 
Kalveren, jonge stieren, jonge 
ossen, vaarzen (slaobtdierenl e giovencbe (da maoello) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.. .. . . 
"" 




29 12 26 5 11 7 _A ~ ')lj 19 1,.1; 2 
:<;hi ~ ?nR" ?7• .QO. .'324 .2'). 
2:., 2 
~ --t.~ .O'Jj 
.4' 2.'WQ l.bj') 1~ :2Ql:j bl'IT 2.819 .7~ ~? 
1.434 1.331 2.498 1.437 l.45b 940 ,,_ ),. ,;~· 1.2'\ 1.104 8'56 r:.':>n ·17r 
2.616 il. '28 8 .. 11~6 16; ____13...8~ 6.Q6 
" '"" 
"< .;_R.;,; ,; • na,; 
4. 1~6 --~62 6. 7~:> 7 ~71> 
·c; '"" 7. ~17 , .,l'> ; ~ali ,-.. Lw.>r A """ I(Jl.· 4..724 2 L17 'i. 08C • [36 J.tlYt 4.6' ~ 2YA -x.~ ~ 1 1 ;· r.a'• ··;-'OQ 
n1 ?o;o; 243 --~ 1 28 ~8 Q..t lOll 72 6 .. --~7A ? ?? 6 .39 2Cl 117 Q 22 ~" -.,, 
"""" 
Rh 10-0 '+ 
o.q_ ill . - O.AA? h. OR b.bll ~- \4~ Q.9'12 ~.N'ë 7 19'1 9..AQl_ lA JI I:IR~ ,; ~;.,;., a Çn ;., ,..,. .., ,;, 6.531 4.369 8 0~~ 6.24.<1 ~9A a_c;R a· Sl>,~ ''lô.'206 s:9o'3 ~-!\·,;, c;:,Q 
- - - - - - - - - - - -
















- - - - - - "'o - - - -
- - - -
- - - - - -
-










- - - -
-
- -
li r~ "'l:i\? 
"' 
. 6 .. ..tOR 




Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à 
1' abattage) 
naoh 1 verso : naar 1 
I H T R A- CD/PO/DG 
11J6Q 
71'\ 














E X T R A - CD/EWO/DG 
01'.0 
~-













Monatliche Aus fuhren (Stllok) 
Oohsen und rUha (nur Sohlaohttiera) 
II III IV 
'" 
jU 4: 
D9 4( •n 
~ , "' 10<; 
.. 
- -
.. .. . . 













Esportazioni mens1l1 (numero) 
Buoi a vacche (da maoello) 
VI VII VIII 
[Z .. 1':1 
:>6 TI.a __9à 
lOB 162 1 r2 
=="1Q 
·u.r . ___ ].JL 146 
__.~~ _ _._. c;n 25. 
l7 ,. 16 
~ 677 <116 214. ---~- 1nA ·~ \22 186 168 
-48.- __68._ 85 ,-;,-; l'i6 132_ ----
.. .. .. 
----
.. .. . . ~0 
-.:;Ri'> r'll 4lb 
. ~- -~~! 2( ,. <;' 14b 424' 40.1 MQ .. . 1~! - _ _lll, A: 1 1 





-· -- ----- --




- - - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - -
ro;· A16 LQ :>a !'> \4b 
'" 
4( A49 29\ l2' yq -ll::r 3::3 




















Maandel1Jkse uitvoer (stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
x XI XII 
22') 20C 22C 
308 453 <2 
190 235 100 









1QA ~"'" 1 ~1 221 1cl'i QQ 
b4\ 11111 QI';(' 
442 'i'i6 Al2 
1.>3'i Q, I'.A7 












Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CB/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 7r 1 
72 
101)0 
FRANCE 0 1 
72 
IQ,;Q 
ITALIA ro 71 
7? 
1069 







E X T R A - CD/EWG/DG 
QI';Q 
7n 
tot. J:X'l'RA-cD/DGIEEG 7· 
7? 
TOTAL 1 INIOUAM'f / TOTALJ: 1 TOTAAL ~ 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Mo nat liche A us fuhren (Stilok)'. 
Stiere (nur Sohlachttiere) 
I II III IV 
.. .. - .. 
-
17 
213 94 70 





\Q , AO 
160 lo 














lj4 M 261_ 









2'\G Ml? ?fi 
"\G 




















Es portazioni mens ill (numero) 
Teri (da macello) 
VI VII VIII 
- 1? ., 








-27 ______._. , 1 
oa ?01 1o; 




'),Q l6'1 2G~ 
____3Q__ t:.n Ac 



























x XI XII 
-
6' 02 l:!G 






128 107 L84 





?QI 1 ?<lill 
l.'iQ 





2QI> = ... 0-A 1 .btf2 1 :1i1>n 
.. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraîche, réfrigérée, congelée 
vers: nach : verso: naar 1 



















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 
7? 









CONGO (RD) 70 71 
7') 
ICihQ 
SUISSE 7n 1 
72 
~ 






TOTAL / IJfSGBS.&MT / TOTALE / TOTüL 
1? 
U.E.B.L.fB.L.E.!!. 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Rind- und Kalbfleisoh, frisch,gekühlt,aefroren 
I II III IV v 
74 l';4 
IQ' f.7' r; l<; 
f.À~ <;~ <;~ 5!l5 542 
~A 21:l IIL'l 166 
40 49 61:l 6~ 112 
f.f. >.6 28 18 30 
.. .. .. .. --~· .. 
'in .. .. .. .. ?il <;o 22 28 
c;m 126 101 'i26 <;8>. 
6TI Il. i'>.c; -~- :lt6o 
>.Rn 447 ,<c;j ~1- -- tJ?Q 
~,:;· !ll6 IA6 
1 .~~? ~··? Rlili 
·"'u ~~{-1.2QQ 1.122 1.365 1 .?R1 
- - -
- -




- - - - -
- -
l:lC l:l4 
- - r--- -~- -------- -
Esportaz1oni mensi1i (t) 
carne bovine, fresoe, re-
frigerata e congelata 
VI VII VIII 
131: ~; ll:l: 
.,.,, AQ~ 4\4 
lf!i2 20 703 
11 Jl l'i 
0 8 .. 
.. .. .. 
-
.. . . .. 
-~ ~~ , 
<;<;li 61<; 649 
668 6<;2 517 
'007' 71R 1 0 










-----}-1------ J__ 1===~ - . -- 1 .3 




- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- ---
221> 54 39 ll:l 191 2 24 .u 
?nn ?'iO c;c;· 7>. 8<; U7 6<; 170 
"" 
??0 c:ll, 100 10>. iQo 20 166 
226 'iA A 21 1Q2 A '24 .<! 
2<;9 ()~4 lOO 2 23ï ()() 
33 229 591 400 10> ";:,--,; ..,n '",:; 
,<;Q l:l7 . 
• 12/:l ,<!') 

































MaandeliJkBe uitvoer (t) 
rundvlees, vers, gekoe!d of 
bevrO!Nn 
x XI XII 
li112 7<:><; lU 
672 62C 71+5' 
ne; 
2i ,-., .., 
20 1"1? !!.? 
.. .. .. 
.. lA Il': 
'" 
nh ~ 
732 526 ~2 
<:>o1 348 488 
1.10' -,-.~-C)q 1 ;Q511'-
~?7 _J[r;c; _,;RA 















175 1(\7 ')Q" 
77 ;)!\ci ~-é? 
u::;> ~~ 
11 ?Qh 





<!.0!49 J.oj/'{0 2 ~1·1\-~ ., 'Rn:. 
ll2 
Exportations mensuelles (hl) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
!versl nach 1 verso: naar 1 





Il tot, IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
























tot, EXTRA-cD/DG/DG 1 
72 
-.::; 
TOTAL / IN.SGBS.AM'l' / TOTALE / 'l'OTAAL 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren (hl) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III IV 
A.6Q6 'i. A A.B"\A A.QlQ 
"Ô.~6C A.67~ 'i.?66 ~-A~ 
4.448 .916 ·'i.262 3.970 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. 
l9.902 L9. 407 L6. L86 19.84'i 
.. .. .. .. 
l'i.260 11.040 'i.20 8.788 













6!\<; ,:>8 U6 
'i4b , _IV\7 Q'iA <:An 
<>R1 1 _1R7 1 A7> 2.40? 
. A:>Q 2'i . . ,., 
l'i.66!l ?0. lt1.6' 
,;>() '10 1!\,603 1 '5~')16 l .969 
Esportazioni mensili (hl) 
Latte e orema di latte fresohi 
v VI VII VIII 
"-~ A\2! j,')24 j.':l':ll 
:il..I\A' 5-.~~-· 4.'i~ 1 4.2'\2 3_;-bbb 6 2 - 503 4.216 
00 .. .. .. 
.. -·~ . . - -
.. ___ ......... ____ 
0 • . . .. 
--
.. . . .. . . 
.. 
2l.l'i9 19. 66 19.194 14.3B3 
. . .. . . 
--- 5.012 4~TI . ·31 





1.379 '44 ji<. 
,, 
.AC 01'> ':14b 
























MaandehJkse u1tvoer (hl) 
Verse melk en room 
x XI 
'i. l'il -!·~~ A. 211 
3,664 4.224 
.. . . 
:;>_,;-,? 4.c;4Q 




















l'i.4'i'i ?; :?fi:) :>f ~?? 
bb'i 1.n2 l'i 
OJ.4 T -<<C 
82 "> 11;R ,.,-~ 
'2'i, ?{ .AQA 
-, .• AOh 





Exportations msnsuelles {t) 
Lait entier en poudre non sucré 
nach 1 verso: naar 1 






























































Monat liche Aus fuhren ( t) Esportazioni mensili {t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Vollmilohpulver, nioht gezuokert Latte intero in po1vere senza zucchero Vol1e melk en room in vaste vorm zonder suiker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- -
lA 9tt 
x 11'> 8C ~~ 140 l4C '>77 ~,;n <>a ~"" 198 40 1()6 182 J.8Q__ ~__J __ ::iso 250 ~i; :>,;r> ,:;,; ~-?(' 






--f--- .. ~-- .. .. .. . . 
- - . . .. -
- -------
- - - --f---- ~ ~ - - - - - -
.. 
-
. . ~f-- . . - .. . . . . 
-
'"" 
ur: ?(l .. .__ __ 
----
'\1 8 _2Z __ -~-~- 111 68 60 93 92 67 63 
.. 35 66 ___ }l __ li~ c;o c;c; 82 l:lO llO :>:> 
,:_(-,.' Il 
'" 
~ -- J4 40 QI) - 40 59 17 1'? '7? 
0 40 ~ 1~~ _ _±at =:-m.::.-
1 ~ 6~ 
1 2 'll'i 243_ 
-~-
210 21 .1'1~ AbC j'J4 365 
258 G3 IiL~ 276 220 
--41.6- - 1Jl.n ~7n s. '56. '1Cl7 ~~~ '-." 
\<; 
- - - -
-
-
- - - ----~ 
--









-- ---'"- - - - - 194 317 
- -~:-- f-- - - -~ - - - - - - - -
- r-~ ~-- rr!J - - - - -· - - - -
- ~~-2~ 
-- ~ 250 ?oo-
- - -
1.06<; 
-- ---- - ---
4IJ ~ --~~- ~:~- ---~::__ -~ l'i u - - - lC lgL_ _____ .,__ -- --- 4 55 15 jO 5tl 9tl 'iO '\4 
~- - - ,..,~ 
-
;,; 1nn l<;n 
-





QC1 60 25 20<; A2 Bo _ , -~- ~.-,c; ,-n?: --:;on ,"0 /;O 
-
<;() 
- - - -
jU A6 
- - - - -





- - - - - - - - - -







.46 2Q IQ~ 2~A 181 2'i'i ltl4 jOZ jjJ 61Cl 14] 101 97 109 120 93 74 lOZ 6 720 53!! 1 .1 <;7 1 lill-1.132 797 1.!599 1.474 2.753 'A.6A'6 '1.879 2.096 1.347 939 4 '~ 1 2..3lL 
o;c;c A<lO :>Cl~ '18C A' AH!'; 16 524 j ou l'il 
338' ~2l'i9 
"""' 
12.d mo 2U <!jO O_j(l OOJ • .1].2 .279' 
1.212 1.042 2.059 1 .!l'ln ~- 1 A~ -.?Ra ~:870 2.162 1.90l 2_._47l 4 ,c;. ;>, 1~4 
"'" 
__ 4bll_ tlJ 0~ 
" 
t;• 453 _:>'7'7 1 1'>, .1:!06 
1 . .116 1~~ ?~<;" 2 3.36 'i.2D'i A. Z.'Jj<! 2.4,- z.l\i:"A 1. , .. ~ .67~ 
114 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à l'état sol1de, 
non sucrés 
vers: nach : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
L96Q 


































tot, EXTRA-cD/EWO/EEO 71 
7? 
,·n-zn 
"""' TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 7 
7? 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) Esportazioni mensil1 (t) 
Altro latte e crema di latte allo Andere Milch und anderer Rabm, fest, 
nicht gezuckert stato solido senza zucchero 
' 




.. .. .. .. .. .. _._. 
.. .. 
-




--1---~.n ~ ~?n ?n ?n 
6 18 .QT 6.06' l,.RQ'i .Q2 1>.<>28 6 022 6 2'i8 
::1:4 1.084 710 ],~_ 1.08<; -2.~ 4..995 2_.486 
1.929 23tl 12b 
____490 - 631 ?.na·a ? .Q'l,1 'i".AO'i 
I>.IM 6 .. ?::>6_ 1-- -4-060 >..QR' t<;_q,:;R 6. D'iQ 6 .. l,il!l ;.,, 1.268 RI><; --1-.~.fo --~- i---2...085- <;,01<; ,<;<; 1.949 '\27 20'0 
--2."112 ~-"" o:;_M\7 
1.250 - -
- - - -
-




- ---1--· - - f- - - - -




-- 1----- - 1-- -·-- -·- .. 
-
--~----- -~ -~--L:Biz - -- - 1---· é? ~ 'i.lOQ 6ll'i 
1---- - - -- -- - -
- - -
- - - - - - - -
-




-1--- - 22' - - - - -
·-
-
(4 ~~tl 2o4V. 2.7'iil 902 2. 2'1 l.b')2 1~ 
2.335 1.113 2.385 3.331 3.279 2:400 3.569 2,00tl 
1 .271 124 1 647 164 2.522 ., ,;,,; 1 .lOl, tÇ()<; 
? f'l?. 'lClR lin' . ,_., ... - an? ? ?<:; .6'1: .6<;6 
?. '~ ?. loR.; 1' " >Re; R,<;, -,'[, À!!if R. R'(R .fJ7 1 2-71 124 1.8 2 ll>il ? •. <;:;>:;> 7 .6•6 1 103 69'i 
R.'in " 1 ?a R_,:;n ,:;_RIA A .R. 
>..'i!lll 1 7'i:i!. >..'l'l6 6.'i?' ,LoR"' ~ 
.??f 4~: 2 078 14 3. rr .n , ~<: 
<: '"' ., 
MaandellJkSe U> tvoer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 











.1? ')f'l ?<; 
.. 
" 
6 .. n'i <;, 8 6 '·""1 ,0Cl2 
566 2 .465 1 .8<;8 -~43~ 
:;> .77t ::>.aR 2._:;_0 _____?2S>_ 
6.'116 <>.Rv; ,_,n,:; OCl? 
<i86 ? '>17 .'IU\11 l'\.11'1\1 
~ -,," > 1Ao:; ~ ""'"' -;::~. 






















lo2U~ 2.142 1obl3 2o4Ï 
2.304 4.175 1.4>.7 ~ 
?.,:;?n ·2.2'i>. ~14 2c 
?O'i .61~ 2.'fu 
>,, 124 'i.'i')' ? '"'" .nA>. 2.620 2.2'i Yil+ ~ 
,q· 19 .">f 
R 07A ll.liY: = ~·cs ~ . ;,; ?.'i4a Q07 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conserv6s autre-
ment, non sucrés 
vers: nach : verso: naar: 
I. I NT R A- CEE/EWO/DG 
19b9 
BR DEUTSCHLAND 71 
2 
L969 











tot. INTRA-CEE/EWG/EEG T 
1? 











HONG KONG 70 71 
"' 
L9b9 




tot • EXTRA-cD/EWG/DG 71 
7? 
l969 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL .;, 
7? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat he he Aus fuhren ( t) 
Milch und Rahm, anders haltbar 
gemacht, nicht gezuokert 









.. .. .. 




.. . . 
.. .. .. 
• '~o 22 ne; lin 
100 ?'Id ,,;-
, ..,.., ,., 







- - 1--- "" 
































t;,n A?2 2 ,, ,,_, 
,·~:; 1 ~t; ?on ~?<; 
~?~ ?7t; AQ? 6<i2 
c;,n A22 262 42A 
16 \<; 2Q(] '\:><; 
2 27~ 402 ~C'"> 
"" 
4A4 '\tH 4'\2 
~~ 'i?7 t;RI\ 7?t 
Esportazioni mensil1 (t) 
Latte e crema di latte conservat i 
senza zucchero 
v VI VII VIII 
Ji' 
-







.. . . -
-
. . .. 
~ 
-
-- -----!5---- 8 20 5 
__ _84- --~ ~- 0 10"> 
__ ____l_Q4__ 160 2<; 
i~ -- __2<; ~ --- 1-6.6 Ac 1 :>1 
______M2 __ 
----Jal ~.Ji02. '129 











~-- - - - -
-
- - -







A8 'Il ms 392 
:>lin ?AA 1\20 268 
t;C] 218 2'\ 92 
1-,-p; 174 ~oc; 392 
?60 24A c;: ~be 
,;c;-
--;:;A 2'\ 92 
229 'qq j)l 
C]"( 39') 
?t' t;QQ 22 42. 
ll5 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Anders verduurzasmde melk en room 
zonder suiker 







.. - . . .. 
.. 
.. .. 
.. 5 130 215 
236 140 239 292 
31 241 7 ?Q• 
j 220 
?6 111.2 ?A7 ,,; 
'"'' 
27'\ -z.P.'i '~~ 















225 96 .j4 lj)l 
~- i)IU 107 1?1\ 
242 147 n<i c;q 
)10 134 1)1 
z· ~9U 107 ,,,; 
242 14" .:~ ~n 
~? 
~ 422 4c; <P4 
116 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus fuhren ( t) 
Milch und Rahm, haltbar gemacht, 
krt Lait et crème de lait conservés, sucrés gezuo e 
lvers: nach : verso : naar z I II III IV v 
I • I If T R A- CEE/EWG/UO 
~ - - - .. -








0 ft - ... 







ITALIA ru ... - Lt -
1 
- - -
.. . . 
72 
1<16<1 ') 6 1 3 3 
---
NEDERLAND 70 .. 3 'i _ _!:,\_ ___ 1_ 1 4 3 2 __ ... _ 
72 
l'li>• 0 
- L :=--t_ 
INTRA-CEE/EWO/EEO 
'71 1 3 9 __ l3 Il tot. 71 4 3 2 2 .. 
7<1 














~;- -~--- - - -1--- -- -- -- --- --- - -
~- -----r--- -- --- - -
TUNISIE - - _,__ --------- 1--1' 




CEYLAN 7n - - - - -
_'il 




PANAMA 7C - -- - - - -1 
- - "- - -72 
1909 14 14 1 0 3 
AtrrRES PAYS 7U 1 2 1 
71 12 32 7 2 2 
72 
·1'109 A ,; 
' 7 
tot. DTRA-cU/DG/UO 1 1? ,, 7 2 2 
72 
2C 2 11 
TOTAL/ IlfSCJBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 16 j~ y 4 
72 
EsportaZloni mens11l (t) 
Latte e orema di latte 
conservat1 con h liU CC ero 








































124 4 9 
q 7 18 




































MaandellJkse u1tvoer { t) 
Verduurzaamde melk en 












































































Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
na.ch : verso: naar 1 







































































7~ --f---~~~ !12._ 
-- ---=-








- 49 __ 
Es portazioni menai li ( t) 
Burro 
VI VII VIII 
.. QB 
f--- 1t 1----_5 38 54 
1---·-·~ .. .:_ ___ .:_4_ _j 
6Q. 
--- .__._ ---~ 1 
--~-- --



















.. .. . . .. 
-- - -"-"-----
.. .. . . .. .. .. 
:,: .. '-'-- ----- .. . . ---=~~L -- .. .. ~ ••A .. 1<>A 
---2a- 172 -..lii- -- -Ill'. --3-
7. .~,~ 
--
-lli ~58 _ _118_ - - -?~~- -~- _.ji,) 04~ --28l 191 1----j~- 40 241 '>!lt _1,6: 238 324 382 
- __314 ___ ll!i- 102 91 87 493 'Ch 
U4 1 874 49'i 427 ., lll2 157 36 197 19A 
~2 l,'i4 _ _ill 224 <ll:2 299 7!l2 524' J..;,:o: RIA 
-
60Q 860 
---34 1----- IR .'iOR 1.2 13 1.235 338 ;o;7 









___2__.226_ - - -73~ --- ,-,- 1. 71?_ ;_---- -
---
- 2..354 -- -- - - - - - oc 
- - - -- - 1- - =zs- - - - - - -
-
-
___ _:_12j ___g~l- 76 48 12 lOO jO ?R 
-- -------
- - -
- ---- -- - --1--- - - - - - -
~----- - - - - - - - -170 r----"" -- - - - - - - 2 1 1 
- -
- -




1 n?l ?.!l'ill 6Qc; l,7'i A71, AAQ 270 186 153 352 450 
276 49i 1.198 838 99A 1.'Œ2 1.A1Q 1.269 3.282 3.624 1,.20Q 
3.014 685 5.835 
1 '" 
') ,., '7 1 7<">1 2 .. U7 1.728 159 1.883 86 7 
1 2 2.91.9_ l."i6Q 8<0 QC "'950 4 .. ~ j4j 1 )49 044 
TQQ .67"i .?AQ .RI>Il .til 2 ooc > <>nA OAA • ne;? 
~-240 2 Ql, Q.04<l 2.000 2.:u ft, 1 ,..,, 
" ??1 1 . .;,,; 
. 
4. 229 . ::>o;-r T'ï .3"'3 lb: ?. ?. 2.')44 •o 
" 
l? "i.AI.il. 





































Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach 1 verso: naar t 































































Manat liche A us fuhren ( t) 













































16' IR" <;Ro; 221 
299 2'i4 l 46'i 
'>'7'> ,, l'7<; '>'7~ 
l '>ts'i 22: 
2~ 489 
:>Rn lh? >,R<; :>RR 


























Esportazioni mensil~ (t) 
formaggi e latticini 
VI VII VIII 
9o 7ts qg- 129 69 
48 25 2 
ft- ft-
1 -- __ _L 
.. .. . . 
2C 
on 4/3 QL_ 
16 139 88 




<;"\A 'i03 >,tse 











133 lts4 219 
411 40ts 625 
Ahh 'iQ 379 
3T 04 2!'1 
4:.4 42 04~ 
A7? ')Q l,7Q 
42 '1:.3 
~JI. .u"~ 






























Maandelljkse ui tvoer ( t) 































'·'""" :UB9' 1162 
XII 
6' 
.l' 
21 
4t 
.. 
. . 
12. 
194 
174 
4">,') 
~no 
3t 
585 
-
-
~: 
~11 
249 
.::: 
215 
249 
61R 
1114 


